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—Los banqueros solicitan. . . 
—Les rptarios proponen. . . 
— E l Congreso de Secretarios 
abordará la cuestión. 
— E n la Bolsa se reunirán los 
corredores para tratar. . . 
Esto es lo que se oye. Esto es 
lo que se lee. 
La situación 
Económica 
Ciego de Avila, 15 de Noviembre de 
1920. 
Los comerciantes e industriales de 
este término se reunieron en asam* 
blea, utilizando los salones de la Colo-
nia Española, y trataron de la situa-
ción bancaria de Cuba y muy especial 
mente de la del Banco Internacional. 
01 presidente de esta institución léyó 
al balance de la misma y explicó los 
medios que pueden llevarse a la prác-
tica para solucionar las dificultades 
M e j o r a i a s i t u a c i ó n e n t r e e l J a p ó n y l o s E N u ciudad de xexaüen 
E s t a d o s U n i d o s . 
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lución dentro del país, entre sus mis-
mos clientes, y habló de la inversión 
que éstos pueden hacer en acciones 
preferentes y certificados de ahorros, 
con lo cual prestarán un buen servicio 
al Banco. 
E l licenciado José M. Lozano, con 
frases claras, sinceras y galanas, en-
comió la necesidad de que la "Inver-
encargarían de presentarle más 
tarde una solución, o varias so-
luciones para él escoger la más 
adecuada. 
Y, efectivamente, lo que nosj 
temíamos está sucediendo. Las ca-
0, lo que es Igual, en treinta I presentes Agregó que la entidad que 
« nrho días largos que lleva de j p1 Presi(le trabaja por buscar la so 
existencia la moratoria, hasta aho-
ra no se ha hecho más que dis-
cutir y anunciar que se seguirá 
discutiendo. 
El Presidente de la República, 
animado de los mejores deseos, 
decretó la moratoria en la inteli-l '!Safracírtizable" 061 Ba!\co Interna-aeuciw i« . cional alcance una crecida suscrip-
gencia de que los elementos ex-1 ción. Habló de la banca de los Esta-
nertos en cuestiones económicas se d0s Unidos. de la guerra que se ha ve-
, j ni(«> haciendo a los Bancos cubanos y 
muy especialmente al Internacional y 
encomió la necesidad de contribuir a 
que éste solucione su problema sin acu 
dir al extranjero. 
Tanto el señor Lozano, como el se-
ñor Pedro Sánchez fueron aplaudidí-
simos. 
Varios conocidos comerciantes hi-
rrcras en pelo que se dieron paral cieron también uso de la palabra ex-
. K • L L ' | Presando su cariño y adhesión al Ban-
conseguir la moratoria habrá que \ co internacional y excitando a los de-
volverlas a dar para alcanzar su! miis a suscribir bonos y acciones, AHÍ ! 
, inismo, en medio del mayor de los 
prorroga. 
La salvación al principio se es-
peraba de los Estados Unidos; 
ahora se espera del Congreso, o 
se desespera. Como ustedes ven, 
si problemática se presentaba la 
primera ayuda, ésta no se presen-
ta menos complicada. 
Hay muchos congresistas que 
están postulados, y en estos mo-
mentos de escrutinios la presencia 
de los candidatos cerca de las 
juntas electorales es necesarísima, i titud por los innumerables beneficios 
Por otro lado, la política tiene ^er(ír0stó; d f t S tunüacl6n' 81 co-. . . . , | mercio, a la industr 
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lAFOH I LOS ESTADOS I M D O S 
TOKIO. Noviembre 17 
Ha mejorado notablemente la situa-
ción entre Japón y los Estados Uni-
dos, relativa a la controversia Call-
forniana y los funcionarios del Go-
bierno estiman que las negociaciones 
entre ambos países progresan satis-
factoriamente. 
Los miembros de la Cámara de los 
Pares se muestran interesados en 
la Conferencia internacional que se 
está celebrando en Washington. Una 
diputación de la C á m a n alta del 
Parlamento, compuesta de miembros 
de todos los partidos, visitaron hoy 
al Visconde de Uchida, ministro de 
Relaciones Exteriores, y t.-ataron de 
la comunicación cablegráíica eiítre 
Japón y la Isla de Yap. 
mará de diputados Hoy. Una moción 
socialista censurando la política in-
terna del Gobierno, fué derrotada 
por una votación de 202 contra 85. 
Los diputados socialistas censuraron 
violentamente al primer Ministro, 
acusándolo de reaccionario y de apo-1 
yar a los nacionalistas partidarios 
del oapitán Gabriel D"Annunzio en su , 
animosidad contra los socialistas. 
E l Jefe del Gobierno contestó que su 
pasado era una protesta contra se-
mejante acusación. 
E l primer ministro enumeró sus 
medidas fiscales, ninguna de las cua-
les es una carga que pesa sobre los 
to convertir el país en una base mili-
tar contra los rusos. E l mensaje agre 
ga que tan pronto cese la amenaza 
contra el Gobierno soviet será posible 
la solución del problema relativo a 
la frontera Armenia. L a nota apre-
sa buena amistad v deseos a Armenia. 
CUSSH QUF Í O N M W T I X O VOLVE-
RA A CUFAR E L TRO>0 DE OBE-
CIA. 
ROMA. Noviembre 18. 
Los Príncipes Andreas y Cristoforo, 
hermanos del ex-Rey Constantino de 
Gracia, esperan órdones de Constanti-
no para regresar a Grecia. Manifesta-
ron que ellos no creen que Francia 
obreros, sino que todas van dirigidas | ni Inglaterra se opongan a que Cons 
entusiasmos se inició la suscripción, 
que en poco tiempo alcanzó a una res-
petable cantidad. 
Y allí mismo se acordó también que 
los comerciantes de Ciego de Avila y 
Majagua, formando varias comisiones, 
recorraji los pueblos del término en 
campaña de propaganda a favor del 
Banco Internacional. Este acuerdo, 
como todos, fué adoptado por unani-
midad y entre atronadores aplausos. 
E l éxito obtenido en Ciego de Avila 
por el Banco Internacional ha sido 
grandísimo. Aquí se le profesa cariño 
y gratitud. Cariño por ser una insti-
tución joven, que rompió moldes y que 
trabaja con métodos modernos, y gra-
absorbida la atención de una gran 
parte del país. Y en si hicieron 
bien o si hicieron mal los libe-
rales pidiendo al yanki su inter-
vención gastan sus energías, dis-
cutiendo, ejemplarísimos varones. 
La intervención aún no se sa-
be si vendrá o no; pero lo que sí 
se da por seguro es que los dine-
ros no vienen. 
Así al menos nos lo cuenta un 
cable de nuestra Prensa Asocia-
da. 
Y la causa de este feo que nos 
hacen ignora el cable cuál es, a 
ciencia cierta. Pero las malas len-
guas cubanas, llevadas por el de-
seo de venganza, legítimo has-
ta cierto punto, murmuran que si 
no nos dan el diñe 
no lo tienen; en lo que quizás no 
anden muy erradas. 
Hasta ahora, pues, no se vis-
lumbra si no proyectos más o me-
nos fantásticos. 
Veremos si en la junta de esta 
tarde en la Bolsa de Valores surge 
a'go práctico que es lo que toda-
vía no hemos visto por ningún 
lado. 
A r r o l l a d o p o r 
u n a u t o 
ia y á la agricul-
tura del país. De ahí que no sea aven-
turado afirmar que la suscripción de 
la "Inversión amortl-¿able' alcanzará 
eh este término una cantidad grandí-
sima, quidá de la totalidad de los Je-
pósitos. 
Para demostrar la Importancia de la 
asamblea aiquií celebrada basta con 
publicar la lista de los comerciantes y 
colonos que asistieron a ella, y que es 
como sigue; 
Julio Sorzano Jorrin; Esteban Be-
tancourt; Miguel Viera; Alfonso Ra-
mírez; Rafael Martínez Miguel López; 
•Pedro Pérezé Gil A. Suárez; José F . 
Carril; Secundino Figuer^do; Policar-
po González; Manuel Remls; David 
Martínez; José de la Torre; Octavio 
Gómez; Primo Fernández; José M. 
Martínez; Manuel Batallán; Joaquín 
Moreno; Enrique Arnaiz; Pedro Ro-
dríguez; Manuel Galbán; Florentino 
Conde; Mainuel Castellanos; Rafael 
Morejon; Cayetano Caña; Suárez y 
Muñiz; Vicente Estriago; Enrique 
Pluma; José Sabio; Díaz y Lago; J . 
Y. VaJtetro; Avellno García; Diego 
ro CS porque González; Manuel González Gutiériez; 
José Cueva; Alejandro Dow; F . Díaz 
Vega; Laureano Limoges; Goyanes y 
López; Pedro Roig; Narciso Farach; 
Antonio CapelBá; Antonio Floresá Be-
larmino Tantargo; Nicolás Chacón; 
Teófilo Cagos; Andrés Novo López; 
Juan Aparicio; Domingo Alonso; 
Francisco Robles; José Arnaiz; Ma-
nuel Alvarez; Adalberto Saavedra; 
José García del Real; Manuel Melén-
dez; Hilario Alvarez; Pompilio Poa-
ruda; Luis Gómez; José Solom y Her-
manis; Joaquín Mendivel; Enrique 
Bengurla; I^edro i^lgain;, Illomeno 
Alfonso; Juan Cachero; José Cruz; 
Baldomero Casas; Pablo Ruiz; Roge-
lio Pérez; Francisco Talledo; Miguel 
Giraldo; 'Pfrimo Fernández; M!anuel 
Bentez;'Andrés Suárez; B. Santama-
ría S. en C ; Rogelio Fernández y 
Compañía. 
Comerciantes y colonos de Maja-
gua: 
MAMFESTACIOONES HECHAS POR 
E L C A N C I L L E R Y MIMSTRO D E 
ESTADO ALEMAN 
A I X L A C H A P E L L E . Noviembre 17. 
Konstantine Pedrenbach. Canciller 
alemán y el doctor Simons. Ministro 
de Relaciones Exteriores, terminaron 
hoy su visita a los distritos del Rhin 
y pronunciaron discursos en los que 
trataron de los asuntos domésticos y 
extranjeros. E l doctor Simons habló 
de la cesión de los distritos de Eupen 
y Malmey a Bélgica, manifestando 
que Alemania veía en el acuerdo del 
Consejo de las Naciones simplemente 
"una solución transitoria.*' 
"Nosotros no queremos ingresar en 
la Liga de las Naciones", dijo el doc-
tor Simons. refiriéndose a la reunión 
de la asamblela en Ginebra, "a menos 
que hava la intención de recibirnos 
con todos los derechos y prerrogati-
vas de que gozan los demás. No se-
ría prudente entrar a formar parte 
de una sociedad las personas que 
han declarado que la abandonarán 
tan pronto* entren otros.'* 
E l J E F E D E L GOBIERNO I T A L I A -
NO D E F I E N D E S F POLITICA 
ROMA. Noviembre 17 
• ''o debate, da ante el 
cual el primer ministro Giolltti de-
fendió su vida política y la que sigue 
su gobierno, precedió al voto de con-
fianza dado al Gabinete en la Cá-
contra el elemento pudiente de lea-
lia. Una alusiónhecha por el señor 
Giolltti relativa a los agiotistas, oca-
sionó una interrupción por parte de 
los socialistas. 
"Los agiotistas-*, gritó un diputado 
socialista, "ya han mandado su dine-
ro al extranjero" 
"Es verdad'*, contestó el Primer 
Ministro, "pero ya lo haban hecho 
antes de asumir yo el poder" 
E l señor Giolltti manifestó que él 
había suprimido la censura en todos 
sus aspectos, y que en ningún paos 
del mundo goza la prensa de más 
libertad que en Italia. 
VENIZELOS VA A FRANCIA » 
LONDRES, Noviembre 17 
t'egún despacho de Atenas a la 
Agencia Reuter, M. Venizelos oirá a 
Francia esta semana.. 
tantino vuelva a ocupar el trono. ¡ Tetuán y representantes de la Pren 
Ceuta, 14. 
Nuestras tropas han entrado esta 
tarde en Xexauen, después de glorio-
sísimos combates con un grupo nu-
meroso de rebeldes que impedia acer-
carse a la ciudad. 
Las fuerzas de regulares dieron va. 
rías cargas inenarrables: la artille-
ría hizo certeros blancos y los moros 
auyeron a la desbandada, dejando eu 
1̂ campo muchas bajas. Nosotros no 
:uvimos ninguna. 
A las once de la mañana coroná-
ronse todas las alturas de la ciudad, 
luedando ésta dominada, v , . , ca, ya casi derruidas v de la cual n^ Xexauen quedó completamente en- -J v. '.1 „ ^ •<* ,111 , . / , J * _ oueaan entre bastiones rotos, sino al-verrada en un círculo de fuego. n,„r. . . • " —- -. # _ - . J 1 7 ..-^ gunos lienzos de rojo v carcomido la-Despues el alto comisario, los «ene-! ¿rj|j0» 1» y * iv-̂ unuu 
rales Manzano, Barrera. Davalillos y 1 v , m - ^ l j 1 J 1 
V'allejo. acompañados de lucidos Es-¡ h n E ' ^ ^ ^ ^ h Y ^ s de Foncanal. 
lado* Mayores ; la Comisión civil de. ha sido acaso el unico viaJero euroPeo 
DESPUES D E LA OPERACION 
Tetuán, 15. 
Toda la comarca de Xexauen conti-
núa en completa tranquilidad viéndo-
se campar en los campos numerosos 
ganados señal evidente de que la paa 
es verdadera. 
Ya se hallan tendidas las líneas te-
legráficas y telefónicas. 
1.a ciudad «.¡uila y niiMpriosa 
¿Quién. que no sea moro la conoce? 
¿ Quién que no sea moro ha traspasa-
do cualquiera de las nueve puertas 
que se abren en la muralla que la cer-
que disfrazado de mendi 
L E PIDIERON LA RENUNCIA AL 
R E G E N T E l>E GRECIA. 
ATENAS, Noviembre 17. 
George Rhallis. el nuevo primer mi-
nistro de Grecia, prestó juramento hoy 
ante el almirante Coundouriotls, re-
gente. Inmediatamente después de to-
mar posesión de su cargo, pidió al re-
gente su renuncia. 
M. Venizelos salió hoy para Atenas. 
, XCLU*.! y . c y . ^ e ^ c ^ » ue « s i ^ j ó negar hasta las 




M'-SIFESTACION HECHA V O R E L 
MINISTRO DE RELACIONES E X -
T E R I O R E S D E L GOBIERNO SO-
V I E T RUSO 
LONDRES, Noviembre 17. 
M. Tchitcherin, Ministro de Rela-
ciones Exteriores Ruso Soviet, contes-
tando las Interogaciones del Comité 
Británico americano dijo que las tro-
pas soviets han ocupado temporalmen 
te a Karabagh y Zlngezur, Junto con 
DJulfa y Makhielvan. reclamadas am-
bas por Armenla y Azerbejaln, con el 
objeto de facilitar la paz Trans-Cau-
casia. Agregó que toda la política de 
los aliados en Armenla tiene por cbje- ' 
MANIFIESTO D E L PARTIDO LABO-
RISTA PARLAMENTARIO 
LONDRE Nnoviembre 17. 
E l Comité Ejecutivo del Partido 
Obrero Parlamentario ha publicado 
un manifiesto firmado Arthur Hander 
son,, Willlam Adamson y Jhn R. Cul 
nes, pidiendo al Partido que tome me-
didas más activas para lograr que se 
retiren de la Irlanda las fuerzas ar-
madas y que se elija por representa-
ción proporcional una asamblea cons-
tituyente, la cual tendrá a su cargo 
redactar la Constitución que el pue-
blo irlandés desee, con el objeto de so-
lucionar sus propios asuntos, siempre 
que se la debida protección a las mi-
norías y se evite que Irlanda llegue 
a ser una amenaza militar o naval pa-
ra la Grn Bretaña. 
E l manifiesto dice que el partido ha 
acordado emprender una gran campa-
ña nacional, para que el pueblo Inglés 
sepa lo que esta ocurriendo en Irlan-
Pasa a la ágina 5 columna J. 
D E L A . F I R M A . r»EL T R A T A D O A 
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S U R A T I F I C A C I O N 
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Real, que tocaban músicas del Serra. 
lio y regimiento de Ceuta. 
Daba escolta una compañía d« 
Guardia civil. 
L a población estaba engalanada. 
Una comisión de vecinos principa-
les se presentó, sometiéndose. 
Entre tanto, se daban vivas a E s -
paña, al rey y al Ejército, que apaga-
ban los ecos de la música. 
E l momento fué grandioso. 
Aquí, al conocerse la noticia, las 
músicas recorren las calles; los edi-
ficios están engalanados e ilumina-
dos y el pueblo vitorea al Ejército. 
E l alcalde ha publicado una alocu-
ción patriótica. E l Ayuntamiento ha 
nombrado una Comisión que irá a Te-
tuán a felicitar - Berenguer. y ha 
acordado nedlr al rey que le conceda 
ni título de marqués de Xexauen. en 
lusta recompensa al glorioso triunfo. 
Ceuta. 14. 
Al saberse al noticia de la entrada 
en Xexauen espontáneamente organi-
zóse una manifestación, llegando al 
Círculo reformista v cogiendo la ban-
dera que estaba en el balcón y reco-
rrió con una música íodas las callos. 
Al frente se puso el teniente alcalde, 
director de " E l Defensor". 
Frente a la Comandancia subió una 
comisión a saludar a la esposa del 
general Manzano rogándola transmi-
tiera a su esposo los plácemes del 
pueblo por tan glorioso triunfo. 
L a señora, emocionada, dió las gra-
cias. 
pintoresco panorama que animan el 
verdor de las huertas la frondosidad 
de los vergeles, el murmullo de las 
frescas corrientes, el aroma de las, 
plantas v flores de todas clases. 
Por las noticias Indirectas que los 
geógrafos han podido obtener, sabe-
mos qiu; Xexauen es una pequeña 
ciudad, constituida por cinco mil mu-
sulmanes que habitan un millar de vi-
viendas edificadas en el repliegue de 
la vertiente occidental del monte Y a -
bel. 
E l fundador de Xexauen fué Abdul 
Hassan. descendiente del santo Muley 
Abd el Salam. y la fundación data de 
147t. 
Está dividida la ciudad en filete ba-
rrios, por entre los cuales pasa el T i -
sembal (afluente del í lexals) . que on. 
tra en el poblado por In nuerta de 1« 
fuente—Bab el Uza"—y sale por la del 
mercado—Bab es Sok. 
Cuenta Xexauen con doce mezcul-
tas. dos sinagogas v numerosos san-
tuarios y aulas, v es sede religiosa 
de los xorfas alam'tas. xerifes de pre-
clpro nbolengo sagrado. 
En Xexauen es general la instruc-
rlón primaria y se hallan en pleno 
desarrollo el comercio y algunas In-
dustrias. 
Como posición militar, es muy ¡ai-
portante. 
Hay un camino natural de penetra-
ción en la reglón orlentpl de Yebalay 
el cual asciende desde Tetnin por el 
fondo del valle de Najla Uceando a 
los 80 kilómetros, a las estriba«-io^-s 
del monte Anna, una de las más el^-
Luego la música y los mamfestan-, vada<í alturag de) sistema geogrifi 
No tiene ahora muy "buena Pren-• reunió con Clemenceau y Loucheur I bierno francés para el nombramiento 
sa" la Nación francesa ni en Inglatc-j Ministro de municiones y conversa- del general Foch de jefe de los ejér-
rra, ni en Austria y nosotros no por; ron, mientras se pascaban en la pía- cltos aliados. Y vino Miller.'* 
cumplir el proverbio español de "a los^ zoleta del Ayuntamiento; con ellos Iba1. Clemenceau volvió a la mesa y en 
tuyos con razón o sin ella," y los - un General francés que U f " 
franceses son "nuestros'» porque pro-' recio bastón que le había regalado un 
ceden como nosotros y los italianos I polla. Ese general era Foch que al 
de la ubérrima cepa latina, sino por I acercarse al Presidente le preguntó : 
rendir a esos nuestros hermanos un "¿Conoce usted, señor Presidente, las 
tributo de justicia, queremos hacer-1 órdenes que se me han dado?" E l pre-
ñes cargo hoy de los ataques que a ¡ sidente las desconocía, a pesar de su 
Francia dirigen A. Gardiner, inglés.) inmensa gravedad y eran: la retirada 
Director que fué del "Daily News" de' del ejército francés y la evacuación 
Londres, el día 13 ¿al corriente, y el , de París en un plazo muy corto. 
Doctor Bernhard Fuchs, que fué así 
llevaba un'al ia voz dijo a Petaln que hiciese lo 
Hornos y Príncipe fué arrollado 
^ r un automóvil Miguel López y Gó- , . 
vecino de Príncipe 11. quien su- Angel Alvarez; Primitivo Fernán 
sSl t^aves lesiones. de las que fué! dez; Manuel G. Cueva; Antonio Fer-
""«"do en el Hospital Municipal. » nández. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
L A S U I Z A E S P A Ñ O L A 
mismo Director del Fremdenblatt de 
Viena que escribe después de celebra-
das las elecciones austríacas del mes 
do Octubre último en que tan mal pa-
rado quedó el socialismo, haciendo con 
ese acto de repulsa del Bolshevlsmo 
patriótica labor, los austríacos. 
Y como de dos periodistas ilustres 
se trata y el inglués, Gardiner, ataca 
a Francia al contestar a Poincaré, ex 
Presidente de la República francesa, 
por un artículo que este escribió en 
"Le Tempe," de París, queremos ha-
cernos cargo, para ver a Francia al 
través del prisma de su gloria en la 
Gran Guerra, de un interesante artícu-
lo firmado por el periodista Stephano 
Lauzanne que otro periódico, "Le Ma-
tin" de París, publicó el 13 del corrien-
te. 
Y entonces Foch con enérgicas fra-
ses, entrecortadas por la profunda 
emoción que le embargaba dijo: 
"París no tiene nada que ver con 
la ofensiva alemana; está muy lejos 
de ella. Hay que detener a los ale-
manes. ¿Cómo? Diciendo simplemente 
como en Verdún; "No pasarán." 
Pero, ¿cómo los va usted a dete-
her, preguntó Loucheur a Foch? y 
éste contestó: "Ya sabe usted como 
yo ha^o estas cosas; pongo aquí un 
ejército y señalaba un punto en el 
suelo; y luego más allá otro y otros, 
como si fuesen montones de lacre 
que había hecho Haig y se pusiese 
a las órdenes de Foch. Petaln acce-
dió. 
Loucheur, el Ministro de municio-
nes, cogió un pedazo de papel y es-
cribió el borrador de una declara-
ción de los presentes que decía: 
" E l General Foch ha aceptado la 
misión de cooi diñar la obra de los 
dos ejércitos." 
Clemenceau leyó la nota y dijo: 
Monsleur Loucheur, como usted tiene 
tan buena letra copie usted ese bo-
rrador y todos firmaremos; y así se 
hizo poniéndose la declaración y las 
firmas con lápiz. 
Y así se salvó a París y a Francia 
y se ganó la guerra. 
Y si tanto se logró con la jefatura 
de Foch creemos que es Inútil el dis-
cutir hoy, como se está haciendo en 
Francia ñor Tardien. principalmente, 
si Foch pudo haber obligado más a 
Alemania, derrotándola incondicional-fundido ya sabe usted, siempre se. . , , . , , mente, para ootener el pago de las puede dejar pegados al suelo a los I 
alemanes." 
Salieron del Ayuntamiento. Haig y 
Lord Milner que habían determinado 
reparaciones 
Con y sin el pago de estas repara-
ciones Alemania, mientra» en ella 
alienta el espíritu imperialista de 
Hav oue ver primero la traza y los 3U cooperación, y volvieron a j « ^ t s c b l f t a d uber alies", querrá In-Ha\ que >er priuiww i » . _ el con el grupo de franceses. Pom-
tcs continuaron en la plaza de Reyes, 
dando vítores y aplausos, hasta las 
diez de la noche. 
Los edificios están iluminados. 
E l Ayuntamiento ha enviado a Be-
renguer un expresivo telegrama de fe' 
licitación. 
D E T A L L E * D E LA OPERACION 
E l alto comisarlo puso a las nue-
ve desde Xexauen, el siguiente radio-
telegrama, recibido en la mañana de 
ayer: 
"Como continuación a mi radiogra-
ma de esta mañana, participo a V. E . 
nue a las dieciseis v treinta ha enera-
do solemnemente en Xrxauen. siendo 
recibido con grandioso júbilo por sus 
habitantes que arbolaron banderas 
blancas al verse envueltos por nues-
tra^ columnas 
co de la zona septentrional de Ma-
rruecos, 
En oste punto sirve de etma M 
"Fondak" y desde él se remonta la 
arista superior do los contrafnertos 
nue enlazan a Monte Ann^ ron o' V e -
bei Alam v desciende f,l valle de TfU-
rnalen llegando después ê un trayec-
to d#» 30 kilómetros i Xexauen. 
Estsí * la mitad del ram'no natural 
entre Tetuán y la. región delFr.rea. v 
en su nunto de etana más Importante. 
E n este nohlado ^nlaran los caminos 
nue condecen n Totnán. a Malilla por 
Tafah v Taferslt. n Fez y a Uaznr. 
Tal es. a «ranfles rasgos, la (•lu'1c"l 
fabada v misteriosa, cuvo ocunacWn 
acahnn de verificar nuestra? victorio-
sas trenas. 
S b U a ^ A i m a s ha sido duramente j A p a r e C Í e r O n Y O í i a V 
L e t t i e 
castigad 
dad maniobra y empuje de nuestras 
tropas, en cuyo poder han tenido que 
dejar e s U ciudad no obstante tesón 
con que han defendido acceso a ella. 
Nuestras bajas, que aún no conoz-
co con exactitud no excederán segura-
mente de cincuenta de tropa y en su 
mayoría Indígenas." 
Xexauen. 15. 
Hoy se ha verificado con gran bri-
llantez un desfile de tropas y ha sido 
izada solemnemente en la Alcazaba 
la bandera española. 
TELEGRAMAS D E F E L I C I T A C I O N 
Ministro Guerra a Alto Comisarlo: 
"Recibí hoy su telegrama anun-
ciando próxima ocupación Xexauen. f 
hoy el que me da cuenta de su en-
trada al frente de nuestras tropas 
en dicha ciudad 
Esta mañana por el experto Ramón 
Montero fueron presentadas ante el 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, las jóvenes americanas lona y 
Lettie, artistas del circo Santos y Ar-
tigas, de donde desaparecieron haré 
pocos días. 
Dichas artistaí» manifestaron que 
•por disgustos tenidos con Mr. Fred S. 
Baber. que las contrató, no volvieron 
al circo. 
E l c r i m e n d e a n o c h e 
Esta madrugada fueron detenido 
por el vigilante número 904. Pedr 
Barrios quien los encontró hvyend 
por la linea del Cotorro a Luyanó 
| Antonio García y Francisco del S<. 
actos de m * * * * * T & j " * * * * * cmxé Se sentó en el centro teniendo a ueá y luego. ^ ellos, deduciremos sus la derecha a ^ Milner y a cle. 
(PARA E L "CENTRO GALLEGO DE L A HABA>A) 
^dos -I f1?51"*11165 se cargan a los eos 
descoso! H ^ 6 ' ancla(l0 ya en bahía , 
•«ntien averiguar algo que los 
del traiftfi1 desasociego. Alrededor 
tea lien 0 bogan algunos bo-
cldos n0S de Per"onas descono-
ronc^ ~* ,a8 lanclr-s salen voces, 
do por j88' Potentes otras, llaman-
^•ftclsp amigo o por el hermano. 
TlJrlgUeiro--- María dos Pa 
"•W ca!r0r0 Canlllas. Los intere< 
^ e s t , , ^ c a n responden, v solo 
«* fle Sl^ones-faltando a toda re-
Ur. i.Eriesia—se atreven a contes-
^tos ^"edousc alá". Logran 
*eninsulare3-' dar con el par 
^ a bol asomó, acorbadado. la ca-
010 está, v de ^ baranda-¿CÓ-
5^ «1 f ^ a / 6 1 ^ 1 6 " seguido le en-
^*><lS « 1 crio110 esta noticia: 
l* Pfesent. 011 lr¿s a Triscornia. Tiés 
inmensa del Centro Gallego" 
^ el reclír, n alegría que experlmen 
n 1IeSado. Porque Trlscof-
V I I nía surge ante los ojos del individuo 
como algo pavoroso y aterrador, si-
niestro y fatídico, que evoca épocas 
de Uranias y barbarie. Cree el Cándi-
do mozo que lo van a desollar vivo 
o a meterlo entre el engranaje de 
dos ruedas para que su carne salte 
en pedazos sanguinolentos. L a leyen-
da circula por todos los pueblos de 
'Galicia con destellos cárdenos, y 
antes de emprender el Iluso su mar-
cha a través de la árida estepa ve en 
la lontananza gloriosa un monte des-
poblado, con fuertes rejas de hierro, 
y en el cual amansa el mayoral, pro-
visto de acerado látigo, a las fieras 
humanas. Debieran haber descrito 
ese lugar con rasgos majestuosos, 
henchidos de luz y acariciado por el 
aura que amena de los cielos purísi-
mos. La tétrica silueta de Triscornla 
emerge como una cruel rusalca que 
Pasa a la página K 
méritos. 
E r a el 23 de Marzo de 1918. es de-
cir, el cuarto día de la tremenda ofen-
siva t'e los alemanes empezada en 
tan Quintín y al anochecer fué Cle-
menceau a ver a Poincaré en el Pa-
lacio del Elíseo y le dijo las descora-
zonantes frases siguientes: "Vengo de 
y a 
ruenceau a la izquierda; los otros se 
acomodaron alrededor de la mesa, 
Poincaré con esa lucidez de concep-
to que posee, aún en los momentos 
más difíciles, explicó la situación di-
ciendo al final: "hay que detener a 
los alemanes". 
vadir a Francia y borrarla del Pla-
neta. . 
Los primeros pasos para romper su 
aislamiento, los dló Francia reunién-
dose estrechamente a Bélgica; vino 
después el enorme auxilio prestado a 
Pelonía; y ahora llega la constitu-
ción de la llamada "Pequeña Alian-
za" firmada ya. 
E l texto de ese Convenio se publi-
có en Belgrado el 11 del corriente y 
será enviado al Secretario de la Liga 
de Naciones, a Ginebra. iLos firman 
Co^plegne en donde he visto al Ge-;h Haig habló enseguida; y apenas 
n e S l pSain. No sé si tendremos que h"bo d,cho- * • * W e ^ t e n e r a los 
S a r en la evacuación de París." alemanes en Amlens. Foch dió un pu-
! > Puso de Pié Poincaré y exclamó: ^ a mesa y di.o. R i é n d o s e - 0 Si tr6 ¡ 
% T e r e n ^ ^ ^ Cesco-Eslovaquia y N.ntch .h .» 
vo a Compiegne esta noche; volveré! ^ner la victoria en las mismas posi-
I ver a Petaln y le telefonearé a «s-1 clones que hoy tenemos, sin retroce-
Interpretando sentimientos Nación, de nacionalidad española, y de ignora 
entera. Gobierno felicita a ese Ejérci-1 do domicilio autores de las graves hi-
to por brillante éxito alcanzado en i ridas inferidas a Agustín Aragonés jj 
la importante operación tan ma^is- ¡ López. 
tralmente realizada y reconociendo j Dichos Individuos se confesaron 2U 
cuanto se debe a la Inteligente labor , tores del crimen, cuyo móvil fué e 
de V. E . y a su prestigio en esas ca- | robo. 
bilas le envía personal enhorabuena. ¡ E l juez de guardia, licenciado Ro 
L a importancia del avance y la in- j dríguez Cadavid. después de tomar de 
fluencia positiva para nuestra acción ( claraclón al herido y oída la confestór 
en esa zona es motivo de júbilo para de los autores de este crimen, los re 
el pueblo español, oue una vez más I mitió al vivac por todo el tiempo q i. 
siente legítimo orgullo ante el esplri- i jnarca la ley. 
tud y bizarría de su Ejército, tan bri- — — ' ; 
S a n g r i e n t o s u c e s o Ruego a V. E . lo traslade a esas tro- j 
MU e n C a m a g i i e y 
i der.'' Y enseguida hizo una comple-
l i s a misma noche Poincaré escribió ta explicación Foch de lo que debía 
unT carta a Clemenceau oponiéndose; hacerse.^ ya que ao se bahía deten ido 
Subsecretario de Estado del Reino 
L'nido de Serbios, Croatas y Eslove-
nes. 
Como esa pequeña Alianza se es-
tenderá a Rumania y a Grecia, se 
comprende el interés que tiene Fran-
cia en que el Rey Constantino, que 
babria re ser hostil a esa alianza, 
no vuelva a Grecia. 
Esta unión de Naciones se declara 
enérgicamente a la evacuación de Pa-j a los alemanes en el rio Somme; y 
r í sTpid iéndole que se reuniese a los! hay que fijarlos al suelo donde aho-
1 Ministros en consejo antes de resolver, ra estam sin que adelanten más. 
' sobre tan desastrosa medida. Lord Milner se levantó, hizo una 
Clemenceau reunió al Consejo al día; señal a Clemenceau para que saliese; 
siguien^ 24 de Marzo, muy de raa- hablaron un momento y dijo Milner en el texto que es puramente defen-
ñana y dijo a los Ministros: " Maña- señalando a Foch: ";Ese es el hom- siva. sohre todo contra cualquiera 
na vamos a tener una reunión con los bre!" emPenotfe 0\ Magiares 
representantes del Gobierno Inglés en Haig se levantó y se reumó ron E l articulo lo. dice que si Hungría 
Doulen y propongo que el Presiden- Clemenceau y con Milner. y les dijo: atacar a cualquier de las Naciones 
te de la República vaya conmigo. Así "desde el primer día de la acometida vonvenidas. las otras dos acudirían a 
podrá juzgar de la situación por sí: del 21. de los alemanes he visto oue su defensa. 
msimo." no había unión, ni cohesión en los E l articulo 2o. declara que las au-
E l día 26. Poincaré llegó en automó-I contra-aUques de Petaln y míos: y torídades de Cesco-eslovaquia y Yu-
vll a Doulens. en ocasión en que el I el único remedio es que ambos nos go.Eslavia pondrán en vigor el Tra-
Mariscal de Campo Sir Douglas Haig i entreguemos aun Jefe común; y a ese tado. 
celebraba una Conferencia en el Ayun- efecto, añadió, desde el día 24 tele-j E l artículo So. prohibe que cual-
tamiento con los jefes del ejército ln- pr^fló a Londres pidiendo que vinie- | 
g lés ; no quiso Interrumpirles y seise un Ministro a tratar con el Go-' Pasa a la piáglna 5 
E l alcalde de Ceuta ha dirigido al j Cam ii Noviembre 17 
Ministro de la Guerra, el siguiente 
telegrama de felicitación: 
" E l pueblo de Ceuta en mi repre-
sentación, felicita en la persona de 
V. E . al alorioso Ejército, qne con 
la toma de Xexauen ha sabido escri-
bir una nueva nágina en el libro U 
DIARIO—Habana. 
Anoche, en el Hotel Plaza de esta 
ciudad, se desarrolló una tragedia de 
la que resultó muerto el ex-policia 
municipal Manuel Dazter y herdo gra 
! ve Alfredo Pena, jefe de los guardias 
gendario d T l a b 7 z ¡ i ^ V ' E S " ^ Francisco el que 
J Martínez " falleció tamoien a las tres de la tarde 
'de hoy. 
E l Ministro le ha contestado con! Se desconocen las causas que moti-
otro telegrama que dice: ¡varón el sangriento suceso. 
' E l Ejército agradece felicitación! E l Corresponsal. 
ese pueblo al que envío mi reconocí- j • . 
miento por el honor que me copcede 
al hacerme intérprete de los patrióti-
cos sentimientos que expresa en el 
telegrama que me dirige con motilo 
ocupación de Xexauen." 
L a C u b a C a n c S ü g a r 
Los periodistas nue hacen informa-
ción en el ministerio de la Guerra han 
dirigido un expresivo telegrama de fe. 
licíación al general Berenguer. 
NEW YORK. Noviembre is . 
L i Cuba Cañe Sugar, cerró con una 
i baja de L-2 puntos en ventas de 1,90o 
, acciones, perdiendo también l | l punto 
j las preferidas en ventag de 700 a«-
' ciones. 
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MIEMRRO VaCAVO E X CUBA I>F P B E X S A ASOCIADA 
La Prensa Asociada, únicamente, tiene derechu a utilizar para su 
Mlcacifin, todus los despachos qae « i «rte periódico se le acrftdlten, ai í i'omo 
las noticias locales y U» que no «e acrediten a otra fuente «le Iníormaclftn. 
En estos días algunos colegas han 
publicado, y romentado piadosamen-
te, ia notkia. de crueldades cometi-
das por fuerzas armadas norte-ame-
ricanas, ocupantes de la república 
de Haití. Se obtuvo la cifra total de 
individuos muertos a manos de los 
marinos americanos: resultaba un 
tanto por ciento crecido el número 
diario de victimas de la ocupación. 
Pues bien; en nuestro DIARIO del 
domingo un cable de Port-au-prince 
comunica las declaraciones del pre-
sidente de Haití, Mr. Dartigueuave. 
en conferencia tenida con varios co-
rrtoponsales extranjeros, quejándose 
de algunas deficiencias y otras fal-
tas de atención de lu. Administración 
civil provisional. Pero respecto del 
elemento militar, en cuanto a la ac-
ción de los soldados y marinos, el pre 
Bidente dice que aún cuando han ocu-
rrido casos inevitables, propios de la 
situación, en general es buena la con 
ducta de las fuerzas militares; y úl-
timamente ha sido mejor que al prin-
cipio. 
De ser exactas las informaciones 
aquí reproducidas, como se ha que-
jado Mr. Darguetinave de la Adminis 
tración Civil, habría formulado sus 
prctestas contra las crueldades de 
marinos y soldados. Pero por el con 
trario, disculpa hechos aislados .se 
lo;» explica y proclama que es buena 
la conducta de los militares yanquis-
Por eso, a propósito de lo propa-
gado de abusos en Santo Domingo, 
dije al culto señor García q\i<- algu-
nos documentos y fotografía? me en-
vió, que si acepto la posibilidad de 
atropellos, reservo mi juicio defini-
tivo para cuando se h'iga. más luz. 
E n todo pleito lo cuerdo es oír a 
las dos partes y cono( r el fondo 
de los problemas. 
Hay que tener en cuenta oue Hai-
tí es una nación de negros; que las 
preocupaciones racistas perduran y 
aún crecen en el seno del pueblo 
americano, y sin embargo el Presi-
dente haitiano, que es negro y pa-
triota, no pronuncia anatemas con-
tra las fuerzas armadas de la, ocu-
pación. 
¿Acaso no vemos que CTit'> nosotros 
en casa, ahora mismo, tratándose de 
asuntos de actualidad, de Inci'á 
en que somos actores, la verdad he 
desconoce porque mientr los libe-
rales denuncian crímenes .loa lignis-
tas acusan de calumniadores a los 
otros, y ambas opiniones presentan 
pruebas testificales? 
Sólo la historia, la crítica ímpar-
clal a largo plazo ejercida, suele de-
cir la verdad. Y aún as í . . . 
"Heraldo Comercial." comentando 
el rumor de que Canelo renunciará 
si se crea el Banco de Emisión, opi-
na injustificada su resolución y en-
tiende que no hay motivo para creer 
en la futura depreciación de los bi-
lletes que se lanzarían a la circula-
ción. 
E n apoyo de su tesis ¿üce que si 
la moneda en papel de los Estados 
Unidos vale inalterablemente como 
oro. es porque está respaldada por 
la cantidad correspondiente de metal 
guardado en las aicas del Tesoro. 
Cierto. Pero agrera Heraldo: "De 
modo y manera que si en Cuba, al 
hacer una emisión de papel, se tiene 
el cuidado de pesoitar el valor pro-
porcional, los billetes no pueden su-
frir depreciación." Cierta también. 
Más ahí está la dificultad: ¿qué 
oro puede guardarse en reserva per-
manente para responder a esos bille-
tes? ¿dónde está ese oro? ¿quién lo 
da en garantía? ¿el Estado cubano? 
Hoy por hoy imposible. 
Los presupuestos nacionales han 
llegado a una cifra casi fabulosa. 
Precisamente ahora se asegura que. 
de seguir bajando el precio del azú-
car comp el de muchas mercancías 
que pagan en las aduanas derechos 
ad valorem, híJ*rá que suprimir el 
aumeuto de sueldo a los empleados 
públicos que representa algunos mi-
llones. Bajó el precio del azúcar, la 
importación de maquinaria, de artícu 
los de lujo, de todo eso ya necesario, 
para instalar nuevas fábricas, ya su-
perfino para la vida de los ciudada-
nos, decreeprá y por tanto recaudará 
menos las aduanas. Demás do esto, 
precisa modificar los aranceles a fin 
de abaratar todo lo posible los víve-
res y objetos de primera necesidad. 
Luego el Estado no presenta perspec 
Uvas de abundancia en sus arcas pa-
ra depositar un número crecido de 
millones en garantió del billete cir-
culante. Y el mejor día tendríamos 
otro pánico como el de los Bancos: 
lof. ciudadanos Irían en masas a cam-
biar por oro y plata su papel y se 
encontrarían con otra moratoria 
cuando meno^. 
Creo que la emisión de billetes de-
bidajnente resguardada hoy no es co-
sa fácil. Y emitidos como en Méjico 
y Alemania, como en Rusia y otras 
naciones, sería 1(̂  mismo que aplicar 
un remedio mil veces peor qué la en-
fermedad y provocar situaciones de-
¡fastrosas para el pais. 
i Con la ^ -«neda americana, de curso 
legal y p í h i s t e ú t ú en todo el mundo, 
la riqueza local puede solidificarse 
todo es cuertlón de tacto. 
Han continuado los veteranos afi-
liados al partido liberal contestando 
a la protesta, (leí general Manuel Al-
fonso, afiliada al partido conserva-
dor. 
E l comandante Oscar Soto, el ge-
neral Lara Míret, el comandante VI-
llada. . . 
Pero es junto proclamar que la con 
testación más serena, mesurada, más 
de veras veteranlsta, ha sido la del 
general Emilio Núñez, quien con un 
admirable tacto pasa como sobre ac-
E l r e n o m b r a d o " c h e w i n g g u m " 
A m e r i c a n o ; e l d u l c e á m a s c a r 
q u e b l a n q u e a l a d e n t a d u r a , p e r -
f u m a e l a l i e n t o y a p a g a l a s e d . 
L e a l i v i a e l c a n s a n c i o t r a n q u i -
l i z a l a i r r i t a b i l i d a d , c a l m a l a g a r -
g a n t a d i s p u e s d e l c i g a r r o , a y u d a 
l a d i g e s t i ó n y a u m e n t a e l a p e t i t o . 
De venta er las boticas, 
dulcerías y tabaquerías.' 
N l á s q u e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
'SI 
Gómez, de Mcnocal, de Palma y de 
Zayas; efectivamente abstenidos de 
las luchas partidaristas y consagra-
dos a templar iras, contener abusos, 
impedir provocaciones a la revuelta 
y las revueltas mismas, y en todo 
caso convenciendo al pais de la com-
patibilidad entre la actual recortada 
soberanía nacional y la nación gene-
rosa que, pudlendo quedarse con Cu-
ba como con Puerto Rico en son de 
botín de guerra, previamente declaró 
y sancionó luego, nuestro derecho a 
ser libres y administradores de lo 
nuestro. 
Cuando la guerrita racista desem-
barcaron tropas de la nación tutora. 
E n 1906 tropas amer'canas proce-
dieron al gobierno de Magoon. Ahora 
mismo permanecen tropas america-
nas bastante más acá de la carbone-
ra de Guantánamo. Y acabó Mr. Gon-
zález con solas tres Notas de prensa 
con la revuelta y sedición de_febTero. 
Y Mr, Crovrder dió una lección tras 
qendental a la Cámara y el Senado. 
Y Mr. White, Mr, Long y los Inspec 
tores americanos que han recorrido 
la Isla, antecedentes son y hechos | 
palmarios que demuestran lo dicho: 
el veteranlsmo acepta con júbilo o 
protesta airado, según le vaya en la 
feria y unos y otros veteranos, do ac-
os de ingerencia y de apelaciones at ¡ 
esa ingerencia. 
Y es que ni han debido Ir a la feria 
de los destinos los más conspicuos 
y menos carentes de medios de vida 
de la falanje libertadora. 
J . N. ARAMBURU 
Demanda. 3.SL 
Cable. . r C 
A L D Y U S 
E l P e r f u m e 
d e l o s d e l e s . 
M E R C A D O 
D E L D I Í S T B O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
NBW YORK, noriembre 17. (Por la 
Prensa Asociada.) K 1 
Papel mercantil a & 
Cambios, fuertes. 
L i b r a s e s t er l inas . 
Comercial. 60 días , letras 3.41 114 
3 . « 0 T u 60 díaS• letras sob'e Ban«>« 
Comercial, 60 dfas. letras 3 41 114 
Demanda, 3.45 314 ""•,i,a 0-,A 
Cable, 3.46 1¡2. 
F r a n c o s . 
Demanda. 6.03. 
Cable, 0.04. 
F r a n c o s b e l f a s . 
Demanda, 6.39. 
Cable. 6.40. 
F l o r i n e ' 
Demanda. 30.10. 
Cable, 30.20. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
« e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
D I N E R O 
Para conseguirlo realizaremos for-
zosamente, durante C i ncuenta 
Días, todas las existencias en Za-
patos de los Ultimos Modelos pa-
ra Señoras, en Charol negro y ce-
reza, en Glacé negro, gris, Cham-
pán, Havana, Brown, Gamuza, en 
todos colores. Los vendemos po 
la mitad de su costo. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
cuas por encima de los hechos que 
como candidato derrotado puede juz-
gar a título de liberal, y ciñe su ré-
plica al prestigio y la Imparcialidad 
de que no ha debido carecer jamás 
la actuación del Centro de Veteranos 
si había de ser ^ n a institución es-
trictamente patriótica y moderadora 
de pasiones sectarlstas. 
Por lo mismo quo tengo una queja 
de orden personal del general Núñez 
por lo ínlsmo me complace hacerle 
esta justicia: su carta a Manuel Al-
fonso es un documento sobrio, tem-
plado, digno dél veteranlsmo sano, 
aún manteniendo puntos de vista no 
gobiernistas. 
E l actual vlce-presldcnte no quiso 
ayudar a los compañeros que inten-
taron protestar de la venida de Mr. 
Crowder a redactar un Código Elec-
toral que debió hacer a su tiempo el 
Congreso. E l general Núñez no ha 
querido permitir nunca discusiones 
•políticas, manlfesf aciones colectlvaí-
de la Asociación de Veteranos acerca 
do asuntos políticos porque a la Aso-
ciación pertenecen hombres de distin-
tas encontradas tendencias. Y hacien-
do resaltar esa conducta suya, táci-
tamente desaprueba lo del presiden-
te interino, objeto de esas réplicas do 
compañeros de armas adversarios del 
gobierno. 
Pero venimos a parar a lo mismo 
que he indicado otras veces: la ine-
ficacia del Centro, la desnaturaliza-
ción de los principios que aconseja-
ron crear la Asociación, desde que 
sus miembros más conspicuos, c'.lvl-
dldos por móviles egoístas o sectarios 
cometen fuera de aquel local actos 
de dudoso patrotismo. y gritan o ca-
llan según les hiera o les favorezca 
la Ingerencia del Tutor de nuestros 
problemas internos. 
Tía debido existir un núcleo de ve-
teranos divorciados de la política per 
sonalísta, un grupo de Libertadores 
sin filiación determinada, en torno de 
BONOS 
Nueva York, Noviembre, 1S. Cotlzaclone» de ayer: 
Pe la Libertad, del. . . . 
Primeros del. 
Bejrundos del .* ' 
I rimeros del 
Segundos del W 
Ttrcen>« del , , 
Junrtos del 
Vnitexl States Victory. .* 

























üIiTIMAS V B N T a s IT O F E R T A S 
Cuba exterior. d«l . . -
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Ballroad 
Ilavana Electric con». , 
'"ubnn American Supar. 
City of Bord.ea.3x 
C u r of Lyone 
í-Uy of Marsellia*. . . . 
C'i-r of París 
Cuba exterior 
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c o n l a c r i s i s , 
c u a n d o p a s e l a c r i s i s , D O M I N A R E M O S ! ! 
¿ P O R Q U E ? 
P o r q u e y a t e n e m o s e l s e c r e t o : P R E C I O S B A J O S 
S e g u i r n o s r e b a j a n d o l o s p r e c i o s e n t o d o s 
L O S D E P A R T A M E N T O S 
S a c a m o s d e 
l a A d u a n a , a f u e r z a d e 
d i n e r o , u n g r a n c a r g a -
m e n t o d e 
F R A Z A D A S 
q u e , n e o b s t a n t e , 
d a m o s 
C A S I R E G A L A D A S 
T e n e m o s e l 
m e j o r s u r t i d o d e 
S W E A T E R S 
d e s e d a , f i b r a y 
a l g o d ó n , p a r a s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
q u e d a m o s e n 
H o r r o r o s a G a n g a 
N u e s t r a 
e x i s t e n c i a s d e 
S E D A S 
p o r s u c a n t i d a d , c a l i -
d a d y v a r i e d a d n o 
t i e n e i g u a l e n 
l a H a b a n a . 
L a s v e n d e m o s , s i n 
e m b a r g o , 
A C O M O Q U I E R A 
D A M O S M U Y B O N I T O S A B R I G O S D E E S T A M B R E , P A R A N I Ñ O , 
B A R A T I S I M O S 
B a z a r I n g l é s 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l . 
- S e a d m i t a ] c h e q u e s d e l B a n c o N a c i o n a l -
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . C9]0r> 
l - r 
D ^ T I d ^ E 
a a n c í e r ^ p a 
V I & T A . n u e ^ T R Ü ^ 
T R A J E A l i E ^ m ^ 
•t -18 
D. R A F A E L E l D C i U ^ T R I A 
CftTALWia ILU5TRftM Y M U E S T R A ? 
.Gcan surtido en Tisú, Plata y 
Rasos 
. .. ^ 
de Todos Colores 
u r a n a e s Almacenes 
de P e l e t e r í a 
y E q u i p a j e s 
S i m ó n ¡ 
B o l í v a r l é - i S 
T e l é f . M -
A í í O L X X X V I U DIARIO DE U MARINA Noviembre 18 de i ? ^ r A G I N A T R E S _ 
a 
L a A c t u a l i d a d L i t e r a r i a 
D e l A m b i e n t e 
Can Sulpicio.-! Gloria Barmúdez. . 
^íoria de Sevilla, callea de Sevilla, 
ma de Sevilla..! Y todo tan exac-
ar0v tan hermoso, que estando Alva-
t0da en Londres, cuando leyó la obra 
^i-Tengo ganaz de ir a España, pa 
. r un beso a.eze-paizano m í o . . ! 
v palacio^ Valfles dice verdad:— 
•Siempre supe adaptarme— escribe 
^u libro tle memorias—al medio 
eaue me hallé, y esta flexibilidad 
IS'mi naturaleza me ha procurado 
A s ventajas en la vida: la primera 
orincipal no aburrirme nunca; y 
la segunda, haber podido escribir no-
. i. '0do 'repiones apartadas, y me-
]r arot3fl1<'g diferentes.." L a 
Hernianá San Sulpicio es un Idilio 
nue ligúe los mismos pasos de ^Jo-
é" —José se llama esta vez Ceferipo 
Sanjurjol ]a Elisa a quien enamora, 
rloria Bermúdez; la fábrica de esca-
beches que a Elisa le corresponde y 
flne es una de las causas de que impi-
da su madre el matrimonio, es de ja-
bones aquí; el hidalgo D. Fernando 
-«e hace intervenir al juez y coloca 
' (tenósito a la chica, aquí es conde 
Padul.. . 
Pero en "José" todo es calma, ter-
ciopelo, nube, césped, y aquí todo 
(ri-peo. luz, relámpago; Cefeirino es 
de Galicia y su novia ds Sevilla, y el 
contraste está lleno de color de fogo-
sidad, de gracia. Los caracteres to-
man otros rumbos, la acción otros 
derroteros, las peripecias otras direc-
• ciones que en "José' serían absur-
das. Y siendo tal el asunto y pare-
ciendo que se va a extinguir aquí a 
cada paso que da, marcha siempre se-
guro, leve, rápido, hasta que el autor 
lo agota en el sitio conveniente, "Jo-
sé" no tiene esta suerte, y lo mismo 
permite que le quiten o que le ana-
cían capítulos. . 
Y en "La Hermana San Sulpicio", 
dijo Palacio Valdés al hablar de Mar-
jirolejo:—"En él hay jardines y pa-
¡ seos, cuyos árboles nuevos aún, no 
consiguen dar sombra y frescura; pe-
[ro ya crecerán y allá iré si Dios me 
i da vida, a recordar debajo de sus co-
| pas los deliciosos días que pasé a su 
liado". Ya volvió; ya estuvo allá; ya 
gozó de la sombra de estos árboles . . 
; Y le dijeron allí: 
l —Vea usted lo que son las cosas! 
i Años atrás—la historia se repite — 
' vino a tomar estas aguas una hermo-
f-sa monjita de Sevilla que era tanto en 
! lo moral como en lo físico como la 
'que usted halló en otra ocas ión . . . 
• Hasta cantó y bailó, como la otra. . . 
I Y Palacio Valdés se echó a reír, 
| recordando que unos dómines dijeron 
I cuando apareció su libro: 
—Bailar una monja..! B a h ! . . Dón-
I de lo habrá visto él? 
Y é l lo había visto allí—en Mar-
molejo.. Porque esta novóla suya es 
de una extraordinaria exactitud.. 
1 
Constantino CAP»-\L 
erm-proof f í l 
Y A H A N L L E G A D O 
F I L T R O S 
F U L P E R 
A p r u e b a d e g é r m e n e s , c o n 
c á m a r a p a r a h i e l o . 
E l F I L T R O F U L P E R , e s u n a 
g a r a n t í a p a r a t o m a r a g u a 
f r e s c a , p u r a y l i m p i a . 
G a r c í a & M a d u r o , L t d . 
G r a n L o c e r í a 
EL AGUILA DE ORO 
C U B A 8 1 , e s q . a S o l 
Grandes e x i s t e n c i a s de c a m a s y c u a a s de bronce y h i e r r o 
C. 9001 I t . - l l . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
\ t f o r i n a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
BttoTaiuientos del día 14 de Noviem-
bre de 1920 
Ricardo I.^rcada; Q!e Cienfuegos; 
de 36 años de edad; Apendicitis; Clí-
uica del doctor. Ortega; S. E . 25 bóve 
da número 1 de Pedro I. Zayas. 
Toma-sa Prado; de España; de 62 
años de edad; Misión 15; Arterio es-| 
elerosis; N O 7 campo común; bó-
veda número 46 de la Sociedad Mon-
taüesa. 
Alejandro Díaz; de Cuba; de 90 
años; Aguila 52í Insuficiencia mitraH 
N 0 6 segundo orden, bóveda número 
1 de Alejandro Diaz. 
Mercedes Rodríguez; de Sárdenas; 
79 años; Milagros 37; Asistolia; N E , 
1S. ]:óveda do León Acosta y Oliva. 
Flora Hernández; de Canarias; 66 
años; Estancia San Cristóbal; Grippe; 
X B 16. campo común; hilera 12; 
fosa 9. 
Luis Seijos; de España; de 54 años 
de cílar': La Benéfica; Fiebre tlfol" 
ík ; X E 16, campo común; hilera 12; 
fosa 10. 
Teresa Martínez; de Güines; de 68 
año:—Gervasio 135; Arterio esclero-
K MJ; eampo común; hilera 
V: -. Tosa 11. 
Juan Méndez; de la Habana; de 43 
años; Usillo 16; Castro intestinal; N. 
E 16; campo común; hilera 12; fo-
sa 12. 
Cipriano Mejes ¡ de Matanzas ¡ de 70 
años; Hospital Calixto García; Enfer 
medad del corazón; N E 16; campo 
común; hilera 13 fosa 2. 
Rosa Gastañaga; de Matanzas; de 
23 años; Mariano 2; Bronco pneumo-
nía; N E 16; campo común; hilera 13; 
fosa 3. 
Vicente Yeru; de España; de 461 
años; Cristina 38; Bronquitis crónica; 
N E 16, campo común; hilera 13 fo-¡ 
sa 4. 
Magdalena Zulueta; de Cuba; de 71 
años; Pogolottl 64; Fiebre cerebral;' 
N E 16; campo común; hilera 13; fo 
sa 5. 
Lorenzo Rodríguez; de Ceiba del 
Agua; 71 años; Pogolottl 841; Gas-
tro enteritis; N E 16; campo común; 
hilera 13, fosa 6. i 
Simona Pdrez; de Cayajabos; 60 
años; San Joaquín 4; Bronquitis agu-
da; N E 16 campo común; hilera 13. | 
fosa 7, 
Rafael Comillas; d© Cuba; de 63 
años; Aguila 13; Cáncer del estóma-
go; N B 16; campo común; hilera 13; 
fosa 8. 
José Martí; de Habana; de 47 años; 
Monasterio 1; arterio esclerosis; N E> 
16; campo común; hilera 13 fosa 9. j 
Gerardo Fajes; de España; de 361 
años de edad; L a Benéfica; Fiebre ti-
foidea; N E 16; campo común; hilera 
13 fosa 10. . 
José Gran da; de Oviedo; de 72 
años; Dolores 75; arterio esclerosis; 
N E 16; campo común; hilera 13, fo-
sa 11. 
Orlando Pérez; de Habana; de 2 me 
ses; San Francisco 28; Debilidad con-
génita; N E 6 de segundo orden; hile-
ra 8 fosa primera. 
Armando Pérez de Habana; de 2 
meses; San Francisco 28; Debilidad 
congénita; N K 6 de segundo orden; 
hilera 8 fosa primera. 
Antonio Valdéspino; de Puentes 
Grandesá 2 meses; Placer Ceiba; De-
bilidad congénita; N E 6 de segundo 
orden; hilera 7 fosa 9. 
Matilde Cruz; do Cuba; de 5 años; 
Pogolottl 609; Encefalitis; N E 6 de 
segundo orden; hilera 8 fosa 2. 
Libias González; de ' Cuba; de 2 
años; Fábrica letra D; Atrepsia; N E 
6 de segundo orden; hilera 8 fosa 3. 
Silvia Siíárez; de Marianao; de 6 
años; Hospital Calixto Garda; Tubor-
CUIOSÍB; S E 4; campo común; hilera 
8 fosa 6, segundo. . 
José M. Castaño; de Cuba; de 4 
años; 19 entre 18 y 20; Infeclón in-
testinal; S E 4 campo común; hilera 
S fosa 7, primero. 
Total; 25. 
Interramicntos del día 15 de NoTlem-
bre de 1920 
Cándido Alvarez; de España; de 54 
años; Máximo Gómez 149; Arterio es-
clerosis; N E 23 campo común bóveda 
de Rafael Pi. 
Octavio Rodríguez; de Cuba; de 41 
años; Hospital Municipal; Traumatis-
mo por aplastamiento; N E 27, bóveda 
de Mariano Hernández. 
Carmen Fernández; de Cuba^de 9 
meses; Peñón 5; Meningitis; I T O 1 
campo común, osario de Manuel Gar-
cía. 
Julia Ramos; de Cuba; de 37 años; 
Merced 69; Bronconeumonía; N B 11 
de campo común; bóveda i de Casimi-
ro Ramos. 
José Bouza; de España; de 40 años; 
Infanta 37; Mal de Brlgt; N B 6 de 
campo común; hilera 13 fosa 1. 
José Rey; de España; de 38 años; 
L a Benéfico; Cáncer del pilero; N E 
16; campo común; hilera 13 fosa 12. 
Antonio Cueto; de España; de 65 
B e l l í s i m a s C a r t e r a s 
De pieles muy finas, de varia dos colores, de diversoj tamaños. 
Muy elegantes. Adornadas con cantoneras, filstcs o monogramas d© 
oro. Hacen delicado y rico obsequio para caballero. 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. T E L F . A-8201. 
f G R A N 
L I Q U I D A C I O N 
¡ A P R O V E C H E E L T I E M P O ! 
S e d a s 
C r e p é d e C h i n e y 
G e o r g e t t e 
d e c a l i d a d f i n a , 
a $ 1 . 4 8 l a v a r a 
y t o d a l a e x i s t e n c i a e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n . 
P r e c i o s d e s a c r i f i c i o , e f e c t o s d e l a M o r a t o r i a . 
T e n e m o s a l a v e n t a e l n u e v o s u r t i d o d e 
T r a j e s p a r a n i ñ o s , e s p e c i a l i d a d d e e s t a c a s a 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S a r a R a f a e l 3 1 T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
años; Puerta Cerrada 4; Caquexia; 
N E 16 campo común; hilera 14 fosa 2. 
Josefa Monaster; de Cuba; de 86 
años; L.uyan6 37; Cáncer del maxi-
lar; N E 16 campo común hilera 14 
fosa 3. 
Martin Vegas; de Cuba; de 57 años; 
Cintra l ¡ Edema pulmonar; N E 18 
campo común hilera 14 fosa 1. 
Pe tro na Acevedo; de Cuba; de 58 
años; San Luis 4; Arterio esclerosis; 
N E 16 campo común hilera 14 fosa 4. 
Felipe Hertíández; de Cuba; de 125 
años; Serafines 11; Cardio esclerosis; 
N E 16 campo común hilera 14 fosa 5. 
Aida Bell de Cuba; de 2 años; Se-
nerife 74; Sarampión; X E 6 de 
segundo orcen hilera S fosa 5. 
Mariana San Martin de Cuba; de 4 
meses; 10 de Octubre 539; Castro 
enteritis; N E 6 de segundo orden hi-
lera S fosa 6. 
Estela Pérez; de Cuba; de 8 meses; 
Buena Vista; Bronquitis; X E 6 de 
segundo orden hilera 8 fosa 7. 
Ofelia Rodríguez de Cuba; de 4 me-
ses; Buena Vista; Marianao; Enteri-
tis ; X E 6 de segundo orden; hilera 8 
fosa 8. 
Fldelina Cuesta; de Cuba; de 4 años 
de edad; Sitios 117; Bronquitis; S E 
4; campo común; hilera 8 fosa 7, se-
gundo. 
José Soto; de Cuba; de 53 afioc; 
Cerro 472; Esclerosis renal; S E 11 
del campo común; hilera 2 fosa 1, 
primero. 
Jaime Pascual cte España; de 45 
años; Empedrado y Monserrate; Ho-
micidio por otros medios; S E 11 pam 
po común; hilera 2 fosa 1, segundo. 
Manuel A. Valdés de Cuba; de 10 
años; San Lázaro 239; Tuberculosis; 
S E 11 campo común; hilera 2 fosa 1, 
tercero. 
Total; 19. 
A V I S O 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S Ú 
D e P i n a r d e l R i o 
Xoviembre, tí. 
LA ni I LI.A D E T A B A Q U E R O S 
Continúa aun en pie y cuando y» se 
creía casi oonjararta circuló en ..-;••> 
ulas el siguiente manifiesto: 
"Habiéndose acercad'o distintos fabri-
cantes de tabacos de esta ciudad a al -
gunos compafieros nuestro*, manifestán-
doles que mientras ocupe la Presidencia 
de nuestra queridísima sociedad el com-
pañero Armando Blasco Váidas, no ten-
drá solución el actual paro de la in-
dustria del tabaco torcido, los que BUS-
cribimos, que somos la totalidad de los 
torcedores asociados existente actual-
mente en esta localidad' noa vemos pre-
cisados a hacer las siguientes declara-
ciones. 
Sabemos que desde que comenzó el 
actual movimiento, provocado por la 
intransigencia de algunos seflores fa-
bricantes, se ha venido tratando por es-
tos de echar sobre los compafieros que 
componen la Comisión de Inteligencia 
todo el fango posible, sin conseguirlo, 
d'ebldo a que nosotros tenemos plena 
confianza en la honorahllldad de los 
compafieros que la forman y, la abso-
luta certeza de que nos conducirán a la 
victoria. 
Sabemos sin que nos quede lugar a 
duda alguna, que esto paro ha sido pro-
vocado con la aviesa intención de des-
truir nuestra amad'a Sociedad a cuyo 
efecto se ha llegado a constituir, de he-
cho, dentro de )n misma Asociación de 
Fabricantes y por los que asimismo se 
llaman solventes, un grupo que ha Ju-
rado nuestra destrucción como colectivi-
dad gremial. 
Y para que no quede duda aleruna a 
los señores fabricantes respecto de nues-
tro firme propósito de obtener la tota-
lidad de nuestra justa petición de au-
mento, juramos, haciéndolo público por 
este medio, lo siguiente: 
_ Que mientras no se acceda por los se-
ñores fabricantes a satisfacer lo soli-
citado por nosotros, no haremos un ta-
baco mfls en sus talleres, por estar dis-
puestos, hoy más que nunca, a abando-
nar esta Ciudad' antes que trabajar fwc-
ra de las condiciones en que hemos di-
cho que queremos hacerlo. 
Pierden el tiempo lastimosamente los 
fabricantes que tratan de dictarnos lo 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s m a 
E L I X Í R A N T I N E R V I O S O 
Oet Cr. Vernszabra 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e r i i a 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Mar t i 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
Del Dr Russcl ' Hurst, de Filadelfia 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
H E P T U N O E S Q U I N A A E N R I Q U E 
¡que liemos de hacer en el seno de nu<'-s 
¡ tra Sociedad, como si fuéramos sus es-
clavos y les damos el siguiente consejo: 
que no lo plordhn uiAs tratando iniltil-
mente de dividirnos. 
Que si es motivo Indispensable para 
poner término a l presente paro, que no-
¡ «otros quitemos de la Presidencia «It-
I nuestra Asociación al comixiñero Arman-
I do Illanco Valdés o que nombremos una 
I nueva Comisión «le Intelicencia, pueden 
tener la seguridad" completa los fabri-
cantes que A esto aspiran, que no ha-
Lríl solución." 
Como el periodo electoral absolvía to-
da la atención pública, nadie ha presta-
do asunto a esta huelga que ya va 
siendo demasiado larga, causando esto 
grand'es perjuicios a obreros y patro-
no». 
Bien merece la pena que el señor A l -
calde de esta ciudad intervenga en este 
asunto buscando una fórmula que armo-
nice las aspiraciones de todos. 
PROXIMO I NI ACi; 
E l día veinticinco del actual a la una 
de la tarde se celebrarft en la Iglesia 
Catedral d'e esta ciudad, el . enlace ma-
! trimonial de la bella y distinguida se-
i fiorita María Teresa Villaescusa y C'o-
, loma, con el joven inpeniero, afecto a 
; la Jefatura de Obras Públicas de esta 
provincia, señor Manuel Antonio Peláez 
; y Milfl. f 
TOMA I»K POSESION 
En atento B. L . M.. nos comunica el 
señor José A. Acosta. haber tomado p< 
sesión del cargo de Administrador de 1 
BnenrraJ •M Mta cludtul de "The Natic 
nal <'ity Bank of New York," al que de 
seamos muchos aciertos en sus gestic 
ENFERMO 
Se encuentra gravemente enfermo « 
joven farmacéutico de esta i ciudad, se 
ñor Antonio Legorburu. 
Deseamos su pronto restableclmientí 
E L C O R R E S P O N S A L . 
f MTO »a Pf WTEVTAHI WlWl »\ihR£CEiL0?rClrtl£M 0 
• D e s e a u s t e d t r a b a j a r l o s 1 
¿ m u e s t r a r i o s d e E L D A N D Y ; 
E n n u e s t r o A l m a c é n , A g u a c a t e 4 7 , s e 
f a c i l i t a n a t o d o s l o s S a s t r e s . 
Precios especiales 
Géneros Superiores 
P é r e z , S u á r e z y C o m p a ñ í a 
P a ñ o s y T e j i d o s . 
A G U A C A T E 4 7 
N I H V K OTnrxnix •opmwv 
P A G í f . ' A C U A T R O W A W O J E L A MARINA Noviembre 18 1920 
L H A B A N E R A S J 
B O D A S U N T U J S A 
E n l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
Un acontecimiento social. 
L a b9da de anoche en el Vedado. 
Requiere su descripción la pluma 
que reserva el cronista para los mag 
genera] Emilio Núñez, suscribió e! 
acta matrimonial como testigo del jo-
ven Grau. 
Fueron también sus testigos el 
nos sucesos del mundo habanero. ¡ doctor José Cabarrocasl ex-I iscal del 
Radiante de claridad y engalanada Supremo, el opulento hacendado don 
con plantas y con flores abrió sus Laureano Falla Gutiérrez y el dis^in-
puertas la iglesia de la barriada para guido concejal y abogado doctor V¡-
recibir a la más encantadora de las liato Gutiérrez. 
novias. Paso ya a lo que es un aspecto 
Una señorita de belleza ideal, fas- tan esencial de toda boda como la 




Un nombre primero 
Elvira Machado de Machado la 
amantísima madre de la novia y da-
Alada y vaporosa, como una ri- ma ejemplar por su bondad, su sen-
ma de Heine. aparecía bajo las blan- cillez y sus virtudes, 
cas y simbólicas tocas de las despo-í María Jaén, la interesante espesa 
sadas para enlazar a la suerte de su del doctor Alfredo Zayas, para quien 
vida la del afortunado ser en quien no hay más que congratulaciones a 
puso todo el amor de su alma y toda su paso. 
la fe de sus sentimientos. Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
Un joven digno por sus méritos de María Josefa Falcón Viuda de FVr-
ventura tan envidiable, el doctor Bal- nández y Elisa Marcaida de Cabre-
domero Grau y Triana, dechado de ra. 
corrección, de sencillez y de cabalL- j Dolores Portuondo. distinguida cs-
rosidad. posa del general Emilio Núñez, V'c<!-
Factor poderoso en el realce y bri-! presidente de la República, 
ilantez de la boda era el adorno que ¡ María Intriago de Madrazo, Matil-
lucía el templo. ' de de Cárdenas Viuda de Angulo, An-
Obra de los Armand. tonia Roca de Glynn, María Ayala 
De un gusto imponderable. I de Cabarrocas, María Arellano Viuda 
Plantas y flores del poético Clavel,: de Aballí y Lita S. de Pennino. 
en las más artísticas combinaciones, | María Dufau de Le Mat, Fredesvin-
imprimían en la severidad del lugar !cla Sánchez de Aguirre y Ernrna Ca-
una nota de suave e inefable belleza.; brera de Giménez Lanier. 
Precioso el altar mayor con la mu!-j Elvirita de la Torre, 
tiplicidad de azucenas, rosas y cri-1 ¡Tan interesante! 
santemos que" prendidos con guirnal-1 Mercedes Saro de Rojas, Catalina 
das de coralillo pugnaban por ocultar Maruri de Riva y Rosa Blanca Car-
el retablo bajo una red de pétalos, bailo de Martín. 
Arecas y kentias, agrupadas bella-1 Esperanza Solís, la joven y bella 
mente, parecían servir de base a las j esposa del doctor Miguel Angel Aguiar, 
A N O U i 
BOSTON. . f f i i b e 17. 
Sai'.ó Levíaa, HabftlUL 
D E L A W A R E BREAKTWATEP. No-
viembre 17. 
Salló (From Ph lad. Ipl.i) Comino-
doro Rorrlns (Ñor). Ilabnna. 
¡ E f e c t i v o , e f e c t i v o ! 
Seguimos necesitando dinero dificultades creadas por la presen-
para atender a nuestros cuantiosos 1 te situación. 
J A C K S O N V I L L E , XrMeMbre J j 
Salieron goleta Horace i.í. Wefctofdr-
Hah - a ; Ttihu O. Myors, H s b n i ; T. 
J . :.iclaughlin (Ba), Nuevitas; Kst»-
le Krelger, Caibarién; barco Pbili-
Habana. 
i i cij Wr g^i Jefe ^ Ge"A:a» n 
Se acordó carear u n ^ e o í ^ - ^ 
nal ruso. C0CiIté n ^ 
IfO X1A AMERICA,. 
DOrXLAg. Ar{zon XovJ • 
3egún notirfaa recibida l8-
fi:' -e mi i: , Georeo j ^ 1 a y e P 
taz ameri ano de la mina rt^L^1-
dtos de la Can.nea C o ^ l M , ^ 
?T''nuel cano. 
TA^fPA. Noviembre 17 . 
Salló goleta Lady Marian, Matctn-
2as. 
PORT TAMPA, Noviembre 17. 
Llegó Mascotte, Habana. 
CHARLESON. Noviembre 17, 
Llc5ó Saxón, Habana, 
Efectivo, efectivo! He aquí 
nuestra solución única. 
columnas de la nave central. 
Suprimidos los búcaros. 
Ni uno solo. 
Subtecretario de Gobernación. 
De negro, airosa, elegantíiima Jua-
nilla Du-Quesne de Cabrera, que ha 
Las flores, aprisionadas por cintas, j poco regresó de su viaje a Europa 
escoltaban la senda abierta al paso Alicia Nadal de Menocal, Rosa 
Blanca Carballo de Martín, Laura Pía 
de Vendrell y la interesante Marga-
rita Zayas de Cuéllar. 
Henriette Le Mat de Labarrére, 
Seida Cabrera de la Torre y Caridad 
de la comitiva nupcial desde el pór-
tico hasta el ara. 
Nada más artístico, nada más sen-
cillo, nada más elegante. 
De un efecto admirable. 
En honor del jardín E l Clavel y de j Cortés de Grau. 
sus meritísimos dueños no se oían ano-1 Las tres distinguidas hermanas Es-
che más que elogios entre la concu-j peranza Cantero de Ovies, Sofía Can-
rrencia. | tero de García Castro y Nina Cante-
Flor entre flores semejaba, atrave-¡ r0 ¿ t Milián. 
rando hacia el altar, la señorita Ne-j Adelaida Falla de Gutiérrez, Euge-
na Machado. ¡ nita Ovies de Yiurrun y Leticia de 
¡Oué linda! Arriba de Alonso. 
¡Qué inspiradora novia! j Elvira Obregón de Cruz resaltando 
Era su traje de terciopelo marfil entre e| grupo de señoras jóvenes y 
con larga cola adornada toda de bro-. ||jeljas Jg] qUe formaban principal par-
eado de plata. i te Nena Nodarse de FMtrjn. María 
El velo, cayendo en menuditas Isahpl Suárez de López Miranda. Ber-
conchas sobre la frente, de encajes ta Ponce de Barraqué y Estela Gam-
legítimos. I ba de Juncadella. 
Un hilo de azahares en la cabeza. | María Núñ'-z de Rabel. 
Y en la diestra el ramo. ¡Gentilísima! 
Ramo el más artístico y de mayor y siemorc bella, destacándose con 
novedad que ha salido del Fénix con I una toilette pr'ciosa entre la concu-
destino a una novia. ¡ | rrencia, Carmela Ledón de Mendieta. 
No es de extrañar si se tiene en i Señoritas, 
cuenta que era confección del nuevo j primeramente Lydia Cabrera, 
florista de ese jardín, el famoso | La8 ¿ t Cabarrocas, Eugenita, Jua-' 
Matzinskv de la casa Thorley, en la i na Lui8a y Ofelia, tan graciosas las 
Quinta Avenida. I tres. 
Un modelo, por él creado, para la | Josefina Aballí, María Elena Pérez ^ 
célebre firma neoyorkina. ¡ Zuazo, Mayita Juncadella, Gari ta ' 
Predominaban en el ramo los aza-j pej.nán(Jez Travieso, Esperancita Ovies I 
bares natural?s que encargaron ex-l y t k r i t a Falcón y su hermana An-i 
presamente al Norte, con ese objeto, j seljtai tan encantadoras las dos. 
los señores Carballo y Martín. j América Núñez, Sofía García Can-' 
Del conjunto se desorendían. ata- tero y María Teresa Falla, radiantes I 
dos a flotantes cintas, los sweet-peas, |as tres de gracia, espiritualidad y 
primeros de la estación. j simpatía. 
Una preciosidad. | L a linda Silvia Obregón. 
Al jardín E l Fénix fué confiado el, Y ya, finalmente. Angela Elvira 
encargo del ramo en cable que puso Machado, la gentil y muy graciosa 
Jesde Nueva York quien es amiga tan hermana de la novia, 
querida de la novia de anoche como i Caballeros, 
la gentil señorita Amelia de Céspe- E l doctor Alfredo Zayas, 
de*. Los doctores Dámaso Pasalodos, 
En manos lo dejó de su bella her-; JoSé Manuel Cortina y Carlos Ma-
mara Angela Elvira antes c!e salir del, nueJ de la Cruz, 
templo. j El peneral Pablo Mendieta. 
Dulce ofrenda fraternal. El Subsecretario de Gobernación. 
Que selló un beso. E l doctor Celso Cuéllar. 
Durante la ceremonia, en la que Carlos Párraga, Eloy Martínez, Re-
ofició el Padre Domingo, el bonda- lné Dussaq, Ramiro Cabrera, Luis N. 
doso párroco del Vedado, una or-, Menocal, Faustino García Castro, 
questa de cuerdas ejecutó desde lo | Adolfo Ovies, Francisco Diego Ma-
alto del coro piezas escogidísimas. | drazo, Angel Alonso, Antonio Mar-
Fué padrino de la boda el padre tín, Dionisio Milián y el teniente co-
de la adorable fiancée, el general Ge- ronel José María Quero. 
compromisos. 
Necesitamos más del triple de 
lo que al principio considerába-
-^f*. r„., • „ . Para obtenerlo rebájame nues-mos suriciente. Uracias a nuestras 1 * 
ventas fabulosas — promovidas íras mercancías como ya todo el 
por las grandes rebajas que hici- mundo ha tenido ocasión de com-
inos—podemos ir sorteando las proba 
Pañuelos boraaaos 
De linón, lisos, orilla de color, caja de 12 pañuelos, de $ 3.00 a. . . . 
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Estos pañuelos están frente al 
departamento de cintas. Al lado de 
la mesa en que se liquidan las me-
dias de seda. 
Vestidos, pieles, trajes-sastre, 
abrigos, sayas, blusas, con el 50 
por 100 de rebaja. 
•NORFOLK, Noviembre 17. 
Llegó Lake Hewes, Nue.itas. 
MATREM0M0 P E UN JUGADOR D E 
P E L O T A . 
NRW YORK. N viembre 18 
León Cadore, pitcher de uno de los 
clubB de la Llg ̂  Nacional, contraerá j 
matrimonio e! ?*bado próximo con la 
señorita Helen J . Swceney, de Broo- j 
klyn. Cadore fué teniente durante la 
puerra y fué condecorado por valen-
tía. 
YUEVO SERVICIO D E VAPORES 
NEW YORK, Noviembre 18 
L a American Ship and Commerce 
Corporation anunció hoy que a par- I 
tir del 25 del mes entrante se reanu-
dará el servicio de pasaje de tercera 
en las lineas americanas, entre los 
puertos de Hamburgo y New York-
E l servicio será inaugurado por el t 
vapor 'Mount Clay', Antiguo "Prinz ¡ 
Eitel Freredich" en dicha fecha, sa- j 
llendo de este puerto para Hamburgo j 
directamente. En la primera se au-1 
mentará el número de vapores, rin- i 
diendo el aludido servicio seir vapo-
res, los cuales harán viajes semana-
les entre los mencionados puertos. 
LOS DELEGADOS POLACOS Y 
B O L S H E V I K I RUSOS SE R E U -
NEN 
RIGA, Noviembre 17. 
Los Delegados polacos y bolsheviki I 
rusos, se reunieron para celebrar lai 
primera reunión general en su última 
conferencia de paz, a las cinco de la I 
tarde de hoy. Antes de la sesión ofl-' 
cial, se celebró una conferencia pro j 
limlnar. Presidió M. Dombskl, jefe 
de la Delegación polaca. 
HABLA E L E X GRAS VISIR T A L L A X I 
BAJA 
CONSTANTlNOPLA, Noviembre 17. 
Los Nacionaistas turcos consideran 
ÜttlO el tratado entre Turquía y las 
naciones aliadas y han designado a la , 
Rusia soviet "Guardian de Oriente" I 
dijo Talaat Baja, ex Gran Visir, en 
su Interviú publicado e nlos periódi-
cos anatolianos. Agregón que el mo-
vimiento Pan Italiano va dirigido con 
tra los opresores Imperialistas de los 
mahometanos." 
litos Aguirre, Salvador Juncadella, Jo-
sé Grau, Vendrell y Antoñico de 
la Guardia. 
El comandante Beltrán. 
El teniente Cancio Bello. 
Manuel Gasell, José Pennino, Ro-
berto Gutiérrez, el doctor Antonio 
García. . . 
Y completando la relación, el se-
ñor Baldomcro Grau, caballero de al-
ta respetabilidad, padre del novio. | 
El lujoso automóvil del señor Ma-
drazo adornado en su interior con 
rosas y con jarmines esperaba a Ir-
puerta del templo la salida de los 
novios para conducirlos hasta la mo-j 
rada del general Machado. 
Allí, en la elegante casa de la 
calle 27, en el Vedado, se reunió una 
gran parte de los invitados después ( 
de la boda. 
A todos se obsequió, de modo es-
pléndido, con un buffet riquísimo. 
En las copas hervía el champagne. 
Un champagne delicioso, de la mar-
ca alemana Rheingold, que va alcan-
zando en esta capital una creciente 
predilección. 
El nombre, traducido, es así: 
—Oro del Rhin. 
Y eso, una ficción de oro, bulle en 
las copas cuando el Rheingold las 
llena. 
Salieron los nuevos esposos camino 
de L a Adelit^i, preciosa quinta vera-
niega del doctor Varona Suárez, en 
La Lisa, y de allí volverán para em-
barcar esta tarde en el Infanta Isa-
bel con las más dulces promesas. 
Van en viaje de boda. 
Llenos de felicidad y de alegría. 
I n f o r m o c i ó n C o M e g r á f l c a 
Viene de la P R I M E R A página 
(oatestamio: J . n 
profundo que se cPOoáfe.'os 0T roro nil» 
tiene más d'e mil metros '^henjai 
(..aUleo: El tabaco T v t iñt * • 
liuropa por Nieot, en el af i ^ * ta 
Ignorante: L a vacuna emr A * * 
se en Cahina el año 1<XU p f » , ^ Uk*r-
p.-crates la empleó también en u 1° Hl-
el sabio Jenner, la usó en ¿1 A lndl»: 
siendo dirul^ada en 1318. aunm, 0 ^ 
tTbada ocho años antes en Dr^: 
ol doctor Galblati. A«»poI«, 
l 4a corbata que sea mezelarta A 
y jifeodún. no le puede dar buJ*,*** 
taao, pues a las tres o cuatro n.r.e8,1,• 
lo queda inserrible: en « r^ * PpttMU 
de Obispo. 108. es' donde LayUSí*n.eÜ»'-
•ores corbatas. ' 1,18 ffle-
¡Ti l in; ¡Tllínr ;.Quiín es^ 
Una hmosnita para este "pobre 
Do Campoamor- mili^ 
Todo en amor es triste* 
m&s triste y todo es lomejor que 
Mác triste es tener los hüoq 
pdo*. sabiendo que PO^ poco 
b puede comprar en "Los i u » « i « í* 
jr-s," de Galianc. 73. un bonitÍT 
L a mamá y el nido: ¿Por n . i f> «• 
el dedo de la mano én ^a narir-'T.r 
«no no puedo ponerme el del pie' 
Pnede usted ponerse en camM« -
buenos espejuelis adaptaos a "u ffi 
d e j a eran óptica. ?0lch Arando r 
O'Reilly. 77 y un buen p e n d a n t V d ? » 
fecunda P e r l v Ruftrez. 17 y Un 
• - seda <1e " l a s Filipinas," San ^ f , . , 
'•"">'•'•' r v .¡allano. 111. es dondT ' 




da; como también nombrar una comi-
sión nue visite a Irlanda en investi-
gue la' política del Gobierno y política 
que emplea. 
V t r v U T K 1>K r > SE> AD0R I T A L I A -
>0. 
ROMA, Noviembre 18. 
Ercolano Salvt. ex-renre^erfante de 
Spalato en la' Cámara fie Diputados, el 
cual fué electo senador eyer. falleció 
en 'la mañana de hoy, apesadumbra-
do, díñese, por el sacrincio do Dalma-
cla. Dedicó todaVFU vida al Ideal de 
italianizar a su país nativo. 
w r v v n m ^ T O MARITIMO 
NEW YORK, Noviembre 17. 
Llegó: México. Habana. 
Salló: Santa Clara, Habana. 
PIDEN QUE CONTINUE LA LUCHA 
CONTRA LOS B O L S I I E T I K I 
CONSTANTlNOPLA, Noviembre 17. 
Unos 20.000 hombres que combatie-
ron en el ejército anti-bolshevlki de 
General Barón de Wrangel en Cri-
mea, fueron sacados de Sebastopol, 
después de la Victoria de los Bolshe-
vinl. Los transportadore* que traje-
ron los refugiados de Crimea, auu 
se hallan anclados en el puerto sin 
que «te haya resuelto acerca de la si-
tuación de dichos refugiados. E l go-
visrr.? Yugo Eslavo ha ofrecido al-
hererue a varios centenares de ellos. 
Solo a unos cinco mil refugiados he-
ridos y enfermos han sido desembar-
cados. Aun no so sabe donde esa reor 
gaTii7ado el ejército ruso. 
Dieciocho organizaciones rusas se 
reunieron ayer en el Consulado y 
adoptaron las simüentes resoluciones: 
"Los renresentantes de todas las 
oreranlTnrinnes TUSPR estiman eme de-
be continuar la lucha contra los bol-
K! t?iite-o mayor del universo ea 
r.e la -Opera- de París, reconstndd'o 
- I . « ubre una superficie de lo000 
tros cuadrados, y el volumen 'de «n. 
paredes se calcula en l.SOOO.OM metí2 
-ublcos. l i a costado más de cien mi 
Iones de pesetas. ml 
l o s muebles para oficinas, han da 
fer de buena mad'era y estar hechos a 
•erfeccion. si no. se desencolan y « 
abren E n Obispo, 42. el señor Floren-
t no Pascual, e;: quien tiene mejor tur. 
lldo y vende más barato.-
E l primer tranvía eléctrico función» 
en París en ISSt. 
I>ebe usted mandar reformar ms preñ-
as en PtrMo, 2íí y oomprar BUS efectoi 
de escritorio en Monte 87 y 80 «r» 
Propagandista.'» 
CANTATl 
E l demonio son los hombres 
ctiando empiezan a querer 
que ron palabritas dulces 
engañan a una mujer. 
t a s vajillas mfts finas r baratas las 
encuentra usted en Cuba. SI y los za-
T>ato3 míts económico», en Monte • Ro« 
mav. " L a Perla." 
Bn un examen: /.Cuántos son los ene-
mitos del hombre? 
T.ns enemlpos del hombre son tre*. 
/.Cuáles son? 
I.as solteras, las viudas T las casadas. 
Cnrteras para reenlos. Fn " l a Bnr» 
sralesa," de Monte. J.l. las encuentra us-
ted de todos precios y gustos. 
'iKuel «le Cerva-ntes. naclrt el año 
7 v murid el afio 1016; tenfa, pnes, 
tf.i atíos. 
Kn 1167 adouier^n d'e Rusia el terri-
torio de Alaska por siete millones da 
doi'ars. 
Poln'-'onesi ;. E n quí se pa.recen lis 
madrileños a una máoulna nara levan-
tar grandes nesos a noca altura? 
En que a los dos los llaman "(rato».'' 
.•Kn qué se parece un campo a un 
te- «ro? 
La solución mañana. 
mu mmmm 
rardo Machado, amigo excelente, ca 
ballero ejemplar y patriota sin tacha 
que en su voluntario alejamiento de 
El doctor Varona Suárez. 
El coronel Carlos Mendieta. 
Los doctores Antonio Riva, Jorge 
la política consagra su actividad e in-; Ronce, Francisco Fernández Travieso, 
teligencia al desarrollo de las múlti-, Ignacio Benito Plasencia y Manuel 
pies empresas en que está interesado.; Domínguez. 
L a distinguida dama Juana Triana! Marcel Le Mat. 
de Grau, madre del novio, fué la 
madrina. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
El coronel Charles Aeuirre. 
El doctor Francisco Rojas, Tenien-
te Fiscal del Supremo, el licenciado 
Alfredo de Sena, Registrador de la 
El licenciado Jesús María Barra-; Propiedad de Marianao, y el señor 
qué, figura saliente del foro, el ilus-i Francisco Camps, Jefe de Despacho 
(re publicista Raimundo Cabrera, el | del Senado de la República, 
joven y distinguido doctor Ricardo E . Antonio Montoto, Evelio Govantes, 
Viurrún y el coronel John W. Cad-¡ Raulín Cabrera, Edear Rabel, Rubén 
uell, administrador del central Tin-1 López Miranda, Chuchú Barraqué, 
ffnaro, en Cárdenas. Maurice Labarrére, Manuel de la To-
EJ Vicepresidente de la República,1 rre, Rafael Fernández Martínez. Car-! 
M A . I Ñ I A . N A , V I E R N E S , 1 9 
S A N T A I S A B E L REIMA I> • w m m 
T o d a s l a s d \ m a s a l r e c i b i r s u o b s e q u i o s i e n p r e d i c e n : 
¡ N o h a y d u d a ! P a r a H e l a d o s y D u l c e s 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S e J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
P E R O V A L P A U L S T E I N H A R T 
F a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e P h ü a d e l p h i a , e l d í a 1 9 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 9 » d e s p u é s d e r e c i b i r i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s » 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e n l a I g l e s i a d e l C r i s -
t o > e l V i e r n e s , 1 9 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a , h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f a g i o d e s u 
a l m a , s u v i u d a , p a d r e s y h e r m a n o s , e n s u n o m -
b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , a g r a d e c e -
r á n a s u s a m i s t a d e s l e s a c o m p a ñ e n e n t a n 
p i a d o s o a c t o v e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
H a b a n a N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 1 
€9103 ^t.-18 
L o l ó S o l í s , v i u d a d e P e r c i v a í S t e ü i h & t % A l t e e F . S t e í n h a r t , F r a n k 
S t e i n h d r t , F l o r e n c e : A l i c t A n g é l a , F r a n k S t e i n h a r t » J r . 
¡LUEVHI 
Ayer llovió en Caraballo, 
en San Francisco de Paula, 
en Pinar del Rio, en Vegas, 
en Aguacate, en Managua, 
en San Nicolás, Ltaiuoa. 
Alquízar, Rincón. Matanzas, 
San Antonio de loa Baños, 
Palos, Marianao, Manacas, 
Catalina, Nueva Paz, /A 
Rodrigo, Baire, Miranda, H 
San Pedro de Mayabón, 
Agramonte, Candelaria, 
Sama Cruz del Norte, Güira 
de Macurijes, Chaparra, 
Alto Songo, Tuinicú, 
Cacocún, Caibarién. Cárdenas, 
Bolondrón, Roque, Los Arabos, 
San Juan de los Veras, Mantua, 
Contreras, Cruces, Cuebitas, 
Jagüey Grande, La Esperanza, 
Pedro Botancourt, Perico, 
Roque, Bayamo, Barrancas, 
Bejucal, Arroyo Arenas, 
Corojo, Cumanayagua, 
Calimete, Coliseo, 
Algarrobo, Santa Clara, 
E l Cano, Cienfuegos, Roj.is, 
TÚCO Taco, Quiebra Hacha, 
Laguniilas, Jxotea, 
Guaracibu'lc Las Guásima*, 
Los Palacios, Manzanillo, 
Guanaiay. Vi-nicaragua, 
Guantánamo, Guaya canes, 
Morón, Nuevitas, Navajas, 
Palma Soriano, Herradura, 
Güira de Melena, Lajas, 
Ciego Montero, Jaruco, 
Jovellnnns, Punta Brava, 
Palo Seco, Jiguaní, 
Mocha, Isabela de Sagua, 
Cimarrones, Cascajal, 
Marianao, Rincón, Caracas. 
Guarinao, Casilda, Guayos, 
Batabanó, Cidra, Auras. 
Tabaiguán, Cauto, Mordazo, 
Máximo Gómez, Las Manga». 
Caimito. Arroyo Naranjo, 
Hato Nuevo, Ciego de Avila, 
Cotorro. Calvario, Güines, 
Campo Florido. Gibara, 
Unión de Reyes, Holguin, 
Vieja Bermeja, Jairaica, 
Cacarajícara, Hatuey, 
Tí Arriba, Remanganaguas, 
Cantimplora. Cascajal. _ r 
Banagüisfs. B a n j - •'• ̂ ' ' ' 
Santiago C a, ".i P '1C-
PJP-IO ••,. . Pieara* Eiaucas. 
Tjmoitar, .ftodas, C&bézaa^ 
. i-xjtas, reiba del Agua, 
San AaOri > de las V e ^ ? . 
Vereda Nu-va. Altaérac», 
Madruga, Máximo 
C?: bazar. Cal?1 
Samti Spírif^ " " 
c f ^rn , etcétera 
qne, segií" JS KTijinineíaj*, 
en las ca'les cria ranas. 
El D1AJ?T0 DB L l AABI 
IfA ! • en-Twntni * * * * * 
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Primera noche de moda 
Loa miércoles del circo. 
Del gran Circo Santos y Artigas. 
Feliz inauguración tuvieron ano-
che las funciones de gaal de la actual 
temporada ecuestre de Payret. 
Entre el numeroso público reunido 
e nía sala resaltaba un selecto con-
curso social. 
Ectaba asi previsto. 
¿Cómo dejar ae esperarlo? 
Fué patrimonio invariable de los 
miércoles blancos la animación. 
Daré cuenta de la concurrencia em-
pezando por señalar la presencia eij 
el palco presidencial de la respetable 
y muy estimada señora Alaria Herre-
ra Viuda de 3eva. a la que acompa-
ñaba Georgina Menocal, la encanta-
dora Georgina, hija del Primer Ma-
gistrado de la Nación. 
Vn grupo de damas Jóvenes y be-
llas descollaba como gala de la deli-
ciosa velada. 
Lo formaban, entre otras muchas. 
Rosita Perdomo de del Valle, Rita 
Fernández Marcané de Crusellas, An-
gelina Arenas de Ledón. Enriqueta 
Ramos de Astorga, El la Justlnlanl de 
Jiménez Rojo, María Martínez Ortlz 
de Maciá e Isolina L a Presa de Ar-
dois. 
Carlota Valencia de Santos OUm'-'i 
Linares de Gómez y Nena Arenas de 
Lastra. 
Y en un palco las dos Interesantes 
hermanas Luz y María Larroque con 
la bella y muy graciola Eladia de la 
Cruz. 
Señoritas. 
Citaré algunas al azar. 
Estela Miuzarra, Lola y Regina L a 
Presa, Rosita Linares. Lilia Justinia-
• I Varía del Carmen y Lucrecia Faes 
y Cachita Bofill-
Lolita y Merceditas Montalvo. 
Y cerrando, bellamente la relación 
la gp-MIIsima Carld^dí Fernénder 
Marcané. -
Las toilettes de Invierno predomi-
naban en las damas que asistieron 
ano-^e al primero de los miércoles 
blancos del Circo Santos y Artigas. 
Debutan el sábado las Argentinas. 
Notables alambristas. 
m 
E n el C i r c o P u b i l l o n e s 
R O P A I N f E R I D R D E A L T A F A N T A S I A 
De Seda y de Hilo 
G r a n E x p o s i c i ó n 
Trajes sastre, Abrigos, Pieles, Capas, Salidas, Medias. 
THE LEADER 
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Noche de animación. 
L a de ayer en Pubillones. 
Brillaba entre la concurrencia, tan 
numerosa siempre, el público distin-
guido de los días de moda. 
Nombres? 
No podrían faltar. 
Entre las señoras, en término prin-
cipal, la bella y airosa Enriqueta Co-
mesañas de Comas. 
Sofía Onettl de Carrerá. Consuelo 
Conlll de RodrígTiez Castell, Nfna 
Guti^rez de Celis de Díaz Cruz, Cid-
nnítfra Gonrález Chavez de Montero, 
Asunción Escobar de Sust y la gen-
til y bellísima Cándlta Árlela de 
Camps. 
Y Mercedes Campos de Tagle, Te-
resa Canelo Bello de Gaytan y Clo-
tilde Hevia de Pulido-
Señoritas.. 
Un grupo simpático. 
María Antonia de Armas. Gloria 
Paytán, Esperanza Vidal, Chedta Ta-
gle, Conchita Gallardo, Nena Bmd, 
•>Tam.lR Soliño, Graaiella Apilar y 
Margot Baños. 
Matilde y Finita Ruíz Cadaval. 
Y Elsa Gallardo. 
En honor de los Bellclalr será la 
funcI6n de mañana en el Circo Pubi-
llones. 
Habrá grandes atractivos. 
Nota de d u e l o 
D e s d e N u e v a Y o r k 
Viene de la PRIMERA página ( 
itrajese a los inocentes para darles 
ilerosa muerte. ! 
Efllamos ya visitando la ciudad. L a 
Habana parece un eterno foco de luz. 
El sol la envuelvo en moléculas de oro 
Enríale el océano ofrendas de amor. 
Canta la brisa sublimes estrof KS, y i j s 
«otai; do ĉ tu música inefj,'->io üeme-
)aii i rpegios ir.oüulados por genios n 
ihlb'-í' i . jvbt ha sido ar. -a.11 
el mar por exóticos seres de quimera. 
Es el iciH túcente de las auroras. 
Ahuyentó de BU seno las sombras y 
m la apoteosis de su grandeza mode-
ló a la mujer para tornarla cintesis 
4e lodo lo bello. Los poetas no saben 
.an"arla. En las noches silentes, cuan 
do la^eslreüns tibias como lámparas 
ínspeiíditifi«» • ir» dosel azul evoca-
moí los sueños tle'Mas mil y una no-
ches", y en este espasmo, casi místi-
co, M nos antoja ascender por una es-
cala luminosa que nos conduce a la 
kostla lunar. | 
ill vez la mano, en sueños, 
leí sembrador de eatrellas. . . I 
too sonar la música olvidada 
wmo una nota de la lira inmensa, ' 
Tía ola humilde a nuestros labios vino 
unas pocas palabras que habla-
de idilios y ternuras. L a reina 
carpintera de las hadas, nos 
a en su carro por las calles de la 
wd. Los negros ojos de una mu-
r> Profundamente malanlóllcos y 
•Oíbrados por grandes y negras oje. 
p . nos hacen salir de nuestro arro-
•mlpnt.o y volver a la realidad. ¡Pe-
••rda inmigrante que las ilusiones 
TacaRBn dentro de la colmena!.. . . 
Tienes que trabajar, defenderte, po 
F « g o de tu jugo en la maquinaria. 
* las letras no te ayudan, el estó-
*o exleirá que saques el dólar aun 
ros sea fip ias alcantarillas. Para eso 
gallego... 
el Salleg" descansa durante dos 
^anas mientras el hermano o el 
y no le han br.frado colocación. , 
Primeros días se deslizan pláci-
irannuilos sin nubes que empa- ! 
la felicidad del visionario. L o ' 
l(Ian a tomar café, lo presentan a 
•"«os . Aleuí^n se atrave a InsL 
íne parece que vas a sacar 
astillas del rapaz porque" 
Pensamiento queda incompleto y 
Puntos suspensivos trazan la ru 
• iíbeVUe Va a segru,r el f<eñorIt0 
1 » . \ que esPera- Desconoce 
Jrü u (lel Pr6xirao calvario, 
"«a sobre el Pegado y concibe un 
! n,r orillante, para lo cual ha en 
^ una librería dispuesto a com-
par, con el dinero del familiar, la 
Filosofía fundamental de Balmes. 
Come y descansa. Por las noches a 
la hora de las cenas—relata sus an-
danzas por la tierra que dijo cubierta 
de abrojos. Este individuo— que el 
lector conoce es hijo de una ciudad. 
Pasó por las aulas y hojeó mamotre-
tos viejos en las bibliotecas polvo-
rientas. Sueña con el periodismo. 
Quiere escribir, escribir.. . Por eso 
camino puede cualquiera llegar a la 
gloria, y el no renuncia a sus aspi-
raciones. Tales y tan peregrinas 
ideas mortifican al que desea colo-
carlo en una carpeta. 
En los diarios do provincias dejó la 
navia de su numen. Distinguióse siem-
pre como anticlerical. E l , empapado 
en las teorías del racionalismo, ata-
có duramente los dogmas, y si hu-
biera estado más en España de segu-
ro que asesta un golpe de muerte a 
la Iglesia mllltant©. Todos le temían. 
Demostró que Adán es muy "poste-
rior al hombre prehistórico'' y que 
la concepción de Dios débese a I03 
caldeos y a las razas de Asia. Metióse 
de rondón por los campos de la teolo-
gía y dedujo que todo ese gran monu-
mento levantado por exégetas y as-
cetas tiene su nrieen en las máximas 
de Confucío. No lo excomulgaron en 
su pueblo porque los picaros curas lo 
llamaban mentecato. Pero ahora, en 
la Habana realizaría sus planes, y el 
nombre del heresiarca, temido y res-
petado, rodaría de un extremo al otro 
de la Isla con un nimbo de luz ful-
gente ¡Ya v e r á s ! . . . ya verás ! . . .—de-
cía a sus paisanos. Y el hermano, 
que lo escuchaba, añadía: 
—"Xuro que está louco." 
Propio del hombre es rectificar. E l 
personaje de esta escena real y vi-
vido—era un chala ti n de f^ria. Su 
cultura aun en embrión, servía de asi-
dero pnra rechazar todos loi em-
pleos. Pronto se cansaron hermano v 
amigos de él . Entraría en un perió-
dico... nada menoq que en el DIA-
RIO D E LA MARINA" ;.Nn había si-
do redactor del gran rotativo el erlo-
rloso Curros?. . . Quedó, nués. aban 
donado v a merced de todos los vníve 
nes. Cuando la d a le dló el primer 
"zarandnzo" exclamóü 
—¡Agora . . . perora... a tra^Uar! 
J e s í s Prado B O D R I G F E Z 
Siempre un dolor. 
Y siempre una tristeza. 
Tras lardos e implacables sufri-
mientos dejó de existir ayere n su an. 
tigua residencia de la barriada del 
Cerro la señora Dolores García de 
Carrillo. 
Una dama que modelo de sencillez, 
dechado de virtud y ejemplo de per-
fecciones. 
Muy buena. 
Dotada de un trato exquisito. 
Desde hace larga fecha se redujo 
a su hogar, concentrando en los su-
yos, que la adoraban, sus únicos go-
ces y sus tínicas satisfacciones. 
L a sociedad del pasado, llena de 
enseñanzas para la del presente, no 
habrá olvidado a la dama tan amable 
y tan distinguida que acaba do des-
aparecer. 
A su atribulado viudo, el cumplido 
caballero Francisco Carrillo de Al-
bornoz, van estas líneas con mi pé-
same, extensivo a sus hijos, Miguel. 
María y Lolita. 
Amigos todos ''el cronista. 
Que los recuerda hoy con gran 
íi f ̂  c t O 
Enrlnue F O N T A M L L S . 
R e d u c c i ó n de Prec ios 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en E'.iropa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
AproTeche esta oportunidad. 
"IA CASA QU:NTANA" 
Gallano, 74-76. Teléfono A-4264. 
EL TRAJE SASTH 
es quizás la c r e a c i ó n que m á s cui-
dado exige en su elecdon. E l lle-
var con impecable c o r r e c d ó n uno 
de estos trajes, es a f i rmac ión in-
dudable de que la dama a s í ata-
viada, sabe vestir. P a r a que us-
ted pueda hacer una e l ecc ión den-
tro de los c á n o n e s de la m á s cx-
tricta elegancia, nosotros le ofre-
cemos en nuestro Departamento 
de Confecciones, San Rafael , 2 5 , 
altos, una gran c o l e c c i ó n , en nu-
merosos estilos y colores 7 desde 
la talla 4 4 hasta la 5 2 . 
I 5. R A r A E L Y R . M. Dfc L A b R A - Á n r c ^ AOUILA-
l Á U i i A i 
enseñado a matar hombres. Además, 
el estado turbulento de la sociedad, 
después de la guerra, ha demostrado 
tíl fracaso de la filosofía positivista. 
La fuerza del amor es la que ha de 
curar al mundo no la fuerza intelec" 
tual (discutible) de ciertos filósofos 
que, por snobismo, para no decir otra 
palabra castellana de nuls grueso cali-
bre, han dicho cosas viejas con pala-
bras altisonantes, o que a fuerza de 
abstracción y ensimismamiento, han 
perdido y han hecho perder el senti-
do común al buscar horizontes nuevos. 
Querían remontarse hacia la luz y el 
calor con alas de cera. 
Al oírle, eu su discurso pronunciado 
recientemente en la fiesta social de 
los Caballeros de Colón, mí mente ha-
cía digresiones momentáneas y decía 
para raí; Realmente es muy bello el 
cuadro que ofrece el maestro católico 
con el libro más pequeño y grande a 
la vez, el CATECISMO, haciendo pre-
guntas a los tiernos oyentes: ¿Cuál es 
la señal del cristiano?... Dígame las 
Obras de Misericordia... 
Reconozca ya de una vez la huma-
nidad que si está tan sin rumbo es por 
no aceptar la sencilla y sublime doc-
trina de Cristo. 
Usted la acepta. Doctor; y con usted 
todo» log católicos que no han vendi-
do su fe de bautismo. Usted no sólo 
la acepta sino que la practica y la 
defiende como valeroso cruzado. Muy 
bien, estimado Hermano. 
J . X . J . 
C r u z a d o y V a l i e n t e 
Muy bien, doctor Manuel Alvarez 
Ruellan. No sabemo.-; cómo maneja la 
cuchilla en su profesión de médico-
cirujano, pero lo que es la cuchilla 
de la palabra sí podemos asegurar, 
sabe manejarla admirablemente. Sec-
ciona pronto y bien, y dá un diagnós-
tico preciso. 
Realmente la última guerra sólo lia 
D e i a f i r f f l i d e l . . . 
Í Viene de la PRIMERA página 
quiera de las Naciones aliadas formf 
parte de ninguna otra alianza OOfi 
ninguna otra Nación antes de infor-
mar a los demás de la Alianza de su 
propósito. 
E l articulo 4o. declara que la 
Alanza durará dos años. Al terminar 
ese período, podrá cualquiera de los 
D s e g u i r á e l p u e b l o s a b o -r e a n d o e l r i c o c a f é d e 
1 "L^V F L O R D E T I B E S , , 
J B o l í v a r , 37 . T e l f . A . 3 8 2 0 
Aliados denunciarla, pero durará to-
davía seis meses más. 
E l articulo 5o. ooliga a presentar 
esa Pacto a la Liga de Naciones. 
Tocaos saben que se está tildando 
a Francia de querer destruir a Ale-
manía y eso dijo hace días Mistcr 
Gardiner en una carta que escribió 
;v Toincaré y a la que éste contestó 
eu "'Le Temps' do París. 
Decía Gardinez a Poincaré que 
Francia estaba haciendo una políti-
ca ruinosa para ella, fomentando la 
unión de pequeñas naciones alrededor 
de Alemania, no queriendo que a 
ésta se le dé entrada en la Liga de 
Naciones y declarándose enemiga de 
la Rusia Soviet. 
Añadía Gardiner que Foch abriga-
ba no sé qué designios tenebrosos 
contra Alemania: y la contestación 
la hemos visto cuando este Mariscal 
úo quiso llevar a cabo la ofensiva de 
Luneville el 14 de Noviembre de 1918, 
tres días después del armisticio pa-
ra no derramar más sangre, toda ve? 
que ya las tropas de los Estados Uni-
dos después de atravesar los bosques 
de Argonne, estaban llamando a las 
puertas de Sedan. 
Respecto a la entrada de Alemania 
en la Liga de Nacíon35, a n-jfretros, 
sin ser franceses, se nos ocurro 'o 
¿iue a Foch y a Millerancl; si tene-
r o s un pleito (la Gran Guerra '.-n el 
caso de Francia) con uno que nos 
debe una merme suui i de dinero. 
cómo vamos a formar ton él una 
estrecha y nueva Sociedad, sin que 
r os pague lo que nos cebe o al me 
nos sin que se fije la cnrtldad del 
adeudo y se convenga como s<- va a 
pagar é s W 
E l decir, como Mr. Gardiner, que 
ancla está ¡o lazando )a determi-
nación do '.as Reparaciones porque 
Fabe que Aler.'ania no p" <dc »agar 
es del género pueril; Alemania pa-
gará y quiere pagar, y ecas mismas 
combinaciones financieras de que 
HQUÍ hemos estrito, demuestran que 
atiende con preferencia a s'i 'edus. 
tria; y las 200,000 toneladas de nitra-
to que está fabricando y a las que nos 
referíamos Unteá de ayer, clara de-
mostración es de que quiere levantar, 
por el cultivo intenso, las mismas co-
sechas de cereales, papas y remola-
cha que eran su orgullo. 
E l Doctor Bernhard Fuchs, austría-
co, lejos de declarar a Francia impe-
rialista le dice que en vez de cele-
brar el Tratado de Saint Germain con 
Austria, debió enviar mensajeros a 
los Hapsburgos caídos y desterrados 
voluntariamente en Suiza, para haber 
encendido el fuego de antipatía que 
en ellos existe contra los Hohenzo-
llern. 
Luego asegura el Doctor que no 
podrá Francia hacer que se unan 
Cesco-Eslovaquía y Yugo-Eslavia, si-
no hasta que pase mucho tiempo; y 
en efecto, ya hemos visto arriba, en 
este articulo, que esa alianza ya se 
ha hecho. 
Como ha dicho en Roma, Take 
Jonescu, Ministro de Rumania, Polo-
nia, Austria y Hungría vendrán a 
formar parte de esa "Pequeña Alian-
«F." que promete ser "Grande". 
Iota americana Mary G. Duff, que tra-
jo tejas. 
E L INFANTA I S A B E L 
E l vapor español Infanta Isabel ha 
llegado de New Orleans con carga de 
tránsito. 
DEL PUERTO 
EMBARQUE D E UN CADAVER 
En el vapor Toloa ha sido embnr 
cado hoy para Nueva York donde serái 
inhumado, el cadáver de la señora ma-
dre del conocido abogado americano 
Licenciado Horacio Rubens. 
En el mismo vapor va el señor E . • 
Rubens. 
L A MARY O. D U F F 
Procedente de Alicante llegó la go-
(EL JOSEPH R. PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot, ha llega-
do de Key West con carga general. 
TAPA PARA UNA CAJA 
Se ha solicitado de la Capitanía del 
Puerto permiso para descargar por la 
Explanada de la Capitanía una tapo, 
de una caja de seguridad que ha im-
portado el banquero señor Gómez Me-
na. L a tapa es de gran peso. 
¡ 50 DIAS DE SAQUEO 1 
5 0 d í e s de C e s c N í E i i , Desbarajus te y R e v o l u c i ó n 
"La Casa Revuelta" hace desde el 15 
del actual 20 por ciento de Rebaja. 
í 2 0 p o r c i e n t o d e d e s c a e a t o ! 
Sobre los precios, ya muy económicos, marcados en 
sus géneros. Hay que liquidar todas las existencias. 
Todo el mundo debe aprovechar la ocasión de 
comprar la tela para su traje y camisas. 
Todo se vende por varas o piezas 
La ocas ión es magní f ica Vengan y se convenserán. 
Ventas al Contalo 
"La Casa Revuelta" 
Aguiar 77. Teléfono A-2786. 
VARIOS CASOS DB ROBO 
E l vigilante de los ferrocarriles 
Unido» número 119 y el sereno de la 
chalana 525 Miguel Soto, de Arangu-
ren 77, arrestaron a Felipe Guerra de 
Luyanó 59, por que lo sorprendieron 
robando a bordo de dicha embarca-
ción. 
E l agente Bago arrestó a Julio Her-
nández, por que lo sorprendió sacan-
do por la Machina proyectiles. 
E l auxiliar de la igllancia de Noche 
de la Aduana, señor Co-stJllos arrecí) 
a Pedro Merino, de Santa Clara, 3, y 
a Posé M. Díaz, de Aranguren 93. 
por que tripulaban un bote cuya pro-
cedencia no pudieron jusUficar, onnon-
trándose además corea de un vapor 
cargado de tasajo. 
C9064 alt. 3t.-15 
E l sargento de la Policía del Puer-
to, Gonrález. y especial de la Aduana. 
Bago, arrestaron a Vicente Yera ,»a-
tróu de la Goleta Josefa y a José !> -
candell, tripulante do la misma por 
biodle ocupado 30 camisetas cuya 
procedencia no pudieron Justlflcar 
E l moraforista de guardia del Mo-
rro dló aviso a la policía del puerto 
que unos sujetos habían colocado una 
tabla desde el muro del Malecón ha»-
ta una de las bandas del remolcador 
Mariel varado en aquel lugar (IV. Vt-
dado y estaban penetrando a bordi. 
MADERA 
L a goleta americana Arthur H. '/.<-
ckeha ha llegado de New Orleans con 
un cargamento de madera. 
w ̂  W ̂  r ̂  _ ****** A 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, norlembre 17. — (Por U 
Prensa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos de 
la Libertad fueron tos slfuientAa: 
Los del 3 p >r 100 a OS.80. 
líos primeros del 4 por 100 a SP.CO. 
Los sefnndos «leí 4 por 100 a W.34. 
Los primeros del 4 14 por 100 a «7.70. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 8r..?K>. 
Los terceros del 4 14 por 100 a ftS.no. 
Los cuartos del 4 I I por 100 a 8>i.o4. 
Los de la Victoria «**' a Ul «or lOo » 
05.96. 
Los de la Victoria, del 4 3 4 por 100 a 
Ofl.OO. I 
f O L L E T l N 4 2 
M I O E L J E V A C O 
(Cofiihmación de 
U Í0KKE DE N E S L E ) 
^RSICN CASTELLANA DK 
^ ALVAREZ DUMONT 
Ah señora! ¡Os digo Que ya es ho-
Tna postrera duda germinA tal vez en 
el corazón de Margarita y sublfl a «"s la-
blos porque murmuró casi con dulzura. 
— Y 6ln embargo, ese homore me 
ama'' Jamfts he visto una mirada mis 
dulce v más suplicante que la suya.... 
•Huridfln es el flnlco hombre a quien ne 
kmad'o!... ;Felipe d'Aulnay 
hombre que me ama:... 
ei Baleo 
Cuando pasaba por 
Straglldo vló al rey, qi 
hres de armas y de s 
chas atravesaba un i 





e va el rey? —preguntó con 
i un arquero. —; A presenciar 
la Corte de los Milagros?... 
itestó el arquero. —KI rey va 
ir a un preso que estfl 811 el 
ftmero cinco, 
levadizo, mujer parecía llevar verdaderamente el 
de hom- sello de la muerte en su semblante trA-
n antor- , gtoo. 
bargo, ^s unos Instantes de 
rvlo«o. i reina lanzó una ex-






a la mujer qi 
se le apareciera... 
-HmA Marearlta. 
¡Maldición :-r;igl6 Stn 
14 f.-.rgoüa. ul qaet 
•n ia úbrerta de Albela 
^ le 
'Cu i t í 
^ d'Aulnay está 
uiere verle, inte-
Kellpe t*e le ed-
estaia perdida! 
rd^dl-goliozó la 
¡Que muera ese 
ue con su amor 
le h© odiado!... 
serla el acusan-
seüora, que ese 
>8 secretos de la 
• os ama con un i 
' labe ?l In* . 
•idljlar? ¿Quién ( 
T.̂ 16- '•'"o espo- i 
J Qu: ;-n sabe >i 
lo que ha oído? 1 
Pero su espoeo uaaa Bigmuca a 
oJ-}.Quft dtcfs, señora ?-ln8t8ti0 Stra-
^ P U P S bien-murmuró Margarita .-te 
pregunto lo que hace un Instante: ¿ Ks-
táY fo8mlsmo que antes, Stragildo entre-
abrió su cai'a. mostró so puñal y mur-
m-Felipe d'Aulnay, poseedor A vues-
tros secretos, ba Podi*0, 8.al].r 
gracias a ese Bu"11*" <íel.'"^f"1^!^ 
no se librará del puflal de Stragildo — 
aunoue no reciba mas que un arañazo. 
todo el que es herido por esta hoja mué 
re antes d-e una hora!... ¡Espero, señora 
espero que me digáis al fin en qué 
calabozo está Felipe d'Aulnay.... 
- ¡Pues bien... ve, pues!-rugió sor-
damente Marg3rita.-En(ontrará3 a Fe-
lipe jd'Aulnay en el calabozo número 
Ciftt?¿*ilte lanzó esa especie de gruñido 
ri/5 «atufaclón del perro al que ponen 
^ «n anbre la ptsta de la res. 
-Ijíiaira el demonio que lleMÉ a tlem-
po^nñdWufó-—i J»or*ue i,.hól3 tartlad1© 
'̂ rápido silen ioso, ot'lzftndos er-
io 'nhsniridád se precipitó a la escalera 
'le la Torre, salló, cruzó el Sena y corrió 
hacia el Louvre. 
» de 
ípll-
volvló a su contemplación, tra 
ver a través de la obscuridad o 
carse la causa de alguno de aquellos ru- ¡ 
mores lejanos que partían de la Corte; 
de los Milagroí"- Tal vez hubiese oivt- | 
dado a Felipe d'Aulnay y el peligro qtre 
la amenazaba. Tal vez «n aquél momento 
en su mente perturbada nno hubiese lu-
gar más que para una visión: la de Mir- • 
tila v Burldán. 
Para la mujer enloquecida por los ce-
los, el único, el verdadero peligro es la 
dicha de su rival. 
Pero pronto aquellos mismos rumores, 
aquel entrechocar «e armas que ronfiisa 
mente percibía, cesaron, y un silencio In-
menso envolvió a París, que parecía dor-
mir con un sueño profundo. Entonces 
Margarita sintió un estremecimiento de 
angustia. Las tinieblas tornáronse ame-
nazadoras y se poblaron de espectros 
que. semejantes a aves nocturnas, revolo-
teaban en torno a la p'ataforma. En 
e! gllenclo pemihift lamentos y sordas 
maldiciones. Sintió miedo. Quiso hâ ar i 
al segiindo piso de la Torre, testigo de j 
•ns or»'.'?" pamita*. y se volvió. 
En aquél moftento ••tremeció. 
¡Una mrjor estaba delante-de ella.... 
Tal vez r.no de aque.los espectros "e los 
que quería huir y que tomaba cuerpo, 
para cerrarle el paso... porque aquella l 
na 
adi( 
i y te bendi- 1 
siempre ante p: 
a su humilde y -Felipe, 
nt-j Mabel, con i rrar en n 
I morir... 1 
olvidar toóto lo j dón, el r 
¿Puedo olvidar está en u 
rey sabría hace|Tre... el 
secretos que se horas tal 
a veres contem- Upe d'Anl 
fOlViédóOM hacia Mar-
e siempre llego en el 
M preciso alejar de vos 
amenaza, pues, alguno 
ibldo que ese hombre 
>s calabozos del Lou-
re verle... Y a estas 
hablando con fl Fe-
no ser que Stragildo 
impo—añadió, con una 
• MIB Mabel. 
Quiero decir, que en elmomento en que 
salla de la fortaleza real para venir aqut, 
el rey se encaminaba al calabozo número 
i cinco... 
La reina lanzó con un remido de es-
panto, y sus ojos extrariadot se clava-
ron en el Lo».-, re CU>M ..intüstlca silue-
i (a. 'jue jf- recortaba «obre el fond" ne-
rtti del cielo. «»« enircrela ai otro 'lado 
del Sena. 
— ¡Estoy perdida—murmuró. 
— ¡Asi lo creo!—dijo Mabel, con es-
1 pantosa calma 
LA reina se estremeció. Luego en aquel 
Instante se Jugaba la vida; reunió todas 
sus fuerzas, todas sus facultades, impu-
Louvre. y allí sa-




lo, y que en esc 
po. el rey. cuyas M 
pertado ya, tal ve; 
por qué no podía e 
das que me habla rí 
caso yo estaba perdióla? 
Aquella a quien llamaba Mabel. mien-
tra." la reina hablaba la miraba fijamen-
te, como si tratase de leer en lo mis 
profundo de su alma. 
— De modo —dl'o-que el tuviese O'ie 
pedir ilcro a la reina . . 
Margarita la interrumpió con un grito 
d<« alegría 
Nunca me ha» pedido nada- Siempre 
has'rechazad^ las lamostraciones de mi 
(•'Tad-Hn'en'o v bendeciré la hora en 
al fin necesite. Habla, 
pues; dlme lo Quo qnleres| SI es oro, 
puodo enriquecerlo en el acto. 
Mabel antea de responder, se adelantó 
ver. Pero, veamos, ¿qué tienes que pe-
dirme? 
Mabel guardó silencio un Instante; lue-
go, con un acento tranquilo que resul-
taba fúnebre, dijo: 
—Stragildo no llegar! a tiempo al 
Louvre. 
—¿Qué quieres decir?-murmuró la 
reina, estremeciéndose. 
Quiero decir, que en el momento en que 
tes fui al Lourrc, con la esperanza de 
encontraros alíí. Como no os hallé, adl-
. ir. qu*' pensamientos o mejor dicho, 
nu¿ fatalidad os había arrastrado a la 
Torre de Keslé. en esta noche en qne se! 
aecide la suerte de tar.• - sAres enya 
existencia ha estado ligada a la vuestra. { 
va a cumplirse mi 
Mabel dMuro con 
rita, que se dlsppi 
cia la escalera de 
—Olvidáis-dijo —que habéis prometido 
concederme lo que he reñido a pediros. 
Margarita lanzó una carcajada salva-
je. 
— Hace un instante era la reina de 
Francia, y podía prometer. En este mo-
mento, si Fe'.ipc d'Aulnay ha hablado, 
no soy mis que una de esas mujeres 
adúlteras a las que pasean por las ca-
lles desnudas sobre un asno, y a las que 
Insulta el populacho y azora el verdugo • 
Mabel cogió una mano a Margarita, y 
le dijo: 
— SI yo quiero, seréis siempre la reina 
de Francia, la esposa de Luis X: que 
Felipe hable o cal!e. yo puedo presentar 
al rey la prueba evidente d'e vuestra ino* 
cencía, y entonces Felipe d'Aulnay no 
será más que un Impostor y un calum-
niador. 
— ¿Pcedes hpcer eso?—preguntó V.-XT-
garlta ansiosamente. 
Una sonrisa amaren «o dibujó en los 
pálidos labios de Mabel. 
— ¿He dejado ú'e cumplir alguna vea 
las promesas que os be hecho cuando se 
trataba de salvaros? Tranfiuillzaos, pues 
señora; y escuchad el humilde ruego de 
vuestra servidora. 
Margarita se quedó estupefacta. Ja-
más había visto a Mabel tan humilde. 
Siempre le habla inspirado un vago te-
mor. En aquel momento parecióle adi-
vinar que en la vida de aquella mujer 
había un secreto espantoso y que aquel 
seereto iba a conocerlo. 
Y entonces crui/j repentinamente por 
su espíritu la sospecha de que Mabel no 
era solamente Mabel. 
— ¡Habla exclamA,—y gea lo que quie-
ra lo que pidas, te lo concedo de ante-
mano. 
Mabel levantó los ojos al ciólo A pe-
sar de la obscuridad. Margarita la vló 
temblar. Luego, aquella mujer murmu-
raba en vos baja algunas palabras con-
fusas, se volvió nuevamente hacia aque 
lia parte «fe Paria en la que se baila-
ba la Corto de los Milagros, y exten-
diendo el brazo, habló oOn una voz infi-
nitamente dulce, que Margarita no le co-
nocía : 
— En este momento—dijo—ya se han 
tomado todas las disposiciones necesa-
rias. A un lado Cbatillón. Al otro 
Malestrolt- Al Norte, Hugo de Trenca-
vel. Al Mediodía, Carlos de Valols. Y 
cada uno de ellos está al frente d'e cen-
tenares y centenares de arqueros. Ade-
más están los nobles caballeros, los 
hombres de armas, feroz Jauría que ro-
dea por todas partes al Infortunado. Y 
para organizar esta caza del hombre, el 
odioso montero mayor va, viene, dh. sus 
órdenes: Engnerrando de Marlgny ace-
cha su presa, y ya 'sólo esperan al rey 
para atacar la Corte de los Mllairros... 
Habla solloans en 1» voz de Mabel. Y 
estos sollozos oíalos Margarita con Infi-
nito asombro- - Qué eran, pues, Buridán 
y Mirtl'a para Mcbel, para que su suer-
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 G A N Ü L X X X V H I 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.1S1.—Vapor america-
no "CHA LMKTTÜ. c ^ p i ^ n Baldwin. 
procedente de New Orleíais , consignado 
a W. B . Ridgeway. 
V I V E R E S : 
W. B . F a l r : 49 sacoa café. 
P i ü á n y Co: 500 iu" harina. 
Kabaaa y L i m a : '»J i d id . 
González y « u á r e z : 500 id id . 
Sanleiro y Co: USSfí sacos saL 
Suero y Co: 0»» id id . 
M . Nazabal: ütíü id id . 
J{. As torqni y Co: l.SOO Id i d . 
S. Oriosolo y Co: ."íOO id arena. 
Yen San Chcon: 4 barri les pescado. 
Muñiz v Co". 5 camarón . 
M . J . Baher y Co: 1 caja dulces. 
l iuer ra y Cima: 313 cajas conservas. 
T . E z q ú e r r o : 3.-KW sacos hariníu 
P iñán y Co: 500 id i d . 
GANADOS: 
T.ykes Bros : 10> cerdos. 
M . Kobaina: 100 Id . 
R . A . M o r r i s : 14i novillos. 
García l i n o : 44 jaulas aves. 
MIS' F L A N E A S : 
West India Oil K . : 2,548 atados cor-
te ; . 
Godínez Hnos : 9,567 id id . 
J . Pérez C. : 1.729 id id . 
<'uba F a b r i l : 325 barriles vacíos. 
Yen San Cheon: 2,000 atad'os corte?. 
P . P e l á e z : 1 caja abanicos, 27 id efec-
tos. 
V . T Co: 200 cajas pasta. 
Droguer ía Johnson: SI atados cajas 
vacía. 
Sinclair Cuban O l í : 1 Tiga. 
H . >V. Serirs: 1 auto. 
Pv. K a r m a n : 305 bultos tubos. 
•T. Gener: 5 id maquinaria. 
E l l l s Bros: 14 cajas correajes. 
V . M . : 950 cajas pasta. 
Dardet v Oo: 8,500 atados cortes. 
Godínez" l i n o s : 7,114 id id . 
"VYest India O i l : 14,.S72 id id . 
M A N I F I E S T O I.ISI.—Vapor america-
no l íONTKBRKT, cap i tán Smlth, proce-
dente do New York, consignado a W . H . 
Sinitb. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1,1S.1.—Vapor america-
no OWE(;(», cap i tán BealHo, procedente 
de New Orlcans, consignado a P. Pere-
TR V CO, 
VIVEUKS : 
T . E z q ú e r r o : 400 sacos harina. 
Sc*o A . y Co: 500 Id id . 
Pardo H n o : 300 id i d . 
Santeiro y CQ : 100 cajas conservas. 
Vladero v Co: 10 id i d . 
Mirand'a v Oo: 10 ^id id . 
Miranda G. v Co: 50 id id. 
Aguilera M . y Co: 100 id Id. 
Gon7.ález R. v Co: "OO sacos harina. , 
S. lApez: 300 Id id . 
.T. A . l lamos: 300 Id Id. 1 
R. Ga rc í a : 100 id id . -
Torras H n o : 300 id bT. . 
Sánchez y Co: 50 id id. ' 
A . Clarens: 100 id id. 
T). Otero: 300 Id Id. 
I?. M a r t í n e z : 200 id i d . 
P e ñ a y Co: 200 id id . 
T . Ezqúe r ro : 333 id id'. 
F . E r v i t i : 975 sacos maíz, 
otero v Co: 745 Id id . 
E. Sustacha: 000 Id id. 
Carbonell v Dalmau: 175 Id Id . 
I I , Nazabal: 970 id id . 
R. Palacio y Co: 2,977 Id Id. 
S. Oriosolo v CQ: 2.977 id* Id. 
F . A m a r a l : 1.200 id id . 
Beis y Co: 2.52S Id id. 
B . v Co: 2,528 Id id . 
B . F e r n á n d e z y Co: 1,200 id Id, 1.999 Id 
ivena, 
MANIFIESTO 1.181.—Vapor america-
no H . R. MAI-EORY, cap i t án Barstow, 
procedente d'e Santander y escala, con-
signado a W . H . Smlth. 
DE S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
Tauler E. y C'o: 25 c^jas mantequilla. 
Miranda G. : 25 id id . 
Orts P. v Co: 30 Id id . , 
M . Nazabal: 20 Id i d . 
M. Díaz C: 30 Id i d . 
González y Suá rez : 200 Id Id'. 
• 'arballo y Co: 1 Id azafrán. 
Rodr íguez y C'o: 6 Id id. 
López Ruiz y Co: 105 id aguardiente. 
F . Falochl : 80 Id sidra. 
M . Fernftndcz: 30 sacos avellanas. 
M . Airares: 133 cajas aguardiente. 
.1. Calle y Co: S4 Id mantequilla-
Y . " Garc ía U n o : 20 cajas cognac y 
í nlsaí'.'o. 
J . Garc ía : 54 sacos nueces. 
0, G. í o r r e s : 01 cajas conservas. 
DE VIGO 
V I V E R E S : 
Montes G.: fiO cuartos vino. 31 cajas 
conservas. 10 id cebollas. 
A . Neaperelra: 400 cajas conservas, 1 
id muestras. 
T.. Vifií»: 41 id conservas. 
Muñiz y Co: l i l i id Id. 
(hrbonel l v Dalmau: 100 Id Id 
M . Eavín y Co: 100 id id, 
.T. Méndez v Co: 200 Id i d . 
C. Caball ln 300 id' id . 
P. Bi lbao: 200 Id Id, 391 Id cebollas. 
7áQ id castalia. 
>í. Oonzfllez: 400 Id i d . 
D . Morado: 3 bocoyes aguardiente, 90 
barriles vino. 
S. A r l a s : 10 cuartos id . 
M A N I F I E S T O 1,185.— Vapor inglés 
SAN BLAS, capitiin Scott, procedente 
de lloston, consignadb a W . M . Daniels. 
V I V E R E S : 
,7. A . V . : 300 sacos sal. 
A . : 100 tercerolas mantecr 
55 : 500 eacos papas. 
I I . H , : 300 Id id. 
T . C. C. : 500 id Id. 
o . M . P. : 301 id id . 
P. : UfX) id i d . 
.1 . Suris y Co: 5,000 barriles id. 
10 : 238 Id I d . 
10 : 250 i(í id . 
F. Bowman: 1.500 sacos id , 200 cajas 
bacalao^* 
M. Esquijaiosa: 501 sacos pap^s. 
C. : 200 Id Id. 100 Id cebollas. 
L . E . G w i n : 200 sacos papas, 100 ba-
rr i les f rutas . 
P A P E L : 
El Mundo: 111 rollos papel. 
DIARIO D E L A M A R I N A : 100 id . i d 
Barandiaran y C'o: 507 atados cartu-
cho^. 
Solana Hnos: l.OÍS Id Id. 
Viera Hnos : 10> id id . 
M A N I F I E S T O 1.18'í.—Hidroplano ame-
ricano P I N T A , capitftn Tibbs. proceden-
te de Key West, consigsado-a C. B . 
da Luna. 
M A N I F I E S T O 1.187.—Vapor america-
no GOV COBB. c a p i t á n Cali, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
J , Castellanos: 500 cajas huevos. 
N . Quiroga : 400 id id . 
H . B . D u n n : 115 sacos, 114 barriles 
papas. 
Y. Chávez: 100 barriles frutas. 
Luaces L . y Co: 3 cajas pescado. . 
M I S C E L A N E A S : 
C. A . Jockley Club: 35 caballos. 
11. Bermi'es y o : 1 cala efectos. 
P. Figueredo: 1 i d id . 
A . Guichard:<7 jaulas pájaros . 
MANIFIE STO 1,189.—Vapor america-
no SAXON, cap i tón Mott, procedente de 
Charleston, consignado a Pel leyá y Hnos 
Pcl leyá y H n o : 3,000 toneladas car-
bón mineral . 
MANIFIESTO 1,18S.—Vapor america-
no , 1 . R. PARROTT. capi tán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L Rrannen. 
V I V E R E S : 
N . Qulroga: 400 cajas huevos. 
F . Bowman: 1.<X)0 id id'. 
A . Armand e h i j o : 1,000 huacales f ru -
tas. 579 id coles. 
Morris y Co; 75 tercerolas manteca. 
C0 cajas menudos de puerco. 
Rcboredo H n o : 200 id i d . 
Ramos Larrea y <V»: 100 id Id. 
Lav ln v Bfimez: 300 id id . 
M I S C E L A N E A S : 
Enterprise Lumber: 113 piezas mad'e-
ra. 
Las t ra Simón y Co: 5.673 id Id. 
l ' . ' rez H n o : 3,52B i d id . 
R . . D . Orn y Co: 6,200 piezas techa-
do^. 
Oiiban Carbónico y Co: 27,C79 kilos 
c a r b ó n . 
V. p . Mendoza: 87 bultos maquinaria. 
N". M . : 44 Id Id. 
Nompre de Dios: 07 id i d . 
S^nto T o m á s : .50 id Id*. 
Hovana Elec.: 100 id accesorios. 
•T. Z. Hor t e r : 525 id molinos. 
F . Robins y o: 24 bultos cuebles. 
Alleind M . y Co: 91 bultos maquina-
r l a . 
M A X I F I F S T O 1,190.-Vapor noruezo 
CÍRANFOS, cap i tán Evenson, proceden-
de New York, consignado a W . H . 
Smlth. 
VTV ERES: 
Romagona T CV»: ."4 cn'as fél idos. 
S. L . S. : 70 bultos v íve res v efectos 
chino. 
V. A . : ro pajas j a b ó n . 
C I N T R A L E S : 
L^i Vega : 2 bultos maqu ina r í a 
Cuban T r a d i n g : 6 id efectos de uso. 
MADERAS : 
T . S. : 2,326 piezas mádera . I 
A . P. 2,442 i d i d . 
EXPRESOS: 
Tropica l Exp. : 35 bultos expresoi. 
Am. Exp. 75. i d i d . 
P A P E L : 
Lloredo y R . : 1 caja efectos. 
J . López R. : 9 i d tejidos. 
F E R R E T E R I A : 
G. Capole: 67 bultos hierro 
J . F e r n á n d e z y Oo: 5 id k.. 
Y'. Pelea: 11 id i d . 
J . Alvarez: 15 id i d . 
Urqu la y Co: 13 i d id . 
U . Biscay: 2 id id . 
Tomó y Co: 2 id id . 
Marina y Co: 2 id i d . 
Araluce A . y Co: 1 i d id. 
Viuda Humara L . : 28 id i d . 
Aspuru y Co: 5 id i d . 
C. Mor r i s : 2 id id , 107 vigas. 
T . C . : 90 id i d . 
J . S. Gómez: 9 ángu los . 
DROGAS: 
R . G . Mena D . v Co: 25 bultos dro-
gan. 
Majó C. y Co: 114 Id id . 
D r o g u e r í a Barreras: 36 id i d . 
Drug p . T r a d i n g : 49 id id . 
E . S a r r á : 143 id id . 
C. Bormer: 3 id id . 
R. Benftez e h i j o : 11 id id . 
Pepsodent: 58 id id . 
Vhula Noriegar 3 i d id . 
Criarte y Co: 00 id id. 
Droguer ía T r i l l o : 63 id id 
P . Córdova: 2 id id . 
R: Mar ino: 24 id id . 
D . B . : « Id Id. 
V . M . : 0 i d i d . 
A . Medina: 29 id id . 
R . Torres T u r : 35 id id . 
•T. Ruiz y CO: 19 Id id . 
B . R. : 2 id id . 
Y*.. G . : 3 i d i d . 
.T. P a g é s : 19 Id Id". f 
A n t i g a y Co: 88 id id. 
P . D . C. : 346 Id id . 
Amador y Co: 11 Id id. 
Prats S. v Co: 5 Id Id. 
M . Guerrero S: 15 id id . 
A . C. Bosque: 13 i d Id. 
Drujr of Cuba: 100 ld Id. 
Y'. Drug S. : 28 Id i d . 
Y. Garc.a: 11 i d i d . 
Bou : 5 id id. 
F . Taqueche!: 419 id id . 
Droguer ía Johnson : 912 id IJd. 
E . Lecours: 131 id' ácido. 
CALZADOS : 
Copado R . : 3 cajas calzado. 
Loureiro H n o : 1 id id . 
•T. V . P e r d i ó : . 1 i d id . 
Y . M . C . : 1 id id . 
Garc ía H n o : 4 id id . 
Cuesta y Co: 2 id id . 
Cuesta v o: 2 i d i d . 
P. López y o : 28 id i d . 
F . Valdés y Co: 30 id id 
Vinent R. y o : 16 id id . 
Menéndez v Co: 8 Id id . 
F . Baguer: 1 Id Id. 
M . Femámi 'ez v Co: 5 id id . 
Mercadal y Co: 36 id id . 
. Vandarl l la H n o : 4 Id id . 
•T. M . Estrada: 2 id id . 
Solía F . ; 2 Id i d . 
Bordón y Co: 2 i d id . 
R. Bargas: 2 Id i d . 
M . Castillo y Co: 2 id i 
L . Marín y Co: 4 id id . 
J . C. P i t a : 235 id id . 
V . Gómez: 4 id id . 
Marina Hno ; 12 Id i.7. 
Barqnlna S. : 8 id i d . 
C. Rivera: 3 id id . 
R. Gut iér rez H . : 3 id id. ; 
M . Ruilobas C. : 3 id id . 
F . Romero: 1 id i d . 
Cancura y Co: 1 id Id. 
R. V . Benejara: 155 Id id . 
S. M . Masegosa: 1 id id . 
Cueto y Co: 5 id Id, 
J . F . Tor res : 47 id Id . 
Z. R . : 2 id id . 
T u r r ó y o : 25 id id . 
M . Blanco R. : 31 d Id. 
Arguelles Hno : 11 Id id . 
M . Reigosa: 3 id id . 
Campos P. : 3 id i d . 
Ama r u c a r y Co: 2 Id i d . 
F . M . H o y t : 15 id id . 
Pacho H n o : 6 i did. 
B . Linares : 1 id id . 
Meana H n o : 4 id id . 
•T. Solís 3 Id id . 
V i l l a r B , C. : 8 id Id. 
F . Pérez y Co: 4 id id , 
•T. de la Fuente: 4 id i d . 
M . Lizama: 2 id id . 
M . Cueto: 4 id id . 
V . S o l í s : 5 id id. 
A . Escudero: 1S id id. 
A . González: 5 id Id. 
M . Torres: 3 id id . 
M . C. : 51d id. 
V . M . : 13 id id . 
M . Suárez y Co: 10 Id m. 
A . E . D . W . : 5 i d Id. 
I ' . Tejera: 3 Id i d . 
Armour W . : 25 id Id. 
J . Castr ineira: 5 id id . 
Gutiérfrez y Co: 3 Id id . 
Velga y Co: 0 id id . 
M . F e r n á n d e z : 6 id i d . 
Pillaverde P . : 8 i d id . 
O. Rodr íguez y CQ : 16 id Id. 
Piláis M . : 4 id id. 
M . Vázquez : 15 id i d . 
T A L A B A R T E R I A : 
.T. M a r t í n : 2 bultos ta labar te r ía . 
F . E . : 9 id I d . 
A . Cast i l lo: 4 I d Id. 
B . Pé rez : 2 Id I d . 
•T. Torres : 3 id id , 
J . Magriñá y Co: 5 id Id. 
B . S.: 10 id Id. 
N . G . : 0 id Id . 
M . Varas: 9 id Id. 
•T. Pujol 7 Id id . 
N . R o d r í g u e z : 11 Id Id. 
M . P. : 1 i d d i . 
Br io l y Co: 9 i d id . 
Incera y Co: 2 id id . 
Nacional de Calzados: 1 id Id. 
V . G. 8 Id Id. 
García D . Alvarez: 32 id Id. 
F . Palacio v Co: 31 i d id . 
V . M . : 03 id Id. 
MANISIESTO 1,191.-Vapor america-
no MEXICO, •cap i tán Mil ler , procedente 
de New York, consignado a W . H . 
Smlth. 
V I V E R E S : 
Alonso y Co: 20 bultos JespecU?a 
811: 25 cajas carn e. 
Kingshury f C'o: 500 sacos papas. 
H . Gaelín e h i j o : 2,5CO barriles id , 
-Nestle A . S. M l l k y Co: 14 cajas con-
fituras, l id anunc ióse , 20 Id alimentos. 
A . Armand e h i j o : 300 cajas quesos. 
L - F . Y . : 58 cajas víveres y efectos 
chino. 
S. Calzadilla: 149 sacos café. 
A . Canales: 200 cajas quesos. 
Lozano A . y C'o: 200 id id , 2 barriles 
ostras. 410 bultos frutas. 
V . Rosel l ló lo cajas pescado. 
A . A r m a n d : 250 cajas quesos. 
A . Balboa: 10 cascos Id. 
•T. Gallarreta y Co: 25 i d id. 
F . Pardo y Co: 50 id id . 
A . Luaces: 22 cajas pescado. 
M . : 5ro sacos papas. 
H . T h r a l l : 1 caja frutas. 
Swift y Co: 1 ba r r i l pavos. 
Fleischmann y Co: 120 cajas Aradu-
ra . 
S.: 50 cajas mantequilla. 
•T. L . : 50 d aves, 25 cajas huevos. 
F . P. : 25 Id Id. 
Proveedora Cubana: 700 atados j abón 
Swift y Co: 1.400 cajas frutas. 
L . M&á : 700 i , i id . 
C. M a l e t : 130 d id . 
C. Rodr íguez y CQ : 70 id id. 
Orts P. y o: 25 id i d . 
C. Blanco y Co: 50 id id. 
H . Sánchez v o: 55 id id . 
S. A . C . : 145 id id . 
P e ñ a G. y Co: 70 id id'. 
Muñiz y o: 3í» i d i d . 
.T. Gallarreta v Co: 70 id id. 
Estrada S. y Co: 200 id id. 
Camps A . y Cb: 50 Id i d . 
A ce ye do y o : 200 id la. 
Llobera y Co: 200 Id id . 
S. Quesada: GOü id id . 
C Antón y o : 450 id id . 
Llano y Co: 50ü sacos papas. 
Argi ie l les B . : 5 barriles Jamón, 2 Id 
ostras, 9 bultos quesos. ' 
N : 500 sacos papas. 
Montano L'no: 6 tinas quesos, 6 cajas 
mantequilla. „ M A__ 
M . G a r c í a : 100 barriles frnta». 
.1 Gallarreta v Co: 6 barriles ostras. 
«3 cajas quesos, 3 huacales legumbres. 
N . Cotsonl: 3 id id , 40 bultos frutas 
4 cajas quesos, 2 huacales cestos, 5 i a 
limones. M . 
Swift y Cb: 1500 cajas frutas. 
Galbán L . y Co: 6 cajas puerco. u0 
id . 50 tercerolas manteca. 
G. : 20 cajas puerco. 
J . J i m é n e z : 174 bultos frutas, loO ca-
jas quesos. . 
Y'. S.: 18 bultos especies. 
C. A . Jockley Club: 31 bultos provi-
siones. 
C : 4 tercerolas Jamón. 
ENCARGOS: 
C. Figueredo: 1 atado roP' 
W . . Sml th : 1 id Impresos. 
M E T A L I C O S : „„ , ^ ' 
Secretario de aHclcnda: 20.4^0 pesos 
monedas cubana. 
Banco E s p a ñ o l : 600 Id oro americano. 
RROGAS: 
Droguería Johnson: 183 bultos drogas. 
H . S a r r á : 1 id Id. 
Drojrueria Barreras: 86 Id Id. 
P A P E L : . , 
S. Caraza v Co: 20 c i j a s papel. 
Ruiz y Co: 48 id Id. 
Montalvo C. y C'o: 1 M id . 
Gutiérrez y o : 1 Id I d . 
W . P. : 1 id I d . 
i>. LltoRTáflca: 5 bultos efectos. 
F E R R E T E R I A : 
1 . <;. Capote: 30 bultos hierro. 
B . Zabala y Co: 55 id Id. 
Marina y Co: 8 id i d . 
F . Estefanl: 26 id I d . 
Purdy E L : 4 id id . 
Quiñones H . C . : 12 Id Id. 
A m . T r a d i n g : 55 Id id . 
A . M . Puente: 375 id Id. 
C. Vizoso y Co: 66 id id , 24 ca^. pa-
ra caudal. 
C E N T R A L : 
E s p a ñ a : 76 bultos maquinarla, 
M A N I F I E S T O 1,192.—Vapor amerlca-
BO ( 'ALAMARES, cap i t án Spencer, p ro-
cedente de Kew York, consignado a W . 
M . Daniels. 
VIVKRES: 
A . y Co: '60 barriles papas. 
S. S. Fr led lc ln : 20 cajas tabaco, S 
cajas loza. 
Am. Grocery: 110 cajas conservas. 
A . Bé r r i z : 39 Id id . 
A . y Co: 500 barriles papns. 
Kingsbury y Co: 500 id id. 
A . P é r e z : 000 id Id. 
.T. S. L a b a t t : 18 barriles cerveza. 
W . B . F a l r : 300 sacos harina. 
Morris y Co: 100 tercerolas mantee»-
Wllson y Co: 25 barriles aceito, 14 Id 
jamón, 3 cajas puerco. 
F . A m a r a l : 300 barriles, 200 sacos pa-
pa s. 
A . Armand © h i j o : 900 barriles Id. 
F . A m a r a l : 492 Id Id. 
I J . Hartman : 50 cajas puerco. 
Romagosa y> Co: 920 atados láminas . 
PAPF-L: 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 2 bulto.t 
mueblen. 
P. Ruiz n o : 5 cajas papel. 
C E N T R A L E S : 
San I s id ro : 1 bul to maquinaral 
Cunagua: 1 Id Id. 
Corazón de J e s ú s : 1 Id Id. 
DROGAS: 
López G. : 30 bultos drogas. 
Oi Als ina : 7 i d id . 
J . M . Rodr íguez : 84 id Id. 
J . M . Crespo: 4 Id Id. 
Majó C. y Co: 8 Id id . 
F . Taquechel: 90 Id Id. 
A . C, Rosque: 15 id id . 
A . Peralta: 13 id id . 
Droguer í a Johnson: 20 id Id. 
s. V . : 1 Id id. 
R , O. Mena D . y Co: 5 Id id . 
B . '«arrá : 237 Id id . 
F E R R E T E R I A : 
V , Gómez y Co: 8 bultos hierro 
E . R e n t e r í a : 14 Id id . 
( ' . Vlzoso y Co: 23 Id Id. 
E . Saavedra: 10 Id Id. 
J , S. Gómez y Co: 294 Id Id. 
.T. Fernánd'oz y Co: 5 id Id, 
F . Estefanl: 275 Id Id. 
J . Gonzá lez : 58 Id id . 
C. Garav y Co: 6 Id id. 
Viuda umara L . : 199 id Id. 
V . M . : 990 id Id, 
MANIFIESTO 1.193.—Vapor america-
no P I N E L L A S , cap i t án Ble, procedente 
de Jacksonvillc, consignado a G, W . 
Bcvd. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1,194.—Vapor america-
no A M E L I A , capi tán Gabrlelson, proce-
dent»- de KIngsport , consignado a L y -
I-.CK Pros. 
J . A . Palacio y Co: 7,065 barriles pa-
pa 
_ DE PUERTO RICO 
Bergasa y Co: 25'.' sacos café. 
T DE PONCB 
ÍJ. l-«lopuart: irjS 2U?> sacos café. 
Sollño s. y l o : 1 caja ropa. 
Sol ís E . y 0 : x irt1 id . 
VIVERES :DE " ^ I M & A M I A ^ 
S- P. C. : 64 cajas sa l ch ichón . 
s. o l á s : 13 cajas confi tura». 
A . Massana: 402 sacos cacaos 
Mercades B . v Co: 500 cajas vino, 2*. 
i d aguas minerales. 
A . M . : 50 sacos avellanas. 
V . C . : 50 id id . 
Miranda G . : 5 pacas orégano . 
J . Calle y Co: 70« atados fideos. 
•T. Nonta l : 50 barriles vino-
3. Quesada: 25 cajas membrillos. 
C. Salaya: 5 j Id vino, 34 id conser-
vas. 
F . Pardo y Co: 81 i d id . 
*»arrlga y Co: 50 cajas conservas. 
Romagosa y o : 230 cajas fideos. 
Graells y Co: 590 cajas aceite. 
C Velez H n o : 130 cuartos vino 
Lykes Bros : 1,150 
semilla». 
nuviiloE 
M A N I F I E S T O 1,2US.M Vapor ho landés 
H u L L A N D I A . cap i t án Vrongtonhi l , pro-
cedente de New Orleans y escala, con-
signadd a A . J . Mar t ínez . 
Con carca en t r á n s i t o . 
MANIFIESTO 1.21W.—Vapor america-
no L A K E FAUABOO. cap i tán Uoltano, 
procedente de New York, consignado a 
W . H . Smith. 
Saylers: 15,000 barriles cemento. 
M A N I F I E S T O 1.21'i.—Vapor america-
no L A K E FANQLIER, cap i tán Otter, 
procedente de Balt imore y escala, con-
signado a A . J . Mart ínez. 
D E NOWPUKT 
N . M . : CTií.' barriles papas, 300 sacos 
harina. 
i r t t la Matinée. el í í ^ » J ? ? , j d i feii«iva«; • y r n verso "Derecho de Asi lo , 
en la Segunda parte, el disparate cóm.co p< 
un acto y dos cuadros " L l > ceino r r en 
i llamados a escena y premia- a ^T-J,^, • 
dos" por el a l ec to auditorio con apiau- : p ^obus fá??^^^^* 
£0Bl Presidente de. ' « « « n » 1 ^ » ' ^ f / u ! ' d i í l ^ f u e r o n ' ^ m . e ^ J i ' , p ronunc ió el siguiente discurso de baiu , minRO de 0 a ' n ^ ° - a * - » S S S S ! ! a 
l a c lón a l Hermano Asistente: ^ e.Vp0gic¡(in fu¿ ^ 
REVERENDO U N O : ASESTENTE 
Por sust i tución reglamentaria 
l i ándose enfermo el ITcsid-MU 
i ral de la Asociación, c-mpieme 
darle en nombre de la i* 
'en Izada 
ci  l si i t  ls iirso  s l - , 
" B o S Í D B f e A D R l í ^ 
bi  ino n i«* co^ '^""" "w, i . . , r - . r > i _ t . 
t i l n n U " himnos «le los Hermanos de las, M A D R I D noviembre U (por , 
O ^ n » de l a H a b a n » . d l í l - l A-ocUda i , . / " ^ 
c i l es para mi persona el hacer legar PRfepfl ~ „ - . J j 
a v u e s t V Reverencia el tcsUmomo de g ^ . n a s ^ - | 
M A N I F I E S T O 1.211 
m o ^ T % « t i t u d " d ^ e ¿ t a " C o l e c t i v i d a d Francos, 46.C0. 
que me cabe el honor de presidir x son 
Vanor america- nacboa los motivos que nos obH^fn » 
amencii | ^ j l u _ j j ^ g n g j g en prueba de la 
•leo crudo Mercades B . T o : 150 sacos avellanas. 
Quer y C0: g© cajas ajos. 
M . Borges y Co: 100 id" id , 5<W garra 
fones vac íos . 
Llobera y Co: 30 fardos alpargatas. 
P A R A A NT I L L A 
West India O i l : 30.000 barriles p e t r ó -
leo crudo. i 
Carga perteneciente al vapor america-
Fernández T r a p ¿ g ¿ : 3 i d id , "100 ¿a- Sfa PinNrfÍíLAS/ " i " * en t l ^ *? f 1 
1 aia 10 del actual, procedente de Jack-Jas aios J . Rafecas v Co: 100" Id aguas mine-
rales, 400 id fideos. 
Proveeaora'Cubana: 100 id vino. 
?LAN1FIESTO 1,197.-vapor america-
no l ' A R I S M I N A . capi tán Murpby. pro-
cüdrn te de Colón v es t i la consignado 
n V.*. l l . Daniels 
Con ftérta» en t r á n s ' t o . 
M A N I F I E S T O l , 135. - Vapor Inglés 
T'CUA. cap i t án Towel l , i>rocedente de 
Pueito Limón, consignado a W . M . 
D.i r.ic.a. 
Con carga en t r á n s i t o . 
MLAAI81E8TO 1.1H8. —I^anchón america-
no SEAPOKT, capi tán Goodfrey, proce-




P. Bowman: 334 Id Id. 
M A N I F I E S T O 1.196.—Vapor español 
A L E L A S , cap i tán Salas, procedente do 
l'alma de Mallorca y escala, consignado 
a Mercades Bergues y Co. 
«V>n carga general. 
V I V E R E S : 
B a r r a q u é M . y Co: 30 cajas alo". 
Suárez y López : 50 cajas membrillo», 
Rlanch C. : 150 cajas Jabón . 
V a r c í a F . y Co: 15 cajas sobreasadas, 
234 Id ajos. 
J . Val lar re ta y o: 00 bultos almen-
dras. 
L . R. Ruiz: 23 Id id . 
P . Lamudls: 25 cajas pulpa, 24 id 
membrillo", 25 id ciruelas. 
Varcía y Co: 10 Id pulpa, 20 id' al-
mendras. 
J . H e r n á n d e z : 25 Id Id. 
W . C. C . : «0 cajas ajos. 
K Vrau y Co: 5 cajas almendras, 1 
i d higos, 1 Id setas. 
Dalmau S. y Co: 40 cajas tu r rón , 60 
Id aceitunas, 7 Id almendras, 12 id a l -
caparras, 175 i d pulpas, 73 id sobreasa-
sadas, 105 id ajos. 
DE V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
F . Varcía y Co: 300 cajas conserva?. 
A . M o n t a ñ a y Co: 300 Id Id. 
F . Pardo y Co: 25 id Id. 
F . Pardo y o: 25 id id . 
C. Salara: 25 id i d . 
C. Cos ío : 25 i d id . 
García y Co: 30 id id . 
L , V i ñ a : 00 id id . 
Acevedo M . : .TO Id id . 
oa B . y Co: 40 id id . 
M . V . : 300 id Id. 
N . R . : 1,500 Id Id. 
V . A g u i l a r : 150 Id Id. 
> R. Suárez y Co: 45 Id ajos. 
T . S. C : 96 i d conservas. 
F . G , : 18 cajas almendras, 2 id ave-
llana, 2 id piñones. 
G. R . A , : 75 sacos avellanas. 
E . S. C . : 60 Id Id. 
M . Nazabal: 50 id Id. 
A . G . : 50 id Id. 
A . O. : 00 id Id. 
J . Calle y Co: 50 Id Id. 
J . Guma: 50 cajas membrillo.». • bul-
tos melones. 
A . C . : 1W) cajas aceite. 
B . Asor ias : 20 barriles vino. 
.T. Rafecas y Co: 25 cajas conservas. 
» J . Gallarreta y Co: 200 Id id . 
j DE A L I C A N T E 
V I V E R E S 
| F . López : 7 cajas t u r r ó n . 
Proveedora ubana: 9 cajas almendras, 
f 303 id higos. 
V. M . : 250 pipas vino. 
M A N I F I E S T O LIO-J.—Vapor america-
no H . M . J .LAGLEK, c a p i t á n Whí te , 
procedente de Key West, consignado a I 
U . Li. Dranm-n. 
V I V E R E S : 
Swlt t y Co: 461 piezas puerco. 
' i ' . S.: IOJ cajas, 50 tercerolas man- i 
teca, 
Morris y Co: 250 cajas Id. 
A . Canales: 5uu cajas huevos. 
J . J iménez : 0,502 bultos ftutas. 
M l t í E L A N E A S : sorio-
R . J . D . u r n y Co: 2,900 rollos te- Are l laño 
ehadod. 
Arel lano y C'o: 36.000 tejas. 
C. 'Steel y C'o: 854 planchas. 
N . M . : 1,307 barras. 
Porvenir: 5 bul to» maquinar ia 
Porvenir: 5 bultos maquinaria. 
asa C á r t e r : 00 id id . 
Lombard y Co: 137 id Id . 
J . López R . : 0 i d id . 
Lañé e h i j o : 1,414 barras. 
Ell ls Bros: XWi ladril los, 16 bultos 
maquinaria. 
F . laoblns y Co: 343 id muebles. 
G. G . Mendoza: 4 Id maquinaria. 
T h r a l l E . y Co: 80 cajas motores. 
J . . Hor t e r : 600 bultos molinos, 3,657 
id carros. 
Brouwers y Co: 5 autos, 191 bultos 
accesorios. 
A . M . Puente: 50 pares ruedas. 
M A N I F I E S T O 1,'JOO.—Vapor america-
no J . R . PARROTT, cap i t án Phelan, 
procedente de Key Uest, oonsignado a 
U , L . Brannen. 
A . Armand e h i j o : 1.000 huacales f ru -
tas, 2,400 cajas huevos. 
N . Qulroga: 500 id id . 
Alvarl&o y Alfonso: 960 huacales f ru -
tas. 
M . G a r c í a : 2,100 i d Id, 12,700 kilos 
co le í . 
Armour y Co: 1.20 cajas huevos. 
MISCELANEAS: 
F . Robins y Co: 273 bultos muebles y 
noveraá. 
Casa C á r t e r : 7 Id maquinarla. 
Jat lbonlco: 252 id id . 
F lo r ida : 144 sac^s barro, 6,000 l ad r l -
l l o ^ . 
Lastra S. y Co 4,112 piezas madera, 
(no viene.) 
Gancedo T . y Co: 4,124 id id . 
San Cr i s tóba l : 13U bultos maquinaria. 
Ulacla: 77 id i d . 
Ju l i a : 12 i d i d . 
Reforma: 19 id Id. 
sonvil í*. Manifiesto número 1,193 
Y I V E R E S : 
Sanitary Baking y Co: 1 saco azúcar , 
Ifi cajas frutas. 
MISCELANEAS ; 
M . G a r c í a : 997 tambores vac íos . 
1.140: 444 cuñe t e s clavos. 
López H n o : 25 toneladas lingotes. 
Sánchez H n o : 3,030 tuhos. 
Solares Alonso y o: 2,526 Id . 
Alvarez H n o : 1 carro con tubos, 
i ' ; ' í e l í : 388 atados barras. 
1.139: 44.j cuuetes clavos, 
Fe rnández H i j o J L o : 445 huacales bo-
tel las . 
Purdy y Hcnderson: 1,930 tubos y ac-cesorio?. 
fí- A- ,0>8ta y C'o: 2*1 rollos alambre. 
A w l e b r l l : 136 barriles vacíos. 
A . M Fuente y Co: 530 bultos hierro-
Am. Steel y Co: 997 áiiprulos. 
lorrance y P o r t a l 3 , 9 0 1 piezas ma-
dera. 
F . Taquechel: 12 calas drogas, 
l . Maseda: 16 cajas hierro. 
E . Mart í y Co: 14 Id Id. 
W» Pedroarias y Co: 52 Id Id. 
f uente Presa y Co: 30 id id . 
Criar te y Biscay: 7 id id. 
' apestany Garay v Co: 7 i 
Larrea y Co: 36 id id. 
R . Bemdes y Co: 1 tanque y acce 
persona y Poi ~— — - — -
curso hoy unido Por el grato aconteci-
miento de su afectuosa visi ta le pIrccc j ., renta del 3 por loe 
sus mejores galas p repa rándo le este re-154 francos 80 cént imos. 
id Id. 
Oo: 304 atados barras. 
^P. N . oe Comm : 10 bultos maquinarla. 
Araluce Aleg r í a y. CQ: 437 c u ñ e t e s 
e lb imíen to hi jo del gran contento que 
nuestros corazones experimentan al sa-
ludar en su persona a la mayor repre-
sen tac ión del Ins t i tu to de los Hermanos 
de las Escuelas Crist ianas. 
E l t í t u lo que lleva nuestra Asociación 
I no puede Por menos que interpretar y 
en estos momentos de una manera Mr 
peelal ísima la mutua cordialidad y an -
nldad que une a los preclaros hijos ue 
San Juan Bautista de la Salle con nues-
t ra Agrupación y nunca en mejor opor-
tunidad y nunca bajo mejores auspi-
cios que la del Reverendo Hermano 
Asistente representante del Reverendí -
simo Hermano Superior General. Fun -
dada por un hi lo excelso de San Juan 
Bautista d'e la Salle: que llevó a nues-
tras almas v a iruestra Inteligencia to-
do el entusiasmo y todo el calor que 
su celo sen t ía por su Ins t i tu to y Por 
la Juventud, llevó a cabo la formación 
de nuestra obra. Inspirados Por el ca-
1 rifio de nuestros sucesivos Directores y 
conociendo toda la bondad y henevolen-
«da que habéis de dispensar a los A n -
tiguos Alumnos n'e la Habana le pre-
sentamos las cordiales salutaciones ha-
ciéndome porta-vos del eran contento 
evnerlmentado por la. Colectividad al 
poder tenerle entre nosotros como hués-
ped de honor y darle la más efusiva 
enhorabuena con la bienvenida entusias-
ta qno nuestra Sociedad le depara, na-
ciendo fervientes votos porque le sea 
muy grata su estancia en la nación cu-
bana. 
También es el deseo unánime de rsta 
Asociación el que a l regreso de V . Re 
verenda al otro Continente sea 
B O L S A D E P A R I 5 
r ^ c i a d ^ e m b r e ' - - ^ '^ 
Bo^a3 V o V ™ e S t u V Í ^ n a a S S 
«t i ja 
Cambio ¿obre Londres a . ^ . 
40 cént imos. ' J' franc« 
E m p r é s t i t o s del 5 por 100 B c* -20 cént imos . 1 " r iW a 85 fr,,^ 
l n f o r r r 
La 
^celosa-
El peso americano se co 
cois r,;; •••"•uticos tizó 
Alarmas sin fündameñíoTiiijJ 
el remedio está a la mano 
E n la infaucia no hay nada 
a larme a la madre tanto comn^ 
desarreglo de la salud del niño cu 
do viene ac o m p a ñ a d o de ataques 
pentinos, de convulsiones y e^pas' 
Estos :;on gci'-eralmente síctom?,, 
lombrices y solitaria. L a acción 
ta y val iosa del Vermífugo • 
S E G U R O " , del doctor H. p 
lo recomienda especialmente 
rem? o de valor incalculable 
sola dosis surte el efecto desea, 
mayor parte de las veces, linipl 
el s istema de lombrices y colitark 
y lo que es m á s importante, destn. 
ye por completo los focos donde u 








. el 6ui>s 
«ta dióc* 
p:eral de I 
acoesnrL. y Co: 23 autos, 111 bultos ¡ dor de n u e s t r a s ' m ñ s sinceras fe l ic i t 
Fe rn inHU TT U . . . . {clones a l Keverendís imo Hermano Su-
r ernandez H n o : 499 huacales botellas. • pprlor General expresándo le el gn 
a i . Fernandez: l/.'OO atados man- aprecio que los Antiguos Alumnos « 
M A N I F I E S T O 1,201.—Vapor america-
no W , YSOM, capi tán ( íar ín , proceden-
te de Tamplco, consignado a L . F . de 
Cárdenas . 
Hest India Ol í : 28,811 barri les p e t r ó -
leo crudo, 
MAXIFHCSTO 1,202.—Vapor america 
no P I X T H I S , capi tán Mar ipón , prOce- MISCELANEAS: 
dente de Nucvitas, consignado a H . P i -
llan go D a r á . 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,201,—Vapor america-
no H . M . FL.AOEEK. c a p i t á n White , 
procod'ente de Key West, consignado a 
B . T,. Brannen. 
MISCELANF:AS: 
N . M . : 10ÍJ bultos maquinarla, 
J , R, Orn y Co: ;,.,000 rollos techados. 
N i á g a r a : l^S bultos maquinaria. 
Naranja l : 5 carros. 
O. B . Cintas: 4 Id . 
M A D E R A S : 
1». E . Gwinn : 3,044 atados cor tés . 
R. C á r d e n a : 3,252 pie/.as madera. 
Enterprise Lumber: 3,S52 Id Id. 
J . Urbleta: 14,719 id id . 
Lastra Simón v Cb: 8,080 Id i d . 
J . B . S e m ú n d e z : 2,959 id' id . 
Pérez H n o : 10,385 id id . 
Gancedo Toca y Co: 9,064 Id Id. 
M A N I F I E S T O 1,205.—Vapor america-
no GOV COPB, cap i t án Cali, procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bran-
nen. 
VIVERES: 
F . Bowman : 500 calas huevea 
Dietro y Abascal: 500 id Id. 
J . Castellanos: 500 i d id*. 
N , Qulroga: 1,200 Id Id. 
R. B . D u n n : 200 barriles frutas, 740 
sacos papas. 
Hamer Bros : 050 sacos maíz. 
T i Chávez: 00 id papas. 
V . Casaus: 3 cajas camarón . 
Euaces L a n t a r ó n y Co: 2 id Id , 2 Id 
pesado. 100 gallinas. 
M I S C E L A N E A S : 
O. G a r c í a : 1 caja efectos. 
Y . Comm: 4 Id Id. 
P . D . Pe l l : 8 Jaulas aves. 
• R . López y Co: H cajas sombreros. 
de 
esta "Repúb l i ca sienten por su persona 
y Por el Inst i tuto de los Hermanos; un i -
do a la favorable s impat ía «pie la So-
ciedad Cubana siente por los Hermanos 
Un la Salle. 
Por ú l t imo. Reverendo Hermano Asis-
tente grandemente emocionado acepte 
esta fiesta preparada en su honor como 
el mejor exponente del cariño y afecto 
que une" a la Asociación Antiguos 
A l u m n o » de la Habana con los esclare-
cidos hijos de San Juan Bautista de 
la Salle. 
L a Asociación queriendo dispensar al 
Reverendo Hermano Asistente toda la 
mayor d is t inc ión que ella puede otor-
gar ha querido concederle el t í tu lo <le 
Presidente de Honor y haciéndome eco 
de esto deseo cumplo el encargo de 
poner en sus manos el Diploma que le 
dedica a l desear contarlo como a nues-
tro carifioso amigo y Protector| 
Le contes tó el Hermano Asistente, 
expresando, que daba gracias al Seüor , 
Por haber visto floreciente el Ins t i tu to 
a quo tonta el honor do pertenecer en 
<'iiba, donde educaban e «.instruían a 
tres mi l nlflos. que sólo había vn la 
"Vis i t a canónica ," que por orden y de-
legación del Hermano Superior General, 
girado, oído elogios para la labor que 
realiza el Ins t i tu to de San Juan Bau-
t is ta do la Salle. 
Me preguntaba quó ser ía de los nlfios 
educados e Instruidos en nuestros cole-
gios, y no dejaba de tener mis temores 
para el día que abandonasen el colegio, 
y t emía por su porvenir, pf-ro al ver hoy 
vuestro trabajo, me sen t í regocijado. 
Pues estas agrupaciones, segu i rán con-
servando puros de alma, y fuertes de 
cuerpo. 
Os fel ic i to por la Sección c a t e q u í s -
tica, que tenéis establecido para ense-
iíanza del niño Pobre :así como por eé* 
feáa periódicas reunl(>nes, dando ott gra-
cias por la que hoy me dedicáis a, mi 
persona, y gracias por la adhes ión que 
hacéis a l Hermano Superior General, 
a quien referiré el estado floreciente d'e 
vuestra Asociación. A él en t r ena ré el 
Casa C á r t e r : 12 Id Id, 1,141 Id molinos. I Tí tu lo , que hoy me habéis entregado, co-
. Z, Hor t e r : 525 id' i d , 39 id maqul- 010 ona muestra de vuestro afecto, re-
conocimiento y gra t i tud a nuestro Ins-
t i tu to . 
Kxhor ta luego a laborar por la pro-
paganda ca tequís t ica , por la palabra y 
la prensa en la regeneración social Cris-
tian,i del tuundo, y a la unión de unos 
con otros; a la unión social con su D i -
rectiva, y a la unión con los Herma-
Hl.?o9 Diego Montero: 4 autos, 9 ca-
jas accesorios. 
E. S a r r á : 17 cajas drogas, 
i . . . Rodr íguez : 2 cajas barraa 
T (f- Mena J' Co: 11 Id Id. 
J . A l i ó : 1,260 tubos. 
J . A . Vázquez y Co: 1.687 Id. 
Alvarez H n o : 1 carro, con tubos. 
Pons y Co: 2,925 tubos. 
Ha vana Central R. : 10,555 polines, 
l-rera y M a r t í n e z : 1 caja tajldos. 
l é r e z Bustamante y Co: l i d Id . 
J . Pérez c . : 1,440 atados d'uelas. 
Codínez Hno : 1,430 Id Id. 
J . M , Otero: 12 bultos accesorios. 
de H i e l o : 800 sacos ceniza. 
Fuente Presa y Co 74 bultos a rado» , 
tniba F a b r i l : 440 barriles vacíos. 
C. N . de Comm: 22 autos, 40 bultos 
accesorios. 
M . G a r c í a : 1.200 tambores vacíos . 
Vasalle Barlnaga: 2 cajas papel. 
Seoane F e r n á n d e z : 3 id id . 
J . López R. : 20 id' id, 
J . Albe la : 7 Id id , 1 Id sobres. 
R. Veloso: 3 id papel. 
Brouwers y Co: 3 autos, 2 cajas ac-
cesorios. 
A m . Steel: 2.729 ángulos . 
A . M . Puente: 1,074 bultos hierro. 
M A N I F I E S T O 1,212.-Hidroplano P I N -
TA, capi tán Tibba, procedente d© Key 
wcst, consignado a C. B . Luna, 
M A N I F I E S T O 1,213,-Vapor america-
no Hi. M . F L A G L E R , cap i t án Whlte . 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V R R K S : 
Galbán Lobo y Co: 1,700 sacos ha r ina 
N Quiroga: 500 cajas huevos. 
Diego y Abascal: 570 id' id . 
A Armand e h i j o ; 2,000 Id id , 1,706 
bultos frutas. 
Alvarifio y" AllfVmso: 1.017 Id Id . 
H . B. Dunn : 2(30 huacales coles. 
y f íegerrol lan aquellas. 
No hay que dudar de l a etlcari. 
del V e r m í f u g o " T I R O SEGURO" del 
. - doctor H . FJ Peery, el único legitimo 
l i c i t a - fabrit-a{1o exclusivamente por Wri^ht'i 
Indiau Vegetable P i l i ("o., n72 pear{ 
St., New Y o r k , N. Y . No hay necest-
dad de otros purgantes para com-
pletar su a c c i ó n . P r u é b e l o y se con-
v e n c e r á . 
C9086 a l t 3t..l7 
CuKán C a ñ e : 551 atados cadenas. 
Ferrocarr i l de Marlanao: 110 bultos 
maquinarla 
naria, (no viene.) 
M A N I F I E S T O 1.214.-Papor america-
fe K Í ^ w01 ;8 , ra,?itán Cal1' Procedente de Key West, Consignado a R. L . Bran-
nen 
VIVJSRBS: 
H , B . D u n n : 250 sacos papas, 
Mtaeea L a n t a r ó n y Co: 50 Id Id jo 1 nos, que todo lo han dejado por traba 
catas pescado, 2 id c a m a r ó n . ' Nar on Ia salvación de la juvenluu'. 
V . Chsaus: 3 id Id. I Ees recuerda estas palabras do Jesu 
O. V . Senra: 30 Id pescado \ cr is to: "Todo reino dividido se rá des 
V . Chávez: 1 barr i l id', «4 sacos papas | t ru ído, 
t i . Risote: 05 id id, 25 Id cebollas, 1001 Gracias, pues, a vuestra Patria, quo 
SIN MORATORIA 
SE PAGA A L A PRESENTACION 
Cuenta No. I Na m a m 
Habana. O c t l í . l 9 2 0 . 
B A N C O DE LA S A L U D 
Pajard at portador CURACION COMPLETA. 
« lo» CISCO dios de tratamimio (¿uirdese et raio 
como presentivo, para el ¡aturo.) 
Monummc Chankaí Cfe 
E K CURACION COSÍPLETA. 
M A N I F I E S T O 1.200.—Vapor america-
no J . R . PARROTT. cap i t án Albnry , 
nrocedente de Key West, consignad'o a 
Tí. L Brannen. 
C F N T R A L E S . 
M•reeditas: 5 locomotoras. 
IT«»rshey Coro: 991 bultos maquinaria. , 
Algodones: 4,'i id i d . 
Cnhaigiifin: 3 id i d . 
Ci'spcdes; 43 Id id. 
Santa Isabel : 7 id Id 
San A c u s t í n : 14.000 ladrillos. 
Porvenir : 5 bultos maquinaria. 
Vertientes: 27 Id Id . 
A u s t r a l i a : 6 Id id. 
M a n a t í : 701 id Id. 
Narr lsa: 2 I I Id. 
Na lasa: 124 Id Id. 
Naranja l : 9 locomotora 
P. C. Unidos: 4 i d . 
R, Lasa : 1 carro. 
MANIFIESTO 1.207.—Vapor america 
no L A K E FR ANCONI A, cap i t án Ster 
me, procedente de Puerto Limón, con'sig 
nado a Lykes Bros. 
barriles frutas. 
M I S C E L A N E A S : 
Banco E s p a ñ o l : 150 cajas Impresos. 
Thra l l E . y Co: 1 id accesorios. 
K. Atkins y Co: 20 bultos hierro. 
Lombard y C'o: 1 id maquinaria. 
Cortada y Co: 3 id Id. 
O. B . in tas : 5 bultos muebles. 
V , C. Mendoza: 1 Id maquinarla. 
Alhed' M . y Cb: 1 id id . 
Electr ical E . y Co: 1 id accesorios. 
MANIFIESTO 1.215.-Vapor america-
no J . R. PARROTT, c a p i t á n Albury , 
procedente de Key West, consignado a 
R. L4 Brannen. 
, C E N T R A L E S : 
Progreso:' 7 locomotoras, 128 bultos 
maquinal ra. 
Constancia: 13 locomotoras. 
Ciego de A v i l a : 2 locomotoras. 
Caracas: 7 id id . 
Cp. Azucarera; 8 Id, 203 bultos ma-
quinaria, 
Esperanza: 83 id Id , 634 tubos. 
A l t o edro: 11 bultos maquinarla. 
P i l a r : 90 id Id. 
Jockley: 2 id Id. 
Cuba: 5 id id . 
Cunagua: S id id . 
San Cr i s tóba l : 194 id i d . 
Cóspedes : 68 id i d . 
Purdy Hend'erson: 86 tubos. 
tan benévolamente nos ha acogido, y a 
vosotros Por esta gran tiesta. 
La Presidencia del acto estuvo cons-
t i tu ida por el Hermano Asistente, Her-
mano Director del Colegio " L a Salle" 
del Vedado, Hermano Director de la 
"Academia de la Sallo," R . P . R o d r í -
guez, Adminis t rador del Hospital de 
Paula y represen tac ión d'e los Padres 
Carmelitas y Franciscanos dé la Haba-
na y Guanubacoa. 
As i s t ió un públ ico numeroso y se-
lecto. 
L a Asociación a que nos venimos re-
firiendo, ha recibido de Europa, los si-
guientes objetos de la guerra mundial, 
enviados por el Reverendo Hermano 
Adrias, fundador de la sociedad. Fue-
ron por él recolectados en los campos 
de batalla; 
Bomba de 155 m , francesa, recogida 
en Rheims cerca de una casa de los 
Hermanos; concha de un obús a l emán , 
encontrada cerca d'e Chalons; concha de 
un obús francés, encontrada en Rheims; 
concha de un obús a lemán encontrada 
Casa E s p e c i a ! p a r a 
B o u q u s t d e , N o v i a , C e s t a , 
R a m o s , C o r o n a s , Cruces , etc. 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e som* 
l : r a , e t c . , e tc . 
S e t m f l a i de H o r t a l i z a s y F l o n t 
E n r i a m o s g r a t i s c a t á l o g o <fa 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A V J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A S 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
L i t e r a r i a s 
C A R M E N D E RI RVOS S B G U I . -
Hevelaeiones, "Ella"' descubier-
ta. Epistolario Inédito. Niuue-
n.sds grabados. _ 
1 tomo en 4o., mayor, rúst ica , > 3 » 
RAMON GOMEZ DE L A SENA.-
L i b r o nuevo. Colección de ar-
t í c u l o s . 
1 tomo, rú s t i ca • !• 
J U A N L O R R A I N . —La feria de 
las pasiones. Novela, 
1 tomo, rús t i ca . . . 1 • !• 
C A B A L L E R O AUDAZ.—En carne 
viva. Novela. M 
1 tomo, r ú s t i c a • 
La bien pagada. Novela. • i ¿ 
1 tomo, rús t i ca • ^ ' ^ 
PIO I I ARO JA. —La casa de Alz-
gorr l . Preciosa novela. Edición 
Ilustrada. ' t 
1 tomo, rús t ica * ' 
Zalacain el Aventurero. Precio-
sa novela. Edic ión ilustrada. , « « 
1 tomo, rú s t i ca , t 
AMADO ÑERVO.—El diamante de 
la Inquietud.—El diablo desin-
teresado.—Una mentira. Tomo 
X I V de sus obras completas. 
1 tomo, r ú s t i c a 
R. EMERY.—María Magdaeina. 
Novela de costumbre?. Tra-
ci'ucclón de Felipe Trigo. 
1 tomo, rú s t i ca . 
i 1 » 
$ 0.» en V e r d ú n ; concha americana encontra-
da en Rhelm; concha americana de 751 OSCAR W I L D E . - E 1 crimen de 
ni-, encontrada en Chalona; concha ame- ' Lord A r t u r o Savile. Novela. JJ 
rica na 75, encontrada en las trincheras 1 tomo, rús t i ca • , ' 
del Rheims; concha de 75, f rancés ; m á s -
cara del principio de la guerra, fran-
cesa encontrada en- Verdún; Granada 
tnncuenr francesa; M A N I F I K S T O 1,210 
N O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U E 
M O R A T O R I A A L Q U E P I D E 
JOitRÍA 
vlnamente ejecut?.ca, con b rUlaa tea , 
•aflroa y o t ras p i e d n s precIo«a«, pr*~ 
•entamos Tariado s ' iTt idc. 
RELOJES 
modelo; 
obús completo a u s t r í a c o ; obús con su j 
concha del cañón francés, 82; cabeza de 
un obús a lemán después üe la explo-
sión ; cabeza de un obús de 155 m. en- l 
centrado en un pueblo cerca de Rhe ims ; ' 
o t ra concha del 32 encontrada «u Es-
Huerto de granadas 
cortas. 
1 tomo, rú s t i ca 
en una i «-Í ,EMENTE V A u x x ^ . - • - . 
mascara f r a n c e s a , p e r t u r a del pa ra í so , terr ínai-
- E n la 
. . , - • » l J ' 
n'ctorta. nis- 4 
to r la de un amor. Preciosa no-
vola. $ 1.0 
1 t-omo, r ú s t i c a . . . • • • * ' 
Hambre. Preciosa novela. j 0 ^ 
1 tomo, rúst ica • * » 
Pan. Novela premiada. j o.P pernay; concha francesa encontraua en i FNM'I^'K^'COMV^Z'c*ÁRRÍDl^-¿¡ 
los campos do Rbeims después de ex- 1 ^ ^ V ^ v superhombres El 
seírundo Hbro de las crónica- $ 
1 tomo, r ú s t i c a . . - • • - .«1!-
'GERTRCDIS GOMEZ ™ 
LLAN'EDA.—Sab, Preciosa no 
ve'a o r ig ina l . 
1 tomo, r ú s t i c a . 
Asociación Antiguos Alum-nos, Hermanos Esculs Cristianas. 
Esta Asociación obsequió el domingo 
con una Matinf-e Literarlo-Muslcal al 
Reverendo Hermano Adr ián . Asistente 
del Superior General del Ins t i tu to de 
los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, en el domicilio social, Aguiar lOSV-. 
El acto dió comienzo con la ejecución 
del Himno Nacional, por nna orquesta 
de violinef:. bajo la acertada dirección m á n ; punta de obús después de esta-;, p , met'n] de los muertos, 
leí reputado maestro, señor Matheu. ' 
Da parte musical constó de los si-
guientes n ú m e r o s : < 
Sinfonía por la orquesta; ota Caprl-
ce, J o s é del Hierro. Violín y plano, por 
los maestros J o s é Valls y José Matheu; 
Romanze. August Wl lhe lmiJ ; Viol ín y 
Plí\no, por los citados maestros y Po-
lonaise, F . Chopín, Op. 53, n ú m e r o 6, 
, 1 * 
ip e  
plotar; saqulto para guardar las balas 
del soldado f rancés . l l l zo l a campana 
del Marne; saquito de balas del sóida 
do a l e m á n ; peti'azo de ametralladora ale 
mana; bayoneta irancesa de las trinche-
ras de Rheims; cuchillo del soldado 
f r ancés ; casco francés que hizo toda l a ! AVA^rw^r '—T-T eiitrctenl 
campaña de V e r d ú n ; otro casco que re-• ^ • . . ^ ' t' v J 
cogió en una trinchera; tacita de u n ; i tomnT rtstica . . • • 
soldado alemán, cncontrad'a en Berdún ;.¡ p,-,-^.™,»' v a p m Á — Past 
chapa de un soldado francés, tr inche- i ' >-nv^ias rnrtVs. 
ras de Prumnay; pedazo de un obús a le- j ^ tomo rú^ti'-a 
í t  ¡ j 
Hay; pedazo d'e un obús de Vei 'Jun; pe-; rXoaa novela. 
dazo de un obús de Sel l l i ry ; bandera] -j (V.mri rúNtica ' ta i* 
inírlcsa robada a los alemanes por un | p y j j i Q o j , - fTKlNTC. 'Elter^Wg, 
soldado f r ancés ; pedazo d'e un aeroplano i aipniana. Traducción de 
a l emán destruido por los franceses en,' r ic io Bncarisse. Obra mea , 
V e r d ú n ; pedazo de una vidriera de \ i • pn c a s t é l l a n o . . $ ^ 
Catedral de Rheims; tres balas d'e ; -j tomo rfíM\f«. ' r*"' ran-
Shrapnell, encontradas en Verdún, un i p j K R R E V I L L E T A R D - l ' ,s 
pedazo de metmlla. en la Marne, y un ¡ ffé̂ as se romoeoí ' 
ffttf VOUi -t 
pgtación do 
los tenie 
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1 2 T n t e d: 
U Cadí 
I Í J r de, « 
l 
at( 
t e pulsera ton cinta d« seda, en ore 
T diamantee r DlatUo T b r t l l aB» i piano 80,0• Por el joven Alí Marcue í lo r Pedazo de la vidriera de Rbeims; pe-; i ' t omo , rustica. • • 
' Fueron aplaudidos, maestros y a lum- i rtazo de la grand rosasa de Rheims; otro : p j i A N í TSCO ELGl ERfJ '^ -~. 
i©8. Surtido en ore J plata do bo l l la nos. i pedazo; otros pedazos de ventanas la te- , ,ies' h is t ' • r ic ' , i J" aT7n Ata* 
L a parte de canto foé Interpretada ""ales; cristales de la catedral de i Prologo de don Mariano * 
Por el celebrado tenor Mariano Mel.'-n- Rheims. parte posterior; bala ¿ l e m a n a hnto. 
der. Con Irreprochable pasto ar t í s t ico , | en Kspernay; bala francesa en Tthelin.-:: i tomo, rús t i ca , - t - 'ga-
llo o con correa ^^ra cabaDero. 
MUEBLES 
Ce cedro y de caoba con m a r q u e t e r í a 
7 brofoe, para sala, comedor 7 evar* 
«e . 
BalaíDoodeyCía. 
O B R Á P I A , 105-0, T P L A C I D O ( a * 
pantrt Recóndi ta Armonía v E. Luce van 1 h«Ia alemana encontrada en Ham: tres KF^T.rA.—La ^ o n s t a n „ ¿1 
L'stel la, "Tosca" de Puccinl. ¡ b a l a s cargadas de un fusil f r ancés : pe-; Ido.-^onsolaclfin a Her""- . » 
Tuvo que visarlas a pet ición del p ú - ! nueüa estatua encontrada en los escom-j t tomo. r-<"tlcaw . • _tldo 
bros d'e Rheims: cabeza de virgen on- j EHE VRDO HOP — s e " * 1 




No pudiendo corresponder a los de- I contrada en Rheims; crucifijo hecho por 
seos d t l público, que pedía nuevos nú- 1 un soldado con balas francesas y ale-
meros, por falta de part i turas, reelt* manas; p la t i l lo hecho en Rheims con 
"Las Golondrinas" de Recquer. reme- una concha alemana; p l l i t a hecha en las 
dando, a un c a t a l á n , andaluz, f rancés y trincheras con balas alemanas; nn cor-
cubano, y después ante los incesantes t a -p«pe l de R h e l m » ; otro cruci f i jo fa-
aplausos, versos de Esnoncedn. bricado con balas alemanas y francesas: 
V\ lovpn ?pfior M'-'-'w'iVv. resulta tan Ptr l l h ^ h o con mnteri;il alo-'i'i'n: cuatro 
bren tenor como v^ntrí l i 'oco. clsarrc'MS con cartuchí»--' n l emane« : cor-
La parte d ramá t i ca , fué internretada ta-panel de f l ia teau T h e r r y : o t ro de 
por el cuadro social de declamacl/in, oue V e r d ú n : otro ilel Verdún con un mango 
intecran los señores G. Galafell. R. Ro- en forma ci'e c r n r l f i i o : pedazos do Bbe-
drlpuez, S. O. Carús . M . A . Mart í , A. d í t e : nna faia do balas para la ame-, , 
Sáncbez, F . Parús , A . Valladares, R. traJHdora francesa, casco alemán cogido t u n o ) Apartado l-11** 
Panstany y E . Femánd 'ez . ^ en V e r d ú n ; fjas de las balas de ame- Habana 
Pusieron en escena, en la primera tralladoras alemanas; dos granadas! 
• i r 
Di 
l lores Mode»0 
ííovel» 
ru sa» . - , J 
Versiói 
l tom<-
M . ARS 
de costumhres 
1 tomo, rús t i ca . . • - • • ( , j i f l a n 
• r ' - r - f ^ V T C Í S . " n|I(,fj . • * ^ 
1 ; M'U>. r ú s t u a ; gU3g 
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f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
0 D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i a 
F e r i a d e M u e s t r a s 
nada 
3t..l7 
. i ^ d e Óctubrc de 1920 ^celosa, 
i . - solemnidad y brillantez 
* Coo ^ la Feria Oficial de Mues-
í ^ í ü r c e l o n a . instalada en ei Pa-
S»» ̂ "^le^ de la hura señalada pa-
^ n a ^ r a ^ i ó n se cougregaron en 
»» ^ S a del Palacio todas las au-
l » ^ !; leíales, los representantes 
« ^ f í r n o r á d o n e s oticlales, los de-
i • vié las entidades económicas, 
^ V e s industriales y mercan-
SSSc ¿d tv iduos que forman par-
Ir'/Smité organizador de la Fe-
r, número de los invitados que 
reunieron era tan enorme, que 
, • .rea poco : '.caoo qi: ~ impo-
1,5 HÍIT relación detallada de sus 
^ K A . La mavoria do ellos ves-
10111 fraíe de levita, y, entre los que 
ümos recordar, figuran los si-
r l e s señores: 
ífrTmini^ro del Trabajo, señor Ca-
subsecretario de Fomento y 
BLLM- general de ludustria y Co-
in señor Calvez Cañero; el go-
* L r c'vil feños Bas; el obispo 
diócesis. doctor Guillamet; el 
* ^ de Intendencia, señor Piqucr, 
^eJegación del capitáu general; 
^ i tlde d» Barcelona, señor Mar-
1 tomingo. Q116 Presille la rePre' 
i6n aci Ayuntamiento, formada 
Sf lS tenientes de alcalde señores 
K t v Bisjot. los concejales seno-
^-¿iñana. Guarro, f 
^ Puig Esteve. Tusel 





jer, Palau y Gue-
K r ^ T é n e t e de la Sección 
^Juat.va. señor Ribé; el presiden-
la Mancomunidad do Cataluña, 
¡ñor Puig y Cadafalch; el ae la Dl-
ELtón provincial, señor Valles y 
r 5 ¡ - el comandaute ce Marino, se-
SCJL-UIIO; el rector de .a Univer-
Marqués de Garulla; el delŝ 'a.* 
t t i f o t i e ^ * . señor Enlato el jefe 
«perlor de poücia, genertl Aricgul, 
<s diputaJ--i provin; iies re-'; •• 
--.ÜP v Ju.i'osa; el secroiur"» de :a 
y icomuniin''.. ^oñor Sar..s y Biugaa, 
v'-idlputai. a Cortes, Conl<- de L i -
Le el gi l ;1 hombro ri'. M.iJeb-
IJ,, señor .ligi'aresi do Méndez i 
U may. ría de los có nsules, • tre 
!), (,u6 rfcO1' '.n os a loó Je Francia. 
l.*|»ierr¿. 'dos Uai'.'os. Ni-mog-i 
á?ón, Sue^-i. rbile, SUÍIP.. Poriutíal, 
lülia, Brasil y de Nicaragiui; y ocras 
taconea americanas; una delegación 
i* Italia; la misión oficial dol Go-
bierno de Suecia con el cónsul gone-
rtl ea Madrid, señor Uulande; el con-
sejero de la Legación señor Bergu-
lus, y el cónsul en Barcelona, señor 
Nordbeck; los señores Cabot y •Amen-
gua!, iiresidente y secretario de la 
Cámara de •Comercio \\ Navegación 
de Barcelona; Cussó, presidente del 
Vomento del Trabajo Nacional; Ibo-
ira, Míer, Annenicras, Mcstrcs y 
otros, de la Junta directiva del mis-
mo, co?JWíEecfctarjo. señor Graell; 
Sedó, ptesldente de la. Cámara lu-
kitffel; Tifón, vicesecretario de la 
nkma; Marcot y Pagés, presidente y 
secretario, respectivamente, de la 
Llca Industrial Comercial;; reprc-
ienUnt.es de la c ámara Mercantil y 
de otras lociedades económicas do 
apital; Torrens, jiresidente del 
o Antonomî ma de Dependientes 
M Comercio y de la Industria; Más, 
residente de la Sociedad de Googra-
jfi» Comercial; don José Domingo,, 
jresidente de la Asociación de Viajan 
w; Roura, secretario del Centro Al-
Wonero; Fustcr, presidente del 
culo Artístico; Tló, director ge-
*• do la Asociación Española de 
-iposltores de Música; don Loren-
Aranz Loríente, Vicepr^sidejite de 
Cámara de Comercio de Huesca; 
ra de Comercio italiana; Mal-
anca; Arch, de la de Tarrasa; 
presidente del Gremio de 
icantes de Sabadell; Sabater, de 
Cámara do Comercio de Reus; 
sbbenientl, ^vicepresidente de la 
rla de Milán; Menacho, por la Ca-
de América; Pulll, presidente de 
Cámara de Comercio de Sabadell; 
\ del Ateneo Obrero de Barce-
Andrenys y Cartica, presidente 
^Wcretarlo, respectivamente de la 
I ^ara de Comercio Italana; Mai-
presldente de la Cámara de Co-
o de Valencia, delegados oficia-
de ¡as Ferias de París, Lyon. Pra-
y Ginebra-
-Ginebra; el director de la Feria 
wcelona, señor Barceló; el pre-
lme de la Unión Gremial, don Noel 
y otras personaliidades. 
16 la secretaria se dirigieron 
los invitados precedidos por 
municipales que vestían uni-
de gala, porteros de vara del 
'«miento y maceres de la Dipu-
to^ ír?Vinclal. a una sala de la 
J«* baja del Palacio, situada a la 
(ie i0s 6rganog eléctricos y 
h 0rSanizadores engalanaron 
•a tuv- y rainaje Para ci1^ en 
i |a Y * X * efecto el acto inaugural 
cha sala se constituyó la 
del acto pre que fué ocupada fcaia ministro del Trabajo, quien 
tetJn. b" derecha al alcalde, señor 
J , 8eñor^ming0, al eobernador cl-
TO^WO Bas: al subsecretario de 
Ntoenú d 0r Gal vez Cañero, y al 
Mg y p-j V a ^Iancomunidad. señor 
lobUno ^afalch: i" a su izquierda. 
^ Po docto; Guillamet; al Pre-
1*: al n general, señor Pi-
Sf^Io , m^ndantc de Marina, señor 
¿nláte delegado de Hacienda, 
l?«¿iauoaCÍfn Usó de la Palabra 
Í ^ U i W . alcalde de Barcelona, 
| h en los siguientes térmi-
E Í P W a i verdadcro júbilo 
«ta ^ Mueaf, lniiUSura"<5n de esta 
C ^ s e r i p H . desPués de venci-
^ 1>ub!eSndlfífUltAdes ^ gra-
K ¿ ^ a i i : i ( Í 0 , 8u»eienteS pa-
J«^r*do. p *(?ar'i el auimo mejor 
S ^ a t í v V 0 J fCrtUna' no ha 
l'* r ^ ^ a ' i n J ^ de Muestras 
• • 4«¿L5, ,« en ^flrar será «I Prólogo 
^ á v í ^ e en 50S 8llc^ivos han de 
- c l u A ^rcelona, Pa.ra que 
"̂ ate ^ mantenga el lugar 
las ar« ^0rresPonde en la 
^ajS.actlvidades económicas 
Calde. me cabe el alto ho-
ñor de rogar que al señor Ministro 
del Trabajo, que Inaugure, en nombre 
de Su Majestad el Rey, las instalacio-
nes de la Feria. 
'He de confesar que en estos momen-
tos tengo el corazón algo embargado, 
porque a pesar de todos los esfuerzos 
que hemos llevado a cabo, y no por 
culpa nuestra, ciertamente, no han 
podido quedar completamente termi-
nadas las obras. Pero experimento 
también la satisfacción del ipie ha 
llegado a la meta de su camino, del 
que ve cumplidas las caras esperan, 
zas que fortalecieron nuestra volun-
tad cuando el pensamiento de cele-
brar la Feria no parecía más que un 
sueño. 
"Ahora este sueño se convierte en 
realidad, aunque no tan hermosa co-
mo todos hubiésemos deseado. Y esa 
realidad se deb» al entusiasmo patrió-
tico con que la Mancomunidad de 
Cataluña, la Diputación Provincial y 
el Ayuntamiento, acogieron el proyec-
to de la celebración de la Feria, no 
regateando a sus iniciadores los re-
cursos y medios económicos para que 
la llevasen adelante tan feliz Idea. Se 
debe también a la voluntar firme y 
enérgica, y al celo Infatigable de los 
señores del Comité ejecutivo. Peca-
ría yo de Injusto si no hiciera igual-
mente mención especlalisima de la 
dirección técnica a cuya actividad, 
discreción y competencia ha de atri-
buirse una gran parte del éxito. 
"Reciban, pue*, todos nuestros plá-
cemes más entusiastas y el agrade-
cimiento de todos los corazones, uni-
dos en este momento solemne. 
"No quiero poner punto final a este j 
respecto, sin señalar y agradecer pro-
fundamente la honra que nos ha 
otorgado Su Majestal el Rey al acep. 
tar la presidencia de honor de la 
Feria. Al Gobierno hemos de agrade-
cer también que haya admitido la In-
vitación del Comité, enviando en re-
presentación suya a una personalidad 
de tanto relieve como el Ministro del 
Trabajo. 
"Este podrá apreciar de cerca a 
dónde llevan Jas luchas sociales 
cuando, por falta de los Poderes pú-
blicos, se echa de menos una orienta-
ción clara y serena que dé normas 
para reglamentar las relaciones entro 
el capital y el trabajo. 
'Barcelona ha querido en esta Fe-
ria, no sólo exponer los productos de 
la grata actividad de Cataluña, sino \ 
ofrecer, además, un escenarlo ade-
cuado a la producción de las demás 
regiones españolas, para que todas 
ellas puedan patentizar y demostrarse 
mutuamente el fecunda progreso de 
nuestro país. 
' Es indudable que el sentimiento 
de la confianza de las propias fuer-
zas estimula a las mayores empre-
sas. L a guerra, que afortunadamente 
;u aba de terminar, ba dado ocasión 
al esfuerzo industrial para desarro-
llarse prodigiosamente. Firmada la 
paz, es forzoso que una parte de la 
actividad desplegada sufra la adap-
ción que le imponen las necesidades 
nuevas, y un sentido previsor de la 
lucha no sangrienta como la otra, 
pero más dura quizá, que se avecina, 
y en la que aparecerá una vez más 
la rivalidad entre los grandes esta-
dos. Para adiestrarse en esa formi-
dable batalla comercial, sirven de 
ensayo las Perlas de Muestras-
"Durante la guerra europea nues-
tra ' nación, alejada del fragor del 
combate, ha alcanzado un extraordi-
nario desenvolvimiento. ¿Se conten-
tará España con el presente próspero, 
descuidando el porvenir Inclerto-
troste serla que acertaron los pesi-
mistas. Los que tenemos fe en el re-
surgimiento de España, hemos inten-
sificado nuestra confianza en los 
tiempos futuros y queremos comu-
nicarla a los comerciantes, a los In-
dustriales, a los obreros. Este sano 
optimismo, es el que ha guiado a to-
dos cuantos trabajaron para llegar a 
la realización de la Feria de Mues-
tras. 
"Esta es sólo un ensayo, pero, aun 
que hubiese sido un fracaso, no por 
eso desistiríamos de nuestro empeño 
para que llegase a competir con las 
que en otras grandes ciudades del ex-
tranjero periódicamente se realizan. 
"Toda Perlt tiene siempre un fin 
práctico: el de aproximar a vendedo-
res y compradores; y la que hoy ce-
lebra Barcelona estrecha las relacio-
nes entre unos y otros para cuando 
llegue el momento en que la compe-
tencia extranjera dará un rudo golpe 
a la industria naciontl. Servirá tam-
bién para que intentemos la recon-
quista de los grandes mercados de 
América, a la que debemos permane-
cer unidos, no sólo por razones his-
tóricas y sentimentales, sino también 
por los medios que proporcionan siem-
pre la victoria en las luchas comer-
ciales. 
"En nombre de la ciudad agradez-
co su concurso a cuantos han con-
tribuido a la realización de la Feria, 
y agradezco su presencia a cuantos 
con ella han venido a realzar este ac-
to, especialmente a los representantes 
de las naciones extranjeras, al mi-
nistro del Trabajo., represetante del 
Gobierno español y a todas las au-
toridades . 
"Quiera Dios que la futura Feria 
se desarrolle en un ambiente más 
propicio que el de esta al desarrollo 
comercial e Industrial, y quiera Dios 
que las tremendas luchas sociales, 
que hoy perturban y conmueven la 
vida ciudadana, se vayan apagando 
poco a poco, hasta que entremos en 
un estado de mayor justicia y de ma-, 
yor fraternidad entre los hombres". 
Por último, el señor Martínez Do. 
mingo pronunció en catalán las si-
guientes frases: 
"Para que no se pueda crer que en 
este acto hemos preterido a nuestra 
lengua, deseo pronunciar en catalán 
las palabras más solemnes, que son | 
las que dirijo al señor ministro del 
Trabajo, para rogarle que Inaugure 
E l discurso del alcalde fué premia-
do con una nutrida ovación. 
Habla el señor Cañal 
i 
Segnidamente el ministro del Tra-
bajo uso también de la palabra, em-
pezando por decir: 
Señores: Quiero que mis primera? 
palabras sean para transmitiros las 
que, al marchar yo de Madrid, pro-
nunciaron augustos labios, expre-
sándoos la gran contrariedad que 
experimenta Su Majestad el Rey por 
el hecho de que asuntos de Estado 
le hayan impedido realizar su deseo 
de venir a Barcelona a ofreceros, en 
su nombre, una próxima visita a esta 
hermosa y floreciente ciudad de su 
reino. 
(Uno de los concurrentes dió un 
viva al Rey, que fué contestado por el 
auditorio). 
"Al recoger el saludo de vuestro 
alcalde—continuó diciendo el señor 
Cañal—he de saludar a mi vez muy 
afectuosamente, como también a las 
demás autoridades y al digno cuerpo 
consular aquí presente. 
"Si no tuviera acreditada Barcelo-
na, durante el brillante curso de su 
historia, su fama de ser maestra en 
las luchas de la paz, del comercio y 
de la inteligencia, esta demostración 
de su Feria de Muestras y las prome-
sas de su futura Exposición bastarían 
para patentizar que sabe llevar fe. 
llzmente a la práctica las doctrinas 
de progreso y desarrollo que procla-
man sus economistas. 
"Derivada, como ha dicho el al-
calde, la atención de los pueblos por 
las incidencias de la pasada guerra, 
al volver a la bienhechora paz es 
natural que retornen a las luchas co-
merciales y al fomento del trabajo 
y emprendan la resolución de los nue-
vos problemas que en todo el mundo 
se plantean. 
"Permitidme que en estos momen-
tos traiga a mi memoria el recuerdo 
de otra ciudad, muy querida para mí, 
la ciudad de Sevilla, que se prepara 
para celebrar dentro de pocos años 
una gran exposición hispano-ameri-
cana. 
^.\o pasan inadvertdos para el Go-
bierno los grandes problemas de la 
producción a que se ha referido el al-
calde. Aparte de lo que significa mi 
presencia en este acto, he de recal-
car que me acompaña en mi visita a 
Barcelona el director general del Co-
mercio y de la Industria, el cual 
permanecerá algún tiempo entre vos-
otros para estudiar de cerca las cues-
tiones de índole económica e Indus. 
trlal que muy fundadamente os preo-
cupan. 
"Con respecto a los problemas so-
ciales, he de manifestaros que el Go-
bierno se propone abordarlos en 
cuanto se abran las Cortes para pro-
curar dentro de sus medios el adveni-
miento de la era de amor y confrater-
nidad, de que hablaba antes el señor 
Martínez Domingo. 
"Os agradezco a todos que hayáis 
concurrido a este acto y la benevo-
lencia con que me distinguís y deseo 
con toda mi alma que la Feria de 
Muestras sea un pregón y un ventu-
roso anuncio de lo que ha de ser 
^ uestra Exposición futura. 
"En nombre de Su Majestad el Rey, 
declaro inaugurada la Feria de Mues-
tras de Barcelona". 
E l señor Cañal fué igualmente muy 
aplandido. 
Visita a las Instalaciones 
Después todos los invitados reco-
rrieron las instalaciones de la Feria, 
comenzando uor las de la planta baja 
del Palacio do Bellas Artes, siguien-
do por las del primer piso y termi-
nando en las del Salón de San Juan. 
E n una instalación del primer pi-
so fueron obsequiados con sendas plu-
mas estilográficas de oro los señores 
Cañal, Martínez Domingo, Gálvez Ca-
ñero, doctor Guilamet. Bas y general 
Piquer, los cuales por el orden en 
que los nombramos estamparon sus 
firmas en un álbum. 
L a banda municipal situada en el 
patio del Palacio, tocó escogidas com-
posiciones. 
E n el Palacio de Bellas Artes están 
ya terminadas las instalaciones, en 
número de 7900, en las que se hallan 
los artículos de bazar, bisutería, orfe-
brería falsa y algunos elementos del 
ramo de alimentación, etc. 
Como grupo^ notables se pueden 
citar, entre otros, los del Colegio de 
Ebanistería, Artes del Libro, pelete, 
ria de lujo. Escola de Industrias Quí-
micas, eto. 
E n el Salón de San Juan, habrá 
unos 500 "slands" o casetas. 
Están expuestos ya numerosos ejem-
plares y artículos de los grupos de 
¡ alimentación, agricultura, fabricación 
I textil, mecánica, indias trias e léctt i -
cas y químicas, etc. 
Se abrirá al público en el Palacio 
de Bellas Artes, el Palacio de la Mo. 
da, que será la primera manifesta-' 
clón en su géneJ-o. realizada en E u -
ropa. 
Por haberse retrasado las Instala-
ciones, la Feria se prolongará hasta 
el día 9 a 10 de Noviembre próximo. 
Se espera la llegada del vapor 'Rei-
na Victoria Eugenia", de Buenos A l . 
res, que conduce a numerosos repre-
sentantes y compradores y un carga-
mento de primeras materias argentl-
sas, que han de figurar en la Feria. 
l a Exposición de Arlcnltura 
Desde el Palacio de Bellas Artes, 
se dirigió el ministrar, acompañado 
de las autoridades 4 iavltadfrs, -a 
Inaugurar la Exposición nacional de 
Avicultura y colombóflla, situada en 
el Paseo de los Alamos del Parque. 
Fueron recibidos por las Juntas Di-
rectivas en pleno de la Liga Unión 
Nacional de Avicultores de España y 
de la Real Sociedad Colombófila, las 
cuales acompañaron a las ilustres 
personalidades en la rápida visita 
inaugural de la Exposición. 
EB ésta Interesante, más que por la 
cantidad de clases y especies, por la 
calidad de los ejemplares expuestos, 
algunos verdaderamente notables. L»a 
Exposición, sin embargo, nc está aún 
ultimada» efectuándose Voda^a et 
montaje de nuevas Instalaciones. 
Chile y el Descubrimiento 
de Magalanes. 
Desde B a r c e l o n a . 
D E T E > n 0 > DE O PRESUNTO ASESINO. L A EXPLOSION EN E L A ITOMOVIL. UN f RIMI N. POR LOS 
HUELGUISTAS D E BJOTTNTO. LOS CARRETEROS. OTRAS NOTICIAS 
Madrid. 18 de octubre de 1920. 
L a Policía de Barcelona ha deteni-
do a un sujeto a quien se acusa de 
ser el autor de la muerte de Ernesto 
Queralt, asesinado hace unos días en 
la montafia de Montjuich, suceso del 
que ya dimos cuenta. 
E l detenido se llama Manuel Mar-
tínez Castellanos, tiene diez y nueve 
años y es natural de ÍSlche. Practica-
do un registro en el cuarto que ocu-
pa en una fonda da la Riera Alta, se 
encontraron ocultas en un colchón, 
una pistola "Star," Otra automiática. 
las dos cargadas; tres cargadores y 
varías cápsulas. 
Al ser detenido Manuel Martínez He 
vaha la cabeza vendada, según dijo, a 
consecuencia de una herida que le ha-
bían causado de una pedrada, y que le 
le había curado un médico en una far-
macla, cuyos nombres dió. Procedióse 
a la comprobación de la cita y resul-
tó falsa. 
Cuando le conducían unos agentes 
a la Delegación, les ofreció 600 pese-
tas si lo dejaban escapar, añadiendo 
que el dinero se lo daría un individuo, 
delegado del Sindicato de la alimenta-
ción, de quien facilitó el nombre y las 
señas. L a Policía entonces practicó un 
registro en el domicilio de éste, y aun-
que no lo encontró, recogió varios do-
cumentos de interés, listas de cotiza-
ción del Sindicato, una pistola Bro-
wing y algunas cápsulas. 
Se sabe que el Martínez pasó el 
día en que fué hallado el cadáver de 
Ernesto Queralt con éste, separándose 
ambos a la caída de la tarde. 
Continúa ignorándose quién puede 
ser el autor de la ccvocaclón de la 
bomba que hizo explosión el sábado 
en un automóvil del servicio público. 
Por orden del Juzgado han recono-
cido el vehículo los Ingenieros, confir-
mando que la explosión fué debida a 
un tubo de hierro cargado de trozos 
de hierro, con una materia explosi-
va, de las que estallan en un tiempo 
determinado. 
E l Consejo de Administración de la 
Compañía de coches y automóviles, a 
la que pertenecía el vehículo, ha acor-
dado suspender todos los servicios de 
carruajes y de autos en la vía pública, 
que venía realizando ahora con escaso 
número de esquiroles y personal adic-
to, pues sus antiguos operarios se en-
cuentran desde hace algún tiempo en 
huelga. 
E l acuerdo ha sido comunicado ofi-
cialmente a las autoridades por una 
representación de la Compañía, parti-
cipando además que esta se reunirá 
para tratar de la conveniencia de di-
solver y liquidar la Empresa. 
Esta es dueña dei 80 por ciento de 
los vehículos de servicios en las vías 
públicas de Barcelona. 
A las once de la mañana de ayer se 
desarrolló un sangriento suceso en el 
mercado d© la Boqueria. Un sujeto do 
treinta aüosi de edad, llamado Antonio 
Bolgeois, soltero, natural de L,yon, 
sostenía relaciones amorosas con la 
Joven Margarita Jiménez, de veinticua-
tro años. 
Estas relaciones duraron hasta na-
ce muy poco, en que sin que se co-
nozca el motivo, Margarita rompió con 
su amante, siendo Inútiles cuantas 
gestiones realizó éste para reanudar-
la^. 
Ayer mañana se encontraron los an-
tiguos novios en el mercado, insis-
tiendo Antonio nuevamente en sus 
pretensiones. La joven opuso a e=ito 
una rotunda negativa, y exasperado 
él, en un rapto de furor, sacó un re-
vólver y disparó contra la joveu, que 
cayó al suelo bañada en sangre. E l 
proyectil le entró por la cara, que-
dándole en el Interior del crátneo. 
En el mercado se armó el revuele 
consiguiente, costando no poco trabajo 
a la Policía que acudió y detuvo a 
Antonio, librarle de las iras de las in-
dignadas mujeres. 
Gran número de delegados de enti-
dades obreras, de la dependencia mer 
cantil, de empleados y obreros del 
Ayuntamiento, de la Banca, Agrupa-
clones socialistas y otras, celebraron 
una reunión rn la que acordaron or-
ganizar un festival a beneficio de los 
obreros de Riotinto. 
E l festival se celebrará seguramen-
te el día 21 en el Teatro Circo Barce-
lonés, contándose'con la cooperación | 
de la Banda Municipal, del Sindicato 
musical, del de actores y otros ele" 
mentes. 
E l Comité ha escrito a los huelguis-
tas de Riotinto, ofreciendo encargar-
se del sostenimiento de los niños que 
no estén aún recogidos. 
Para hoy so anunciaba una huelga 
nueva de carreteros, a consecuencia 
de haber despedido algunos patronos 
de la barriada de San Andrés a sus 
obreros, que se negaban a cumplir el 
convenio aprobado por la Comisión 
mixta ante el gobernador. 
Según paresce, estos obreros obran 
en virtud de órdenes del Sindicato. 
E l Solar Vasconavarro, entidad re-
gional recientemente creada en Bar-
celona, reunió ¿yer a los representan-
tes, de I» Prensa local y do Madrid, 
con objeto de darles cuenta de los tra-1 
bajos realizados para conseguir que| 
• el laureado Orfeón Donostiarra, de 
San Sebastián, visite de nuevo la clu-' 
dad condal, en donde estuve por últi-
ma vez el año 1910. 
' Asistieron a la reunión el señor 
'• Echarte, en representación del presi-
dente que está enfermo; el secretarlo 
. señor Cendaya y otros individuos de la | 
I Junta, entre ellos el catedrático doc» 
tor Murúa. 
E l Orfeón, que se compone de 235 
ejecutantes—125 hombres, 80 señori-
tas y 30 niños.—llegará el próximo sá-
bado a Barcelona en un tren especial, 
dando conciertos los días 24, 26, 28 y 
30, coincidiendo con la Perla de Mues-
tras; en ellos tomarán parte la Or-
questa Sinfónica, que dirige el maes-
tro Lamothe, y el Orfeó Cátala. • 
E l doctor Murúa, luego de facilitar 
estos datos sobre el Orfeón, se diri-
gió a los periodistas presentfes para 
pedirles el apoyo y concurso de la 
Prensa. Hizo notar el esfuerzo que sig-
nifica para el Solar la magna empre-
sa del viaje del Orfeón Donostiarra 
a Barcelona, muestra de amor a ésta 
.tan necesitada en este período de des-
asosiego y perturbaciones, de una no-
ta de serenidad y patriotismo. 
Elogió a la ciudad que, como Mu-
nich, se sobrepone a las circunstan-
cias, organizando la Feria de Mues-
tras, entonando un himno al amor 
interregional y a España, de las que 
son hijas predilectas Cataluña y Vas-
conia. 
E l doctor Murúa f^é aplaudidísimo 
por la numerosa concurrencia. Des-
pués fueron obsequiados los periodis-
tas con un espléndido "lunch." 
E n Badalona tuvo lugar ayer la ce-
remonia de bendecir un terreno y co-
locar la primera piedra de un edifi-
cio para parroquia, dedicada a San 
José. E l terreno, que es magnífico so-
lar de unos 1,200 metros cuadrados, ha 
sido regalado por don Ignacio de Ven-
tós. L a Iglesia tendrá unose 25 me-
tros de fachada; además habrá un 
grupo escolar y casa rectoral. 
Asistieron a la ceremonia, el Ayun-
tamiento en pleno, los diputados pro-
vinciales y los diputados a Cortes por 
el distrito y varias conocidas perso-
nalidades. 
E l obispo de Barcelona bendijo la 
primera piedra, en medio del mayor 
entusiasmo. E l acto resultó brillantí-
simo y solemne. 
Con motivo de las próximas eleccio-
nes, se hacen grandes preparativos 
entre loe partidos políticos, que se 
agitan buscando sus candidatos, sur-
glondo las dificultades de costumbre. 
Por el pronto, se trata de hacer e) 
encasillado de la provincia, dejando 
Barcelona y los distritos más princi-
pales para más adelante. 
L a Unión Monárquica presentará 
c-ndidatos en todos, para evitar pue-
da utilizarse en ninguno de ellos el 
artículo 29-
Se dice que- los carlistas lucharán 
unidos a los regionallstas. Estos es-
peran la reunión de la Comisión po-
lítica de la Lliga para determinar. 
E n cuanto a los ministeriales, se sa-
be que cuentan con el apoyo de algu-
nCs elementos. 
M i t i n e n B i l b a o . 
Nos propusimos escribir para el nú-1 
mero anterior un artículo sobre núes-
tro comercio con Chile, y así lo re-
zaba el epígrafe del mismo, y al ex-
poner las razones que nog movían a 
dtf la preferencia a esta República,; 
después de la Argentina, comenzamos; 
por aducir una de actualidad y del i 
preciso momento, que por más que a: 
primera vista parece que no tiene re-; 
1 ación con el comercio, la ha tenido y: 
la tiene sin duda alguna, y aun. cuan-; 
do también tenga apariencia de histó-
rico geogrófica, no cabe dudar que 
ha tenido Inmensa trascendencia co* 
merclal. 
Realmente, con ser muy grande la 
importancia (para la Cosmografía y 
la Geografía) del descubrimiento de 
un paso de comunicación desde el 
Atlántico al Pacífico t través de un 
Continente quo toda . í i tenía mucho 
por explorar, es mayoi todavía desde 
el punto de vista marítimo comercial, 
por la trascendencia que tuvo poste-
riormente para el intercambio mer-
cantil internacional. 
Pero al enunciar la Idea y tratar de 
desarrollarla se nos corrió la pluma, 
sin darnos cuenta de ello, y evoca-
mos nombres, hechos y recuerdos, fui-
mos llenando cuartillas hasta comple-
tar el número de las que acostumbra-
mos a dar, y nos percatamos entonces 
de que. como decía un nuestro amigo, 
nos habíamos quedado en el slcut erat 
sin haber llegado al In principio, pues-
to que ni habíamos dicho palabra so-
bre el comercio, ni siquiera habíamos 
llegado a formular la segunda razón. 
Y cuenta que no dijimos cuanto se 
nos ocurrió sobre el hecho memorable 
del descubrimiento, ni lo que hubié-
ramos debido decir si nos hubiéramos 
propuesto escribir determinadamente 
sobre dicho asunto. Porque entonces 
hubiéramos podido y debido decir que 
la paternidad de la Idea de conmemo-
rar el cuarto centenario del descu-
brimiento del Estrecho de Magallanes 
no le corresponde a nadie mAs que a 
"Mercurio," y que la prioridad en la 
exposición de la Idea hay que atribuir-
la, sin gínero alguno de duda, a nues-
tro llorado director, don Federico Ra-
hola. 
Aiquel ilustre varón en quien se 
juntaban, por raro consorcio, los idea-
lismos del visionario con las cualida-
des del hombre práctico* que conoce a 
fondo las realidades de la vida, que 
trataba todog los asuntos con indiscu-
tible competencia y con claridad sin 
igual porque los estudiaba a fondo, y 
que tenía el acierto de coordinar los 
sucesos del día con los hechos preté-
ritos y con los que habían de venir, 
estudiando a Magallanes y su época 
y teniendo en cuenta el tiempo en 
que escribía y que se avecinaba el 
cuarto centenario del descubrimiento 
del paso al Pacífico, y siguiendo tan 
nobles Impulsos de hacer resaltar los 
hechos que culminan en la historia 
patria, expuso detalladamente la idea 
de tributar un homenaje al famoso 
descubridor en el cuarto centenario 
de la fecha del descubrimiento. 
Pero Rahola era minucioso y previ-
sor y no olvidaba nunca los detalles 
Importantes. Bien sabía él que el he-
cho que se va a conmemorar el mes 
que viene afectaba a toda la humani-
dad, por los Inmensos beneficios que 
resultaron del descubrimiento para to-
dos los pueblos; pero sabía asimismo 
que a Chile le importaba de una ma-
nera especial por estar el Estrecho en 
su territorio, y ser ella la que pri-
meramente disfrutó de las ventajas 
del descubrimiento. 
Muy bien ha hecho, pues, el Gobier-
no de Chile tomando la iniciativa pa-
ra celebrar ostentosamente los fiestas 
centenarias del descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes, en Santiago, 
Valparaíso y Punta Arenas, como ha 
sido felicísima la idea de invitar a las 
fiestas del homenaje al Monarca espa-
fxol y a su Gobierno, que representa-
rán a la Patria Madre y descubridora, 
sin perjuicio de que concurran tam-
bién a las mentadas fiestas otras na-
ciones hermanas. 
Mas este era el segundo acto del 
centenario que concibiera Rahola, Per 
que si digno de rememorar es el be-
cho, inaudito entonces, de descubrir 
un paso a un mar, que también era 
completamente ignoto, no es menos 
digno de perenne recordación el hecho 
audaz de lanzarse a navegar por un 
mar desconocido en absoluto por ios 
navegantes de todos los países sin ex-
cluir a los recientes descubridores. 
Así lo entendió Rahola. y, por lo 
mismo, propuso que en el año siguien-
te, o nea el venidero 1921, se celebra-
ra otro centenario magalíánlco, no ya 
en Chile, sino al otro lado del Gran 
Océano, en las islas por el mismo Ma-
gallanes descubiertas, a cuyo grupo se 
d'ó más tarde, y muy merecidamente, 
el nombre del descubridor, sin contar 
el otro justo motivo para darle dicho 
nombre; pues, como todo el mundo sa-
be, en una de ellas le sorprendió la 
muerte. 
E n atención a esto proponía Raho-
la que el centenario de estos hechos 
aemlportentosos debería celebrarse en 
Filipinas, en el año 1921, ya que estas 
islas fueron descubiertas y colonlza-
dkfl por España hasta el fin del siglo 
pasado. 
Todavía no le pareció a Rahola que 
quedaba completo y redondeado el 
pensamiento de Magallanes, por más 
que éste no tuviera la gloria de rea-
lizarlo por completo a causa de la 
muerte del mismo ocurrida en Filipi-
nas, pero entendió que merecía tam-
bién solemne recordación y hoenaje 
el compañero de expedición del que 
concibió la idea de volver por la parto 
contraria del camino emprendido, co-
mo si tuviera la íntima convicción do 
la redondez de la tierra. 
Y como el qulpuzcoano Juan Se-
bastián Elcano prosiguió impávido 
aquel azaroso viaje para retornar a 
España desde tan remotísimos países, 
por mares ignorados y completamen-
te desconocidos como lo eran para él. 
lo mismo el mar de la China que el 
Ocíano Indico y los Estrechos que los 
unen hasta dar con las costas orienta-
les del Continente africano y bordear-
lo hasta el Cabo para seguir reco-
rriendo las costas occidentales ha?,ta 
llegar a las aguas españolas del Atlán-
tico. 
Por esto Ismo entendió que todos 
estos centenarios debían cerrarse en 
España, en la provincia de Guipúzcoa, 
y en la propia cuna de Elcano, propo-
niendo que la conmemoración del 
cuarto centenario del primer viaje de 
circunnavegación y en homenaje a E l -
cano y Magallanes se celebrara en la 
villa y puerto de Guetaria donde na-
ció el famoso navegante, quedando así 
cerrado esta especie de ciclo centena, 
rio, como cerró Elcano el c6rculo de 
la Ircunnavegaclón de la tierra, ha-
biendo salido por Poniente y regresa-
do por Orlente. 
Importa, puec, hacer constar que la 
Idea de celebrar solemnemente di 
cuarto centenario del descubrimiento 
del Estrecho de Magallanes, el Océano 
Pacífico, las Islas Filipinas y la rea-
lización del viaje alrededor de la tle-
rar, no ha sido original ni de ahora, 
*ino que se expuso mucho antes en las 
columnas de "Mercurio." 
Y conste asimismo que no fué un 
cualquiera el que Inició la Idea de los 
centenarios, sino que fué el Inolvida-
ble director de "Mercurio*' don Fede-
rico Rahola, que con su Inteligencia 
clarísima supo abarcar el conjunto y 
el detalle de estos hechos históricos 
tan memorables y exponer sus pro-
yectos con claridad y sencillez, con la 
vista siempre puesta en el desenvol-
vimiento económico y comercial del 
país y en el engrandelmiento de E s -
paña. 
8. Mngiierzn. 
(De ''Mercurio," de Barcelona.) 
E x p l o s i ó n d e u n p e t a r d o e n S e -
v i l l a . A n u n c i o d e n u e v a s h u e l g a s 
SOCIALISTAS Y SLNDICALIS TAS. J I R A A V ALMA SED A 
Madrid, 18 de octubre de 1920, 
E n el Frontón Euskalduna, de Bil-
bao, se celebró» ayer el mitin organi-
zado por la Casa del Pueblo para ra-
tificar el pacto entre socialistas y sin-
dicalistas. 
Al levantarse a hablar el primer 
orador, promovieron algunos inciden-
tes los sindicalistas, pero fueron pron-
tamente sofocados. 
Hicieron uso de la palabra eí pri-
mer teniente alcalde, socialista, Juan 
P o r s a b i r a l t r a n v í a 
e n m a r c h a . 
r \ HOMBRE MUERTO 
Madrid, 18 de octubre de 1920. 
Ayer tarde, a la hora en que es ma-
yor el número de viajeros que inten-
ta subir a los tranvías de la Ciudad 
Lineal, un hombre pobremente vesti-
do, trató do tomar un coche motor 
cuando ya el convoy estaba en mar-
cha. 
E l infeliz perdió el estribo y cayó 
al suelo, con tal desgracia, que rodó 
hasta la vía debajo del remolque, cu-
yas ruedas le pasaron por encima de 
las piernas, seccionándoselas por la 
cintura, 
E l cadáver, hcrriblemente mutilado, 
fué recogido en el furgón del Depósito 
judicial, luego de haberse presentado 
en el Ifgar del suceso el Juzgado de 
guardia y ordenado el juez el levan-
tamiento del cadáver. 
E l desgraciado no ha podido ser 
identificado hasta ahora. 
Entre el numerosísimo público que 
presenció la desgracia, produjo ésta 
penosísima impresión. 
Gracia y don Oscar Pérez Solís. To-
dos excitaron a la unión de los obre-
ros para derrocar el régimen de la 
burguesía y llegar a la igualdad so-
cial, expresando sus deseos de que es-
ta unión sea deflultlva. 
E l "Noy del Sucre" negó que los 
sindicalistas tengan el propósito de 
acudir a la lucha electoral, pues ya 
repetidamente se han dado a conocer 
como enemigos del parlanieiitü^fSmo. 
Habló de la revolución rusa, diciendo 
que los sindicalistas, al adherirse a la 
Tercera Internacional de Moscou, lo 
hicieron condicionalmente, pues no es-
tán conformes con los procedimientos 
seguidos por los obreros rusos con los 
campesinos. 
Terminó excitando a todos los 
obreros a constituir el trente único de 
todos los trabajadores españoles pa-
ra ponerse en condiciones de apode-
rarse del Poder y de los medios de 
producción. 
E l mitin terminó con el mayor or-
den, sin que ocurriera Incidente al-
guno a la salida. Las autoridades ha-
bían tomado grandes precauciones, 
viéndose en los alrededores del Fron-
tón gran número de agentes de Segu-
ridad y Policía. 
Después del mitin, socialistas y sin-
dicalistas efectuaron una Jira a Val-
maseda. Al pasar el tren expediciona-
rio entre las estaciones de Santa 
Agueda y Castr^jana. un grupo de des-
conocldoe lo apedrearon, rompiendo 
doce cristales, sin que por fortuna 
ocurriera desgracia personal alguna. 
Se sospecha que los agresores fue-
ran enemigos políticos de los excursio-
nistas. • 
También fué apedreado un tren que 
regresaba a Bilbao desde Portugalete, 
en el que resultó herido un viajero en 
la cabeza. 
Con este moüvo han sido detenidos 
cinco individuos. 
Madrid. 18 de octubre de 1920, 
En la madrugada de ayer, domingo, 
hizo explosión en Sevilla un petardo 
que hanía sido colocado en una al-
cantarilla de la calle de Madejas, ha-! 
riendo saltar varios pedazos de la tu-. 
hería de conducción de agua proce-. 
dente de Alcalá de Guadalra, | 
L a explosión fué formidable, oyén-
dose en todos los extremos de la po-. 
blaclón y causando gran alarma. 
A causa de esta explosión y de las 
importantes averias sufridas, no pudo | 
haber presión en la red de abaste-
cimientos hasta después de la una de 
la tarde, en que pudieron quedar re-
parados en parte los daños ocasio-
nados. 
Se desconoce a los autores de este 
atentado, aunque se sospecha sean los 
mismos que a raíz da la declaración 
de huelga de lo? electrogaslstas colo-
caron otro explosivo en la tubería del 
gas. 
Los obreros plateros han presenta-
do a los patronos nuevas bases da ho-
ras de trabajo y aurneuto en los jor-
nales, dlclend" que de no serles con-
cedidas estas mejoras Irán a la huel-
ga. 
También los obrero? del ramo de 
construcción tienen acordado declarar 
la Huelga dentro de un breve plazo; 
pero sin embargo, hasta ahora no han 
presentado en el Gobierno civil el re-
glamentario oficio de huelga. 
C o o p e r a t i v a M i l i t a r d e 
C a s a s B a r a t a s 
LOS R E Y E S EHAUGUBJUI UN GRU-
PO 
Madrid, 20 de octubre de 1920, 
ENTREGA D E DOS CASAS 
E n la carretera de Extremadura se 
ha verificado ayer tarde folemnemente 
I el acto de Inaugurarse, bajo la presl-
; dencla de los Reyes, el grupo de casas 
¡ baratas de la Cooperativa del Ministe-
j rio de la Guerra, 
i Acompañaban a los Soberanos los I 
' Infantes doña Isabel, doña Luisa y don; 
j Carlos. 
Con las augustas personas iban las 
j señoritas de Loygorri y Bertrán de 
Lis, el general Mllans del Bosch y el 
ayudante de Su Majestad, teniente co-
ronel señor Caro. 
E l ministro, señor vizconde de Eza, 
recibió a los Reyes y éstos conversa-
ron brevemente con el arquitecto se-
, ñor Palacio, felicitándole por las dos 
casas hasta ahora construidas. 
( E l grupo será de 30. las cuales se 
dividirán en tres clases: la primera, 
I para jefes y oficiales y las otras dos. 
para clases de tropa, o bien para sus 
viudas o huérfanos. 
E l obispo de Sión, revestido de pon-
tifical, bendijo ambas casas, y acto 
seguido, los Reyes y su séquito vlsi-
taron las edificaciones, saliendo com-
placidos del examen. 
EJ Monarca ert.regó a los agra-
ciados las llaves de los dos hotelitos, 
felicitándoles afectuosamnete. 
Con la primera casa que corres-
ponde a la categoría de las de pri-
mera, ha, sido favorecida doña Teresa 
Martínez, viuda del teniente coronel 
de Equitación don Enrique Hidalgo. 
L a segunda casa ha sido adjudicada al 
suboficial del regimiento de Wad Ras, 
don Luis Montero, 
Asistieron al acto, además de las 
personas Reales, el capitán general, 
duque de Rubí, secretario de la Gue-
rra, general Romero Biencinto, gene-
rales duque de Tetuán, Valdivia. Mo-
rales, Aranaz. Martínez Peralta, Zubia, 
Contreras, Ayala y Marvá; goberna-
dor del Banco conde de Lázarraga; 
alcalde, conde de Limpias; teniente 
alcalde del distrito de Buenavlsta 
ídonde están enclavadas las nuevas 
casas) señor Plaza; presidente de la 
Diputación, señor D.'az Agero, y otras 
personalidadef civiles y militares. 
Los Soberanos fueron ovacionados 
por el numeroso público. 
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había puesto a la disposición del Em-
perador el Caatillo de Amerongen, 
perteneciente al Conde Bentinck. 
"Nuestra marcha fué fijada para el 
día siguiente a las i r y 25 de la ma-
ñana ." 
¿Qué pensar después de esas expli-
caciones tan claras de las declara' 
• . • • clones formales y reiteradas del RCK 
Y ^ V V 0 l l C VeT-t L S S f í í ^ . M e r n o de la reina Guillermina afir-y el "Telegraaf amigo de Bélgica y man(io ^ so rendid() por los 
de Francia, publicaron a ese res-1 ^ ^ ^ j ^ ^ , 
pecto vivas diatribas. _ J E1 gobierno inglés, ya lo dijo úl t i -
En efecto, en el folleto titulado | mameilte> desisUó de reclamar la en-
"Los últ imos días de S. M . el Em- | trega de Guiilermo de Hohenzollern 
perador y Rey en el gran cuartel ge- j ante la segur^ad de verSe obligado 
L a publicación de un libro del te-
niente Conde Delkef-Moltke, Tue 
acompañó a Guillermo I I en su hui-
da a Holanda, pone en mala postura 
al gobierno de esa ni ,dón que soste-
nía hasta ahora haber sido sorpren-
dido con la llegada del Kaiser, sin 
poderla impedir. 
E L D I S C U R S O D E L S E N A D O R D O N 
M T O M E M E 
PREGUNTAS y RESPUESTAS 
PROiNUNCIADO E N E L B A N Q U E T E Q U E E N S E I S D E O C T U -
B R E D E M I L N O V E C I E N T O S V E I N T E L E F U E O F R E C I D O 
E N P A R I S P O R E L C O M T E F R A N C E - A M E R I Q U E . 
neral (edición de la liga alemana de 
soldados patriotas) so hallan las in-
teresantes líneas siguientes: 
"Cinco de la mañana (del 10 de No-
viembre) . Nuestro tren (el tren de 
Spa- se pone lentamente en mar-
cha. En seguida, a los diez minuto?, 
nos detenemos en la pequeña esta-
ción de Reid. 
En la noche opaca, el Emperador 
abandona su tren y f-ube a su auto-
móvil cuyos faros están apagados. 
a declarar la guerra a la nación que 
lo protegió en su huida. 
"L'Eclair" en un extenso artículo 
consagrado a Poincaré, escribe: 
" E l día en que Poincadé deje el 
Elíseo, no le quedará de los bienes 
que poseía cuando en él entró más 
que un recuerdo. Sus escrúpulos han 
llegado hasta a pagar de su cuenta 
personal los enormes gastos que or-
ditos especiales. M. Poincaré no ha 
querido nunca agotar esos créditos, 
que han vuelto al presupuesto. 
Hay más. L a guerra, como todos 
sabemos, ha multiplicado los sufri-
mientos v las miserias de todas clá-
Algunos señores solamente le acom- j dinariamente son cubiertos con cré-
pañan en el corto trayecto que queda 
por recorrer para llegar a la fronte-
ra holandesa. Nosotros continuamos 
por la vía férrea. 
'.Hacia las siete de la mañana el 
tren se detiene. A través de los ralles 
un enrejado está tendido. Estamos ^ s . E l presidente de la República. 
, ui ^ ' _7~r r , oa por una parte, v madame Romearé, 
en la frontera. E l wagón de ^ p0r 0tra, han constituido en el Elíseo 
separado. L a guardia de seguridad!^ verdadero ministerio de ia car i , 
desciende. E l conductor del tren ^ ! dad> qile d¡rigen. Es tal vez anticons-
lujo, teniente von Ranchlaupt. con lá- tituclona]> pero ¿nuién se atrevería 
grimas en los ojos rinde homenaje a 
su soberano 
otros. 
y se despide de noa-
a reprochárselo? E l presupuesto 
anual de ese ministerio, cuya discre-
ción Iguala a la actividad, es supe 
"Sobre las 10 de la mañana llega, rior con mucho a medio millón. Ha-
de Holanda una locomotora que nos I ced ahora una pequeña adición, se-
está destinada y ea pocos minutos1 guida de una sustracciiin, y compren-
llegamos a la pequeña población fron deréis por qué M. Poincaré no tiene 
terlza de Byschen. Vemos a nuestro! hoy día. de los bienes adqiftridos 
pobre Emperador pasearse por el an- por su trabajo, más que un recuer-
den. E l gobierno holandés habla sí- do 
do Informado, la noche del 9 al 10 
de noviembre por su cónsul en Bru-
selas de la resolución del Emperador 
Este habla pedido también telegrá-
ficamente a la Reina Guillermina au-
torización para penetrar en el país 
en calidad de simple particular. 
' 'El Emperador fué recibido en la 
frontera por el mayor Van Dyl y eso 
mismo personaje ordenó la evacua-
< ión de los andenes después de la lle-
gada de nuestro tren. 
"Eran las 23 y 45 (11 y 45 noche) 
cuando llegaron en automóvil. de 
Maestricht. el ministro de Alemnnla 
E l problema de la vida va a Impo-
nerse, pues, mañana, al jefe del E s -
tado, cuando no sea más que un 
simnle ciudadano. 
—Qué enseñanza, qué lección de 
alta moralidad para todos los que du-
rante esos terribles años, en que 
Francia ha sacrificado sus mejores 
hijos, no han tenido otro cuidado que 
el de edificar su propiedad personal, 
a favor de la confusión creada por 
las desdichas públicas! 
Pueden apreciarse diversamente las 
opiniones política»? de* M. Poincaré, 
presidente de la República: pero no 
Señor Presidente, 
Señores y Señoras: 
L a cortesía exquisiia que tiene con. 
migo hoy, el Comité France-Ameri-
que ofreciéndome esta comida y el 
hermoso discuso que acabáis, señor 
Presidente, de pronunciar, en que tan 
inmerecidamente os habéis referido 
a mi modesta personalidad, me obliga 
a incurrir en el atrevimiento de usar 
de la palabra para expresaros mi 
profunda devoción y mi agradeci-
miento sin límites hacia el Comité 
que presidía y hacía vos mismo, así 
como hacia el Presidente del Consejo 
Municipal y el Ministro de Cuba y 
hacia todos los que rae han honrado 
concurriendo a ella. 
Desecí declarar primeramente an-
te vosotos todos los que'asistís a es. 
ta fiesta hermosa y principalmente 
ante los nobles hijos de la grande y 
heroica Francia, que la han organiza-
do, que si acepté que se me ofrecie-
ra, fué sólo como un acto de sim-
patía y confraternidad internacional 
hacia la República cubana, hacia la 
lejana isla antillana en la que mu-
chos de los hoy aquí reunidos vimos 
la luz primera v que si fué la últi-
ma de las tierras descubiertas por el 
insigne Almirante genovés y coloni-
zadas por la gran nación de Isabel 
la Católica y Alfonso X I I I que na-
ció a la vida de la libertad y de la 
independencia, fué en cambio la pri-
mera de nuestra raza latina que pue-
bla el nuevo Continente, el. ,7 de 
abril de 1917. al día siguiente de ha-
berlo hecho nuestra gran amiga, los 
Estados Unidos de América que de-
claró por e! voto unánime de su Con-
greso la guerra al Imperio Alemán 
y unió su suerte a los destinos en-
tonces inciertos y oscuros, de Fran-
I cía y las demás Potencias Aliadas 
contra los Imperios Centrales, 
En mostrarse prestos a cooperar 
con todas sus fuerzas con Francia 
¡ y sus Aliados lob cubanos todos se 
i igualaron; ¡o mismo que en la cons-
j tancia en la devoción y en la buena 
¡ voluntad para soportar todos los sa-
j orificios que la guerra pudiera hacer 
| necesarios. Por eso no sería justo, ni 
¿un decoroso que ningún hijo de Cu-
ba al que se le haga, o se le quiera 
hacer, objeto de un homenaje, como 
este, tan bello, que hoy aquí nos con-
grega porqu3 su buena estrella, o 
los mandatos de la Provincia lo co-
locaron en posición desde donde pu-
diera hacer notar más sus trabajos 
o servicios en pro de la causa común 
del triünfo de la libertad y de 'a 
justicia, no declarara enseguida co-
mo yo en estos momentos lo hago, 
lleno de júbilo y de contento, que si 
algún afecto y simpatía merece Cu-
ba por su pequeño esfuerzo y coo-
peración a la gran qbra a todo el 
pueblo cubano y no a este o al otro 
de sus hijos es a quien correspon-
de. 
Y tiene esto una explicación por 
demás sencilla y lógica. En nuestra•> 
aspiraciones constantes y en nues-
tras luchas tenaces por conquistar 
la libertal y la independencia, que 
llenaron toda la segunda mitad de 
la pasada centuria, fueron los idea-
les y fueron los principios de la Re-
volución Francesa, juntamente con 
los ideales y los principios que Ins-
piraron a ' "Washington, a Miran-
da, a Bolívar, a San Martín, a Hi-
dalgo, a Sucre, a O'Miggins, a Arti-
gas, los que encendieron en el cora-
zón de los grandes héroes y már-
tires que murieron por Cuba libre, y 
de UstóbUTO el barón Von ^ w l l ^ ^ mie ^ ha-dfHo M. Poincaré 
v dea lunc.onarios del gobierno h^-, mereCe .er lo OUP la Historia llamará 
la"tíef; que tuve que introducir pno 
•ifspuós de otro cerca de Su Mftjes 
tad. 
. ^Supimos "entonces que la I^elna 
el Presidente de la Victoria.'' 
F A R C E U R 
A T O M O S 
T . . . seguimos con lo de Grecia. 
Según los cables, parece que Francia 
e Inglaterra se opondrán a que suba al 
poder el ex-rey Constantiijo. 
Después qne su pueblo, 'en un plesbl-
clto. La determinado que sea 61 quien 
ocupe el trono. 
¡EstA Tlsto que el Derecho ni con la 
Liga de las Naciones se respeta! 
E l "Heraldo" de ayer publlcd un edi-
torial titulado "Incapacidad Helena." 
Y trata del asunto de Grecia. 
Opina que Venlzeloa ha hecho mucho 
bien a BU pueblo, y que su pueblo co-
mete una injusticia al rechazarlo como 
gobernante. 
Dispense el "Heraldo," pero no opi-
namos como él. 
E n este caso, como en el del poeta, 
' todo es según el color del cristal con 
que se mira." 
Venizelos, aparentemente, le ha hecho 
mucho bien a BU patria, porque gana-
ron los aliados; el no hubiera sido así, 
el "bien" habríase "trocado" en mal. 
T el "benefactor'" en elemento "per-
judicial", . . 
Y termina su artículo el colega, con 
las siguientes frases: 
"Pero lo cierto es que Grecia, al desa-
probar la polít ica de Venizelos, ha de-
mostrado que no está capacitada para 
ciertas liberaciones." 
¡Menos mal! 
¡Dichosos los pueblos que reconocen su 
Incapacidad! 
Con ello demuestran su "capacidad"... 
E n Marlanao han prohibido la repre-
sentación, en un teatrito de Columbla, de 
ciertas operetas. 
Las mismas que aquí, en la Habana, 
se ha permitido representar. 
¿Quiénes están cumpliendo con su de-
ber, las autoridades de Marlanao o las 
de la Habana? 
SI la moralidad y las buenas costum-
bres se apreciarán más, es seguro que 
a las autoridades de Marlanao habría 
que levantarles una estatua.. . 
Porqne en estos tiempos en que las 
operetas Invaden todo el mundo, parece 
mentira que no hayan podido entrar en 
un pequeño teatro.. . 
Y diremos como aquél: 
"Es que todavía hay "clases"... 
Los americanos han descubierto un 
nuevo gas para la guerra. 
Causa efectos desastrosos en el ene-
migo. 
E l ideal de Mr. Wilson se parece a 
los hidroaviones que llegan de Key 
West. 
Que anda por las a l turas . . . 
C O M P A R A C I O N 
Para que los Bancos tengan más vida, no se sabe de otra 
solución que la de ampliar la Moratoria. 
Para alargar la vida de las personas y disfrutar de per-
fecta salud, rfodos los médicos recomiendan, a sanos y enfer-
mos, que se provean de un f i l t ro "Eclipse" o "Monarch." 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
Un colega publica) este titulo: 
"Líos rugidos del patriotismo." 
¡No tan "fiero," seCores! 
Los extranjeros que lean eso se van 
a figurar que nuestro patriotismo está 
encarnado en un lefin o en una pantera. 
Dice un cable que extraoficlalmente se 
ha anunciado que Francia no interven-
drá, por ahora, en Rusia, para acabar 
con el "soviet." 
Esperará que surja una revolución In-
terna entre los "rojos" rusos y enton-
ces caerá sobre ellos para aplastarlos 
completamente. 
¡Lo malo que si espera mucho puedan 
caer ellos sobre F r a n c i a ! 
AIZ 
PREFARAÍU ü a . ; 
con las E8FNCIAS Aíp de Colonia 
s g d d D r . J H 0 N S 0 N = más finas u > 
LXOÜISITA PAIA EL BÁÍÜ T El HADELO, 
l e Teñí* DROOÜhRlA JOHKSON, OMspo 3 0 , esquic* a Agolar. 
M A R I N A 
Revista general de marina; esta 
Interesante publicación que le es in-
dispensable a los marinos, se suscri-
be en "Roma" de P. Carbón, O'Rei* 
Hy. 54, esquina a Habana, año $6.00. 
Pidan muestra. 
E n esta casa se venden toda clase 
de revistas. Perfumerlu-, Cuchillería, 
Efectos de piel, Postai^r., Objetos pa-
ra escritorio, etc., etc. 
C. 8958 alt. 5t.-10. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
I R O N B E E R 
B E B I D R N A C I O N A L 
de los que servimos bajo sus bande-
ras, el fuego sagrado, el amor inex-
tinguible por la libertad por el de-
recho, por la justicia. 
¿Cómo, pues, cuando el imperio 
se movili-jó y se lanzó sobre Francia, 
no habían de conmoverse todos los 
corazones cubanos? 
Desde entonces y hasta que sali-
mos de la neutralidad a que nos vi-
mos obligados por las qlrcunstau-
cias, hasta el día para siempre me-
morable en nuestra historia en que 
declaramos la guerra, ¡como nos ale. 
gramos con vuestras victorias y cuan 
to sufrimos con vuestros desastres! 
¡Cuánto nos indignamos ante la ini-
quidad de que fué objeto el noble pue 
blo de Alberto v de Isabel y como 
¡ admiramos el heroísmo con que cum 
piló su deber y'detuvo por algunos 
días a los Invasores! ¡Cuánto temi-
mos y nos angustiamos al saber de 
j la marcha, al parecer triunfante, de 
; los alemanes sobre París y como nos 
pareció un erran éxito nuestro cada 
una de las batallas que hicieron va-
cilar a los invasores, sobre todo, 
aquella gran victoria de la Marne y 
más tarde la sin par epopeya de Ver-
dún! ¡Como, desde entonces, fueron 
i tres héroes irt\s entre los nuestros 
j que más amaoos', vuestros tres gran-
des Mariscales, Joffre, Foch, Petain > 
I cuantos admiramos a Pincaré, a MI-
j Uerand, a Clemenceu, a Mancury, a 
Nivelle. y Mangin. a Castelnau y a 
este glorioso mutilado aquí presen-
te, el General Pau. v 
Y cuando la entrada en la guerra 
| del gran pueblo de Washington de 
Roosevelt y de "Wilson se hizo necesa-
ria, al convertirnos también nosotros 
en beliererantes, nuestras pequeñas 
fuerzas de mar y tierra se moviliza-
ron, se pusieron en pí<s de guerra, vo-
tando el Contrreso v llevándose a ca-
bo para nutrirlas el servicio militar 
obligatorio, y si no vinieron a Euro-
pa, siquiera para nue la bandera cu-
bana se viera flotar en los campos 
de guerra, fué por que se estimó que 
n0 podían ser anuí útiles entonces y 
en cambio podíftiv serlo en América 
en aquellos momentos en que.los sub 
marinos enemigos quisieron llevar la 
guerra a. sus costas para evitar el 
transporte, entre otros, de los prin-
cipales poductos cubanos que nues-
tro pueblo acrecentó enormemente pa 
ra cederlos, al más bajo precio po-
sible a los Aliados. 
Cuando se acercaba el armisticio, 
al derrumbarse el gran poder mi-
litar de los Imperios Centrales, tras 
los éxitos Inolvidables dfl Foch y de 
Haig tle Pershinír, de Mangin y de 
Díaz cuando los ejércitos alemanes 
comenzaron rápidamente a nerder te-
rreno el entusiasmo en Cuba no tu-
vo límites, v así. al firmarse aciuel, 
los que presenciamos las manifesta-
ciones populares que por el triunfo 
aliado so orc»añiparon en toda Cuba, 
y especialmente en la Habana, pode-
mos afirmar que nuncp se vieron 
otros Iguales, como no fueran la del 
día. de la entrada del Ejército Liber-
tador en la nnnftal. al mando (W n«. 
neralísimo Máximo Gómez, termina-
da la .«niorra de Tndenendencia. v la 
de aquel otro día, que se recordará 
mientras un corazón cubano lata en 
la tierra, en qne Cuba tomó asien-
to en la comunidad internacional, el 
20 de Mavo de 1902, y en oue la 
bandera de Vi estrella solitaria fu^ 
foada. para no arriarse janiSs. en el 
Castillo del Morro en la Habana en 
presencia de Is representaciones de 
todas las potencias que acudieron a 
ese efecto en misión extraordinaria. 
Con la vuelta de la Paz, con la 
aprobación por el Congreso Cubano, 
del Tratado de Versailes, que se hizo 
por unanimidad en nuestro Senado, 
ha llegado la oportunidad, para Fran- | 
cia y para Cuba, de estrechar aún 
más sus relaciones, de lo que fueron 
antes y durante la guerra. 
Nuestras costumbres, nuestra edu-
cación, nuestra cultura científica y 
literaria, nuestras necesidades y núes 
tros gustos, tienen tanto de común 
con los vuestros, que Cuba ha sido 1 
y será siempre un mercado abierto j 
y amplio para Francia. De ustedes en 
ío adelante, más qua de nosotros los | 
cubanos, que tanto os apreciamos, de-j 
pende que siga aquél acrecentándose, • 
lo mismo para la vida material que 
para la del espíritu. Todo consiste 
en que sepan tratarnos, lo mismo co- ' 
mo entidad Internacional, que como 
productores de algo de lo que uste-
des necesitan adquirir en los merco-
dos extranjeros. 
Yo tengo para mí que la gran de-
mocracia francesa está llamada en es- j 
ta nueva era que se ha abierto des- i 
pués de la guerra para la Humani-
dad, aun a más grandes destinos en 
el mundo de los que ya le ha depara- j 
Ese, Ese*—Es difícil do aclarar este 
asunto gramatical, y lo mejor es-ate-
nerse al uso del lenguaje. Casi todo 
el mundo en esta ciudad cuando po-
ne la data en un papel escribe: "Ha-
bana, tantos de tantos", etc. supri-
miendo el artículo la . Pero también 
ocurre que todos decimos: "me voy a 
la ^aban^^.,, Xo obstante, nadie dice: 
"Me voy a la Guanabaooa.*' Muchos 
escriben: Coruña o Ferrol, y otros 
L a Coruña y E l Ferrol. 
En España hay una ciudad que se 
dice Granada, y en Cataluña hay un 
pueblo que se llama la Granada. De-
cimos el Anipunlán y la Mancha; pe-
ro no decimos el Arag-ón, ni la Extre-
madura. ¿El por qué de esas varia-
ciones? pues el uso, la costumbre, y 
razones de eufonismo que no explica 
ninguna cramática; pero que el pue-
blo adopta conforme le suena mejor 
al oído. 
Por las mismas razones decimos: 
Hotel Pasa'e y Hotel de Inglaterra; 
(cairo MaHí y teatro de la Comedia, 
vamos a Inglaterra, vamos al Pasa-
je, vamos a Martí, vamos a la Co-
media, vamos a Campoamor, vamos al 
Nacional, etc.; porque esas son for-
mas elípticas del lenguaje perfecta-
mente castizas; ya que la figura de 
elipsis es de uso corriente con tal 
que no sea en perjuicio de la claridad 
dol pensamiento. Nadie duda do que 
al mencionar el teatro Martí, quere-
mos decir: "teatro cuyo nombre es 
un homenaje a José Martf; y "tea-
tro de la Princesa" quiere decir: 
"teatro cuyo nombre es en honor de 
la Princesa", etc. Las frases elípti-
cas son para dar cierta elegancia de 
concisión al lenguaje, y no exigen 
otro renuisito que una perfecta cla-
ridad del concepto. \jo mismo pudie-
ra decirse de las redundancias y pleo-
nasmos cuando su objeto es una ma-
yor firmeza a la expresión y más 
vigor v rotundidad a la frase. Esto 
no pertenece a los dominios de la 
gramática: no es va un asunto gra-
matical, sino de preceptiva literaria, 
de bnen gusto en la dicción y do oído 
estético. E l evanerello del. 'lenguaje 
es este: expresar las Ideas con cla-
ridad y precisión, de un modo ine-
quívoco, sin que le falte ni le sobre 
una palabra, y con ritmo elegante y 
bella sonoridad on los giros. 
Jesús finerrelro.—La nación que 
tiene más oro acuñado, y en barras 
es los Estados Unidos. 
I'. 0.—La guerra de Melilla en que 
fué tomado el Monte Gurugú, ocurrió, 
a mediados de 1909. 
I 
31. C« F.—No sé donde vive Ricardo , 
León; pero si dirige la carta a la j 
Real jknademia Española, llegará a 
~n destino. 
Manuel García.—El tipo simbólico 
del pueblo español, el "Lih^-i 
España, se llama Joan Espa¿í¡0" ^ 
Andrés Labiada.—i:n ia fr 
partido tal se adjudicó la í ! : 
puede entenderse fíguradamlm*^ 
se la atribuyó; pues en sentidn 
to significaría que ^ la a p r ^ f ^ 
galmente. No se la causa del 
cimiento del gran poeta m',. 
Amado Ñervo. Realmente ¿I -f"* 
mucho la muerte de la mujer a 1,6 
amaba, puesto que dedicó todo « 
bro de poesías a lamentar , ^ 
pérdida. r ^ e l j , 
Jesús Mariner.—El nombre de n 
licia viene de Galia. Parece qu« i 
antiguos galos se establecieron en i 
costa occidental de España El ^ 
bre de Portueal (Porto-rale' X X ^ Í \ 
mismo origen. ' • 
Un dependiente.—Para empreM-
con acierto la carrera mercantilu-
recomiendo adquiera el libro titnUik 
"Enciclopedia Comercial", libip ¿! 
gran utilidad a los comerciantes n 
autor Mauricio Potel ha reunido ea 
r ;ta obra todos los asuntos que jnt. 
resan al perfeccionamiento de «st» 
profesión relacionada con las indnj, 
trias, y que requiere los conocimieJ 
tos explicados en el citado libro. 
Véalo en casa de Albela, Belascoaí» 
treinta y dos. 
Un snscriptor.—Para calcular U 
fuerza de un salto de agua hay qm 
saber los metros cúbicos que caen por 
segundo. Se multiplican éstos por ij 
altura del salto en metros, y el pro. 
ducto dividido por 75 da los cabalhn 
de fuerza. 500 galones por minuto 
83'8 por segundo, que vienen a 
291 litros, multiplicados estos por u 
altura del salto de agua, 3 metros, no 
llegan a 875 litros: menos de un m*. 
tro cúbico, lo cual representa poco 
más de un décimo de un caballo dt 
fuerza. 
Un lector.—Con el tiempo la palf 
bra "bandido" en vez de ser un Tin* 
pendió será un título de honor par» 
los individuos a quienes se aplica e* 
mote. E l gobierno americano llama 
bandidos a los haitianos que se val 
al monte a defender la Independench 
de su país. Bandidos llamaba Napoleóa 
a los españoles que se oponían coa 
las armas al dominio francés, Baa. 
clidos llamaba el Gobierno liberal da 
España a los carlistas sublevados, da 
bandidos, en una palabra, se califica 
a todo el quo se subleva contra ua 
gobierno que se impone por la fuer-
za. Todavía hay quien cree que Víria-
to, defensor de la Independeaela his-
pana contra los romanos, era un ban-
dido, solo porque así lo calificaroa 
las huestes de Roma. A la verdad, loa 
verdaderos bandidos, los que ejercen 
la profesión de robar y asaltar en loa 
montes, deben estar orgullosos de qoa 
se los aplique es'e caH-ftcativo. 
Preguntas y respuestas 
do la Providencia en su vieja y glo-
riosa historia y que si continúa por la 
senda, que parece haber emprendido 
firmemente en su política internacio-
nal, de dar toda la importancia que 
merecen y todo el afecto a que sou 
acreedoras nuestras pequeñas Repú-
blicas do la América latina, pequeñas 
por . su población, pero grandes en 
ideales y en toda clase de nobles y 
elevados sentimientos, y grandes tam 
bién en territorio y en inagotables 
riquezas materiales, muy pronto ha-
brá de ser, sin que nadie pueda dis-
putárselo, la mejor amiga, la herma-
na mayor y más fuerte—más fuerte 
no solo por la fuerza material, sino 
por el apoyo y afecto de todas—de 
las democracias de nuestra vieja ra-
za latina. 
¡Y para el logro de esos hermosos 
fines nunca podrá hacer Francia na-
da mejor qeu confiar a sus hombres 
más capacitados su representación 
ante nuestros Gobiernos, a diplomáti-
cos como los que hoy aquí se sientan 
y que hicieron por cultivar y estre-
char las buenas relaciones entre Cu-
ba y Francia, nuestros excelentes 
amigos y antiguos Ministros de la 
República Francesa en la Habana, los 
señores Paul Lefebre y Jules de 
Clercq. Uno de los mayores errores 
de las grandeá Potencias de Europa 
ha sido confiar algunas veces esa re-
presentación en nuestra América a 
personas que no han tenido una clara 
concepción de todos esos problemas 
y que nos vieron como pueblos infe-
riores, más dignos de ser tratados pof 
la coacción o por la amenaza, que 
por los dictados del afecto y de la 
inteligencia. 
Para trabajar por tan hermosas 
perspectivas en pro de Francia y de 
América se creó ha tiempo el "Comi-
té France-Amerique" y la actitud 
de América hacia Francia durante 
la guerra demuestra su clarividencia 
para laborar por tan bellas finalida-
des organizamos en la Habana, acce-
diendo a vuestra invitación afectuosa 
señor Presidente, el Comité Cubano 
France-Amériqueí que logró reunir 
en momentos difíciles de nuestra po-
COGNAC M E S ROBIN s C ¥ l P 
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lítica interior, a los más grandes bou 
bres representativos de Cuba y l»5 
que inmerecidamente me confiaron sfl 
Presidencia. A ellos fec debe princi-
palmente que hoy rae ofrezcáis esta 
comida, con que por medio de mi p3r" 
sona ofrendáis a Cuba, a todos los ca 
baños y a nuestro Comité de la Haba* 
' na. 
Mi patria, dentro de unos días, atra 
vesará una vez más por la gran pni«-
ha a que periódicamente son sometí' 
das nuestras democracias: la de 1» 
renovación de sus poderes constitu-
cionales. 
.Cuando en paz y en armonía, aun-
que en lucha sí reñida y apasionada, 
cual sucede siempre en los puebW 
de nuestra raza ardiente, los cubano" 
hayan decidido cuál de los dos gran-
des patriotas qpe hoy discuten la Pr*" 
sidencía habrá en el próximo período 
de gobernar la tierra que con ^ 
sangre regaron y libertaron Ccspeo 
y Agrámente, Martí y Maceo, c^a,°\ 
él próximo Veinte de Mayo el heroi 
de la Independencia que es hoy n 
tro Primer Magistrado, transmita 
poderes al nuevo gran mandatario 
pueblo cubano, por entonces, ?• 
el período electoral Señor I 
te de France-Amerique, yo os P 
to que nuestro Comité cubano, 
acuerdo con vosotros, hará aun n* 
activa su labor para llevar a 
éxito todos nuestros planes. 
Quiero, antes de terminar, expr 
también mi más sincero reconoció 
to hacia el señor Presidente del 
sejo Municipal de París por las ' 
frases que en su brindis ha deoi 
a Cuba y por el Inmerecido honor 
que me ha hecho objeto al anr" 
me en nombre de la Villa de 
que seré recibido por el COIJ^^ 
nicipal para firmar en su * L i ^ 
Oro ', distinción que se hace a m 
tria en mi persona y que a ^ j r f 
se ha otorgado por los elegí 
i pueblo de la Vllle Lumiere. _ m 
Y ahora ruego a los hijos de * g» 
cia aquí presentes, que me P ^ ^ p » 
que me haya expresado en 1111 ̂  ¿j-
lengua, y no en aquella de la !* ^ 
Jo un gran poeta, gloria de 
dos naciones, José María de & 
al ser recibido entre los inm 
de vuestra Academia, nue era ^ 
hermoso que después de Hotn^ 
ya brotado de labios humanos- y 
¡Brindemos y bebamos, «e . a f 
señores, por la Francia F ™ ' * 
por su IluPtre Primer 
Monsleur Millerand, r*"" Ia Ccn1 
París, por el Presidente J ^ . & 
jo Municipal Mr. La ^ " ^ r 
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Insigne Presidente señor 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a 
